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K ilt. r .  il n< goom iil C h i , .  M u ll. N u m b r r  42
To f t f E  L / \ d i e s :
T i l l :  M A N IT 'A I jrD U K R S  O F
WEEKS SUPERIOR BiltND
MINCE MEAT!
A  V I S I T  T O  I S L E  A U  H A U T .
C h a rle s  A . P i l ls h u ry ,  e d ito r , a n d  R u sse ll  G . 
1 lyo r, local e d i to r  o f  ttic  K cp tild irun  J o u rn a l 
w ith  o th e r  g c n i t l  s p ir i ts  took  n th ree  d a y 's  
! c ru ise  "d o w n  the liny ' one d ay  last w eek , an d  
on th e ir  re tu rn  la id  be fo re  th e ir  read e rs  a  full
W A R R E N  F A R M E R 'S  L E A G U E .
A n  I n t e r e s t i n g  M e e t i n g  W i t h  a n  A b le  
A d d r e s s  b y  N a t i o n a l  D e p u ty .  A M
V ic k e ry .
M O N R O E  O R  W A S H B U R N . M E N  A N D  W O M E N T E N A N T ’S  H A R B O R W A R R E N .
J u d g e  L e v c n s a l c r  R u s h e s  to  t h e  R e s c u e  P e r s o n a l  P a r a g r a p h s  o t M o re  o r  L e s s  
o f  M r . M o n r o e .
W illi you II know that tlx He good* are
iniulo under the  direction o a firftt-clHM
cook ; tlm t i othlriit h u t the BEST A l’.
I'LKS, MBA r ,  * 1’ICES, KT( an* used.
an«l It I* mud • expre.«*ly for llr*t-cla** trade
nml Intended to nave all goor houHewIvoH
the  labor ami trouble connectoil w ith mnk
in« a “ batch if m il a t i f  it aliould
not he found fiavored to *ult i il who ti«e it,
fM'imonim? m he added lo hi It any taste
Qtr~'Vi* ruunm t. <• thi* Mine Mi a t in i v.
cry  purllculn lo be made ar­ nicu a* any
homo made n eal. 42 j
i „ „ .  ............................  , , T he W arren  F a rm e r 's  L eag u e  held a  p u b lican d  g ra p h ic  acco u n t o f th e  sa , from  w hich  wo l „  1 ,| ..... , . . .___, ... j m ee ting  n t th e  to w n  h a ll In W arre n , S a tu rd a y ,m ak e  libera l e x tra c ts  
N o th in *  co u ld  ha been m o re  d e lig h tfu l i 
n-
T h o m a sto n , O ct. 22, 1890* 
o T in : C o f in  kh -O a zk tti; Y o u rn r tic lc  in 
th e  Issiio o f  O ct. 21 cn iitle il “ M onroe & W ash- 
for the  purpo«e o f  e x p la in in g  the  pinn  an d  ,)U rn- su r .- r lse s  m e, because o f  y o u r  p re tended
Several o f  th e  m o s t fil,rncss an <* n o n -p a rtisa n sh ip . T h e  av id ity  E ow cll.
I n t e r e s t  to  O u r  R e a d e r s
E . L. D rak e  is a t hom e.
T . II . Me Loon m id fam ily  a re  in I 
v isit.
M iss W in n ifred  S haw  is
s to n  for
th a n  th e  s a il  do w n  a m o n g  tho  I s la n d s  nod  in* pm m in en r fM m crs „ r  W n rrc n  we„  , w ith  w hich  y o n  s le w  upon  the  a lleg ed  e r r o r . .  M l . .  I) . I). P H I,b u ry  Is 
e lu d in g  th e  d c la v  in b in d in g  o u r  p a ssen g e r a t I A e t h e r  w |(ll „  ( r ,  r cpr c . , f r o m  tU^  »K'..vs how  read y  y o u  a re  to  tak e  ad v an tag e  o f , Boston 
Isles born , a n d  th e  I g l f  h o u r  o r  m o re  devo ted  j m m h , rn p irt o f  cJ m y  T |„, m e, l |n e  w „
colled to  o rd e r  a t  11 o 'c lock  b y  N . W . L e rm o n d , 
c o u n ty  d e p u ty  a n d  o rg a n iz e r , w ho  a f te r  m nk- 
I In* a Brief In tro d u c to ry  speech , in tro d u ced  ns
,'lslling friends
N ath an  H ow ell is h a v in g  h is  house rep a ired  
h a r k s  L an e  Is h a v in g  th e  g ro u n d s  a ro u n d  
h is new  h o u se  g raded .
n itne o f  o u r  lo b ste r fisherm en rep o rt th e  loss 
ol som e of th e ir  tra p s  in th e  last s to rm . 
W hooping  cough  Is now  g o ing  the ro u n d s , 
ehool ch ild ren  be ing  n iliie ted
shop
to  d eep  sea  fish ing , th e  ru n  w as m ade  in live 
h o u rs  from  Ife lfa st lo  Is le  nil H u n t T h o ro u g h -  j 
fare. N ot a  ta c k  w as m a  le fro m  Ihe lim e  th e  I
IT m rougbfa io  before th e  w ind , w lu n  it w as
tech n ica lity , p ro v id ed  il  on ly  co u n ts  a  re 
p u b lican  in an d  a  d em o cra t o u t, w ith o u t re 
g a rd  to  erp iity , o r  the  ev iden t in te n t o f  th 
vo te r, a n d  th a t Ihe rep u b lican  ta lk  th a t ever; 
speaker o f  the  d a y . A . W . V ick e ry  o f  A u b u rn , vn ,° r  sh a ll ho allow ed  " to  cast h is vo te , and
| n a tio n a l d e p u ty  a n d  o rg a n iz e r  for N ew  E i 
J l in d .  Tho speech o f  M r. V ic k e ry  co n su m ed  
lib m in u te s  In de liv e ry , an d  w as an  ah!
THORNDIKE & HIX,
H O C  K  LA N  I ) ,  M B .
L E W I S T O N  
D A ILY  J O U R N A L
F O R  $ 2 . 0 0 .
fho  1’ubllnhcrH o f Urn l. wMton Daily Jo u rn a l, 
winking to Introduce the paper to new reader*, will 
send l» to new ftubflcriberfl from Novem ber ln t to 
Th’e end of the hchhIoo <»f tho Maine L egislature for 
$2.00.
T ills period will n!*o incltido an  exciting  m-iiaion 
o f CongreH*.
Send ua y our tiamo and addri** und $2.00.
If  you can’t afford the  Daily, *end us 50 cut* for 
tiie LewiMon W eekly Jo u rn a l for th ree  month*.
PU B LISH ER S O F JO U R N A L ,
41*43 Le w is t o n , Me .
p r e te x t ; he Is too  ho n o rab le  a  m an froin a v is it  to  S ed g w ick .
I !)0 i b le  p resen - 1,1 (,nc M onroe in th is  rcprc  sc
, nu , u t wns *n c o rP °r,ite(l in 1S<4, hav- | tu tion  o f  the  causes  w hich  m ad e  the fo rm atio n  t,lslr,<1’ an ‘l 1,1,1 onc m an  voted for und '
2 iccn tak en  from  th e  tow n of D eer Is lan d , f 0 f  the  longue necessa ry  an d  possib le . n am e . I an t g lad  to  sa y  th a t M r. F ran
is corap 'M cd o f  th e  D ie  nu H a u l, th e  tw o T h e  re m a rk s  o f  M r. V ic k e ry  w ere  stibstan* ' V ls , ,, , |trn  w ould IV.*, In m y o p in ion , nt 
'oon I s la n d s , Y o rk  s , F o g g ’s, l i a m t .  M er- tia lly  as fo llo w s : “ T h e re  n re  q u e s tio n  w hich  *° s ,,ch  “ P re te x t;  he  is too  honorab le
a n t, K im b a ll s , an d  n il o th e r  is lan d s so u th  | co m e to  us a n d  s tro n g ly  im p ress  th em selv es  ^o r  w i t h e r  the  a lleg ed  defect e re  a
M e rc h a n ts  H ow . The a g g reg a te  a re a  is upon  o u r  m in d  w hich nro la s tin g  a n d  n o t spas- te n lio n a l,y  ° r  o th e rw ise . Y ou  d esire  ............
ab o u t 5,000. I lie p o p u la tio n  in ISS0 w as 271, m odic in th e ir  effect. T h e  sam e  fee lin g s a re  in I a  iv n n ,a ^ e (,r an  v rro r  th a t  to  an  honest m ind  
an d  the v a lu a tio n  of es ta te s  9 3 2 .Oof). A t the  i th e  m in d s  o f the  fa rm ers  o f  M aine , us th o se  ! co n v c rls  Itself, is so  g re a t,  th a t y o u  fo rg e t the 
I t'd  s ta te  e lec tion  b l vote* w ere east. T h e  j w hich  a g ita te  th e ir  b ro th e rs  on th e  p la in s  0 f , ‘•h u u tcs  th a t covers su c h  ca se s . Revised
M rs. R u fu s Y o u n g  is v is itin g  In A u b u rn  and  
D u rh am .
C. T . L a m b  h as re tu rn e d  hom e from  M assa ­
ch u se tts .
M iss M innie  C o u g h lin  i* c le rk in g  in K. H. 
t i n t  vote to  be co u n ted , m eans on ly  w hen th e  D a t i n g s ’.
vote is rep u b lic a n . Y ou know  th a t th ere  is P o s tm a s te r  Lovejoy  1ms been in N ew  Y o rk  
b u t o e H a lsey  e re e n ta tiv e  th e  p a s t w eek.
n d c r th a t J a m e s  D. L azze li, M. E .,  is now  located  m
R o an o k e , V a.
A coal shed  is be ing  b u ilt n t th e  iron  
an d  coal w ill be ti*cd |rh is  w in te r.
I he new  M asonic  h a ll  is a ll re ad y  to receive 
the  m o r ta r  a n d  w ill be p u t on th is  w eek.
W o rk m en  h av e  put on the  o u ts id e  w indow s 
to th e  G eorges R iv e r  M ills th e  p a s t w eek.
ai ")ui a 11 the sc  G a r  side  w a lk s  h ave  been pa tched . A good  
is iting  frien d s in w ith  it, und  som e o f  the  o ld e r  " k id s .-  chance  to  s tu b  y o n r  toe a n d  m easu re  y o u r
sona i.. R . G . C ondon i< v is itin g  frien d s ,c n g th *
in  'h i -  p la ic ----- C apt. l ’h i r i s  D u k e ,h ire  nnil M r. am i M rs. W m . A . C opeland  o f H o ,ton
wi V, an  I M i-s F an n ie  S h ee re r re lu rm d  to  l i e s . ' h av e  been p a s s in g s  w eek u t the  old h o m cs icad , 
ton , T u esd ay . v is itin g  M r. C 's  b ro th e r  A lb e rt.
I a r tr ld g o  an d  w oodcock a re  v e rv  p le n ty .
A . J .  S nm lley  (corns to  tak e  tho lead on h agg in ,. 
the  m o s t gam e, a lth o u g h  y o u r  sc ribe  ge ts a 
sh o t in once In a  w hile.
M \n iN i:.—Sell. Fustian- Is on the  ra ilw ay  
u n d e rg o in g  r e p a i r s . . . .S c b .  M. K . H aw ley  w as
M rs. M ary  A . S leep e r re tu rn ed  last w eek I J ,|nclJcU trom  the  ra ilw ay  last w eek. S he i
h ighest p a r t of the  te r r i to ry  is the  tn id tll"  o f  th e  K an sas . T h a t the  a g ric u ltu ra l  in te r  ms o r  th e  
Island  " I s le  tut H u n t ,"  w hich  e x h ib it
PENOBSCOT SHORE I.INE R fl.
F a l l  .t Winter A i T n n g r m e n t  of Trains,
MONDAY, OCTOBER 13, 1890.
P AH8KNGBR T R A IN S  will leave Rockland s i 4.:,u and iS.la A.M., and l.UO r.M. Due in Hath at 7.07 and 10.4.0 a m . and 3.45 p, m .
Passenger T ra in , leave Hath a t  '.10  * . am! 
2.50 amt 0,30 p. M. Due In Rockland a t 10.3,0 A. .V 
and 5.20 and 8.58 P. m .
On Sundays train  will leave Rockland at 8.15 
'•  m. Leave Hath nt 2.60 p . .si., connecting with 
tra ins to und from llrunsw lck . Portland, lioston, 
Lewiston, Augusta, W aterville and Hangor.
1 he 4.60 and 8.15 A. 51., anil 1 20 p. 51. trains from 
Itocktand connect for all points on tho Maine (Jen 
tra l and Eastern and W estern Division* of Boston 
& .Maine Railroad, arriving iii Boston v ia Knstein 
Division at 1.05, 4.46, anil 8.30 p. 51. and via We* 
tern Division at 1.05 and 4.35 p. 51. F a r e  o n ly  
KS.'l.ilO Passengers can go to Portland, Lewiston 
and A ugusta and return  the same day.
PA Y SO X  TU C K ER , G eneral M anager. 
W . L . W H IT E , Btipl
p assers  on  th e  sen the  a p p e a ra n c e  o f a  sadd le . 
I ts  sh o re  is bo ld , w ith  s teep , h ig h  clilfs, w hich  
led to  its  e a r ly  n a m e  o f  H ig h  Is la n d . T h e  
first se tt le m e n t is sa id  to  h av e  been m ad e  by 
A n th o n y  M e rc h a n t in 1772, un th e  Island  w hich 
has since boro h is  n a m e . G rea t Is le  an  l im it  
wits se ttled  in 1782 by  P e ltia b  l la r to r .  K im ­
b a ll 's  Is la n d  w as first s e ttled  d u r in g  the rev o ­
lu tion  b y  Se th  W ebb , a  n o ted  h u n te r , and  Iro tn  
w hom  W eb b ’s F o n d , in E s tb ro o k , h as  its 
nam e.
T h e  p rin c ip a l se tt le m e n t is ut the  T h o ro u g h ­
fare, ns th e  p assag e  is ca lled  betw een  K im b a ll 's  
Is la n d  an d  I s le  nu  l im it .  On P o in t L o o k o u t 
ut th e  e a s te rn  e n tra n c e  is th e  C lu b  H ouse, here ­
to fo re  a  p r iv a te  su m m e r  re so rt,  h u t w h ich  thi 
season  we believe w as con d u c ted  as  a  ho tel 
and  well p a tro n ized . T h e re  w as a  lo b s te r c an ­
n in g  fac to ry  h e re  a t one  t im e , h u t som e y e a rs  
ugo it w as m oved  to  G re e n 's  L an d in g , a n d  the 
w h a r f  th e  o n ly  one  in th e  T h o ro u g h fa re , has 
been a llow ed  to  go  to  d ecay . T h e re  is a  U nion  
C h u rch  h ere , a  n e a t l ittle  edifice, an d  th e re  a re  
tw o seb o o lh o u ses  on th o  is lan d . T h e  on ly  
o th e r  se tt le m e n ts  a re  nt M o o re 's  H a rb o r  und 
D uck H a rb o r  on  the  w es te rn  sho re , an d  a t 
H ead  H a rb o r  a t  th e s o u th e rn  end  o f  th e  is lan d . 
T he o n ly  ro ad  is one a t  th e  T h o ro u g h fa re  
w hich  e x te n d s  p a s t P o in t L o o k o u t to  th e  n o rth  
ea ste rn  en d  o f  th e  is la n d ,  w h ere  u su m m e r 
ho te l w as e rec ted  a  few  y e a r s  ag o , h u t w hich 
w as b u rn ed  soon  a f te r  it w as  opened  fo r g u ests . 
T h e  In te rio r of th e  is lan d  is a  w ild ern ess , cov­
ered m a in ly  w ith  sp ruce  g ro w th . F o x e s  tire 
n u m ero u s . B u t l ittle  fa rm in g  is  do n e , the 
in h a b ita n ts  d e r iv in g  th e ir  liv e lihood  m a in ly  
from  lo b s te r f ish ing , a l th o u g h  u good m any  
sheep  u re  ra ised  on th is  a n d  a d ja c e n t is lan d s , 
an d  each  seaso n  tw o  W a ld o  c o u n ty  m en, 
M essrs. E .  D. F re e m a n  an d  A. J .  S im m o n s , of 
W uldo , go  dow n  in a  su iu ll vessel a n d  b ring  
up a load . T h ey  have  a lre a d y  m ad e  a r ra n g e ­
m en ts  for b r in g in g  up th is  se a so n ’s cargo . T h e  
m ail for Is le  au  H a u t is b ro u g h t from  G re e n 's  
L an d in g , s ix  m iles  d is ta n t  in  a  sm a ll sa il boat, 
h a v in g  o n ly  a  c u d d y  fo rw a rd , an d  a  ro u n d  trip  
is m ade each  d a y .  C ap t. H e n ry  C oom bs Is 
the  m a il cu rr ie r , an d  we h e a rd  h im  sa y  he h ad  
m issed  o n ly  tw o  tr ip s  f o r a  y e a r .  H o cam e 
d o w n  from  G re e n 's  L a n d in g  in F r id a y ’s ga le  
u n d e r  a  do u b le -reefed  m a in sa il ,  und  fou ling  
h is m o o rin g s a t th e  u p p e r e n d  o t th e  T h o ro u g h ­
fare h is  te n d e r  w as filled a n d  w en t a d r if t .  
R u n n in g  do w n  he o v e rh ru le d  a n d  m ad e  fast 
to  b is b oa t, an d  fin d in g  it d illleu lt to  heat hack 
to  th e  m o o rin g s an c h o re d  n e a r  the  J c n n e tte . 
F a ir  w ea th e r y a c h tsm e n  w o u ld  he a s to n ish e d  
to  see how  th e  is la n d e rs  h a n d le  th e ir  I n a ls  in a  
ga le  o f  w in d .
All ob jec t o f  special in te re s t  to  th e  w rite r  
w as a  c u tte r  y a c h t m o o red  in th e  T h o ro u g h -  
fa te . S h e  w as d es ig n ed  by  a n d  b u ift lo r M r. 
A . ( '.  B u e ll, w ho cam e to  W a sh in g to n , 1). C ., 
from  the  w est in th e  70 s a s  th e  co rre sp o n d en t 
) o t a S t.  L ou is  p ap e r. S o o n  a f te r  he w as asso- 
mi new pri'imred tu tu'liii^mlir* j ciulod w ith  Hon P la t t  in e d itin g  T h e  C ap ito l, a  
, T ra in s . w ed d in g ., P arlies, '■ W ash in g to n  w eek ly . L a te r  we believe M r. 
tublu full o f tdcu liu m -s  and I Buel1 t o '*n i t  llle  W a sh in g to n  a g e n t o l the  
| C ram p s , th e  g re a t  S h ip b u ild e rs  oil th e  lle la -  
I  A D P I ?  D A Q P I ?  f n t i  D I P N i r C  P < o  w a re ' “ m i «  ‘lu o te j  in th e  p ap e rs  us a  
L A t t u E i  D R K u L  i u r  l l t N l u U ,  L i e ,  " n a v a l  d e s ig n e r ."  A  lew  y e a rs  ag o  he begun 
Stable open day  and night. sp en d in g  th e  su m m e r sea so n s  u n  tho  is lan d s
] dow n  the  h ay , an d  d es ig n ed  und  h ad  b u ilt  a t 
Prices Reasonable! Give Me a Call! Is le  a u  H a u t th e  c ra f t  u n d e r  no tice . H er hack -
m etaclt f ram e  cam e  fro m  B a n g o r, h e r  p lu n k in g  
o f  red  ced a r , a n d  th e  Hard w ood, from  B oston ,
BOSTON&BANG0RS.S.C0.
C H A N C E  IN T I M E .
THREE TRIPS A WEEKTO BOSTON
C o m m e n c in g  M o n d ay *  N ov . 3 d ,  1 8 0 0 .
Bteumt ra will leave Rockland, w eather perm itting , 
a* follow* :
F o r Ronton, M onday*, Wednuiidays und Friday* 
at about rt1» m ., o r upon arrival of steamer* from 
liungor und Mt. Donert.
F o r Camden, Re)fa*t Bern sport, Huckanort, W inter- 
port, Ilam pdon a rd  Hangor Tuesday*, Thur*.
uponday* and Baturdu,.* a t about 0 .1 
arrival o f  Hteumer from  Ronton.
F o r G reen’* Landing, Hwun’s Inland, Houth Went 
H arbor, N orth  Ka*t llu rho r, R ar H arbor ar <1 
Sorrento, Tuenduy*. Thurnday* and Saturday*, 
at uhout u A . M„ 01 upon arrival of hteumer from 
Boston.
F o r N orth Went H arbor, (D eer D ie), Surgentville, 
Hrooklln, Hluehlli, Hurry and KIIhwomIi, T u e s­
day a, Thursday*  and  Baturduyn ut about 6 A . M.
R E T U R N IN G  T O  R O C K L A N D ,
From  Ronton, Monday*, W ednesday* and Friday* 
at 4 1’. M.
From  Rangi 
Ruck*nort, Heumpoi
M rs. G . \V. B ra k e  w e n t to  B oston  M onday  
Tor an  e x te n d e d  v isit.
J a m e s  I I .  M cN a m a ra  spen t a  few  d a y s  In 
A ugusta  la s t w eek.
M iss N ellie  J a c k so n  o f  W arren  is v is itin g  I G ive them  a  call, 
a sc e r ta in  " w h a t  | friends in th is  c ity .
M rs.
| to  load pav in g  a t  the  " W ild  C a t"  q u a r ry .
W , H . M athew s an d  C ap t. Levi H a r t  have 
1 form ed a  p a r tn e rsh ip  u n d e r the  s ty le  o f  H a rt  
tv M atthew s, I’hcy  inten.1 k eep ing  a  la rge  
j a sso r tm e n t ot d ry  goo d s, kno ts, ,-hoes, e tc .
rii..
S ta tu te s  chap . 78 Sec. .1
co u n ty  a rc  in n  dep ressed  co n d itio n  a n d  grow - " l ’l' r " o n s havo received th e  h ig h es t n u m b e r o t I rs . S . N . T n y l.ir , n :c  N ina  T h o m p so n , o f  j s i,ot g u n  j  
ing  Mill m ore  so, no one w ill d isp u te . S u ch  a j " vo k 's . lll“ g o v e rn o r an d  c iu n c i l  sh a ll co u n t j B angor is in the  city , 
co nd ition  o f  a ffairs d e m a n d s  th e  a t te n t io n  a n d  I "‘ln<l , k c 'ttre ,o r  n n V person  a ll votes in ten tio n - j M iss L izzie  B. N o rto n  o f  M l. D ese r t is 
here  ca st f ° r  h '" 1 a lth o u g h  Ills n am e upon  the  | ing  M rs. E . F .  C ross.
" b a l lo t  is  m isspe lled , o r  w ritten  w ith  o n ly  the  M iss  Bello M athew s o f  B elfast h as  been visit- 
“ in  it ini o r  in ilia ls  o f  h is C hristian  n am e o r ink’ M rs. C. M. W alk e r.
“ n am es t und  th e y  m ay  h e a r  te s tim o n y  u p o n !  D r. W . E .  F e llo w s  o f  B a n g o r  w as th e  g u e s t 
" o a th ,  in re la tion  to su ch  votes, in o rd e r  to get ! ° i Hr- C h as. U . Cole, la s t  w eek.
" n t  th e  in ten tio n  o f  the  e lec to rs  an il sh a ll <le- 
•eide acco rd in g ly . T h is  s ta tu te  w as passed
co o pera tion  in a g r ic u ltu ra lis ts  every 
T o  g a in  th is  end  the  league  w as ca lled  in to  e x ­
istence. T h e  first onc  o rg an ized  in th o  s ta te  
w as in A ndroscogg in  co u n ty . M arch  17, 1890. 
I t  w as o rg an ized  in  n b la c k sm ith  sh o p  w ith  
live m em bers . T o d a y  it h as  on its  m em b ersh ip  
ro ll, 10.5 h-gnl vo te rs  a n d  7J  w om en . I t  h as
m ore m em bers  in A n droscogg in  c o u n ty  th a n  in | ^ e< iUIS0 tech n ica lities  th a t th e  re p u b lic a n s  had
touehl uf nt Hampdun, W in k  
f H ii f rn u  t , R< lf.i*t, a n d  C a m d e n , 
day* . W edrieH ilay* a m i F r id a y ' a t 11 A . M.’
terpnrt, 
ll, Mull.
tito a t U A. M., Rar H arbor a t lo A. M , 
touchim? at all lutniiiiK*, on Monday*, W ednes­
day* and Friday*.
rum Kllatvnrth, Monday*, NVudnendiy* and 
Friday*, at 0 IW A. M touching at all lauding*. 
CHAH. 1C. WKKKH, A gent, Rockland. 
CALVIN’ A U H IIN , . \ gent, Ho*tun.
WM. II. H IL L , Gen. M anager, Ro*ton.
H A C K I N G !
the Htcanthoii 
Funeral*, etc.
1 have u whole 
( '-.irtagcv, and t
a ll the  o th e r co u n ties  o f  M aine.
“ T h e  Icngtte is n o t a  secret o rd e r , n o r  is it J 
p a r lis a r ,  h u t it is p o litica l. I t  is ti po litica l j 
a rran g em en t. O u r independence  com es from  
o u r  non  p a r tis a n sh ip . N o m in a te  an il e lec t | 
R ep u b lican s  and  D em o cra ts  a n d  th e y  w ill n o t 
c a r ry  o u t in the  h a lls  o f  leg is la tio n  th e  p r in c i­
p les o f  th e  league . O leo m arg a rin e  h as  been 
e ro w d e l in to  the  m a rk e ts  in so  g rea t q u a n tit ie s  
th a t the  d a iry  in d u s try  h as  been  u ltn o s t d e ­
s t ro y e d ;  und  the  qu estio n  is a sk e d , 'w h a t  sh a ll 
we tlo  to  defen tl o u rse lv es  ?'
" O n e  o f  the  ob jec ts  o f the  league  is lo  c o m ­
b ine fa rm ers  to w ork  o u t th e  p ro b lem  o f  the  
b u tte r  q u es tio n —to  d r iv e  o leo  o u t  o f  th e  m a rk e t 
en tire ly . E v e ry  y e a r  th e re  a re  17,000,000 
p o u n d s  o f  bogus b u tte r  m a n u fa c tu re d  in tho 
U n ited  S ta tes , an d  th is  m eans th e  d isp lacem en t 
o f  tho g enu ine  a r tic le ,—a n d  the  co u seq u en t im -
used  for y e a rs  to dep riv e  d em o cra ts  o f  olllce, 
had  been m ade for one to  ap p ly  to  re p u b lic a n s , 
a n d  w ere w rong.
J .  C L e v u n s a l e h .
o u t  U T IL E  SAY.
B y w h a t line n f  rea so n in g  J u d g e  L ev cn sa lc r 
can  reach  th e  conc lusion  th a t T h e  C o u n te h - 
G a z e t t e  has p a rted  w ith  its  w ell know n 
c h a ra c te r  ns a fa ir  an d  n o n -p a rtls ia n  jo u rn a l,  
w e a re  u n ab le  to  d isce rn . T h e  item  w hich  
ca lled  fo rth  the uoove av a lan ch e  o f  in d ig n a tio n  
nntl a lleg a tio n  w as p u b lish ed  so le ly  us a  m a tte r  
o f  n ew s, am i in no w ay  suggested  o r  gave 
co u n ten an ce  to th e  idea th a t  M r. M onroe ho 
cou n ted  o u t. E le v e n , y e a rs  a g o  th e  p h ra se ,
“ co u n te d  o u t,"  ob ta in ed  a  n o to rie ty  so u n ­
p le a sa n t th a t no  one w ishes to  have tho  p e r­
fo rm ance  repea ted . In  o u r  a r tic le  a tten tio n  
w as called  to  c le rica l e rro rs  m ad e  in m a k in g  
p o v e risb m en t n f o u r  d a iry  fa rm s . T h is  qu es- j u p  th e  re tu rn s , coup led  w ith  th e  su p p o sitio n  ' la s t w eck . 
tion  m ean s co -opera tion . I t  is to  b r in g  fa rm ers
H . F .  R o b e rts , o f  the  firm  o f B lack in g to n  ft  
R o b e rts , w en t to  B oston  th is  m o rn in g .
M rs. J o h n  R . T a y lo r  w en t to B oston , S a tu r ­
d ay  to rem ain  d u r in g  th e  w in te r .
M iss Sad ie  B artle tt is  c le rk in g  in  I t.  II . 
B u rn h a m 's  u n til  a f te r  th e  h o lid a y s .
V in cen t I t .  T a y lo r  an d  F ra n c is  C. I la th o rn e  
o f  C u sh in g  w ero in tho c ity  S a tu rd a y .
M rs. M ay n a rd  S. W illia m s  a n d  little  d a u g h ­
te r  h av e  gone to P h ila d e lp h ia  for u v is it.
H . M . L o rd , e d ito r  o f  th e  C a rd in ’, (V e n n .)  
H era ld  nnd  gen e ra l m an -ah o u t-to w n , is ia  the 
city .
M rs. C lem en tine  H ig g in s  o f  E d en , M t. D es­
e r t,  is v is itin g  h e r  son , V . E .  H ig g in s ,  W arren  
s tree t.
D an ie l A . P a c k a rd  h a s  a  good  jo b  w ith  
B row n, D u rre ll  St Co., B o ston , und  re s id e s  i n  
M elrose.
M isses C ere tha  S im o n to n  an d  M abel H o l­
b rook  v isited  a t G ilm an  S im o n to n 's , W arren  ,
c lo se r to g e th e r, n o t o n ly  on po litic a l q u e s tio n s , 
h u t on a ll q u estio n s co n cern in g  Ihe  g e n e ra l c o n ­
d itio n  o f  th e  fa rm er.
" N o  one  c .n  go  o a t  an d  acco m p lish  m u ch  
w ith o u t o rg an iza tio n . T h e re fo re  n o th in g  can  
he do n e  to  b e tte r  nnd  p ro sp e r th e  co n d itio n  o f  
th e  fa rm e r i f  he does n o t co m bine  w ith  b is 
b ro th e r  fa rm ers . O rg an iza tio n  h as  d one  w o n ­
d e rfu l th in g s  in A m erica  for th e  p a s t :i0 y ea rs . 
F a rm  p ro d u c ts  have  been g ra d u a lly  d ec rea s in g  
in price  to g e th e r w ith  restric ted  m a rk e ts  for 
severa l y e a rs  p ast. T h is  s ta te  o f  a lfa irs  c o m ­
m an d s  a tte n tio n . H ay  w hich  used  to  pay  the  
fa rm e r 820  per ton  now  b rin g s  b u t  S'7. I s  th is  
co nd ition  o f  u lfairs n o t w orth  ta lk in g  a b o u t u nd  
ag ita tin g  ?
“ I w ill go  back  to  th e  b u tte r  q u e s tio n  ag a in . 
I f  a  m an p ay s for h is  d in n e r  w ith  a  c o u n te r ­
feit b ill an d  is fo u n d  o u t, he goes to  p riso n . 
H ere aro  fo u r m en in tho  U n ited  S ta te s  tillin g  
the  c o u n try  w ith  c o u n te rfe it b u tle r  an ti d e s tro y ­
ing  o u r  m a rk e ts , a n d  th e y  a re  n o t p u n ish e d . 
W here  is th e  ju s tic e  r
w h a t th e  re su lt w ould  he i f  th e  re tu rn s  w ere | C apt. H . C. B orstc l, e x -co n su l a t  P c rn a m - 
co u n te d  as o tllc ia lly  received . I t  it h u m o rs  o r  11,uc° .  a rriv ed  hom e acco m p an ied  by  h is  lam ily  
am u se s  th e  ju d g e  to  se t it  up  a  m an  o r  s traw  ! S u n d ay  last.
for th e  pu rp o se  o f  k n o c k in g  h im  over, we feel j M iss D o ra  A m es o f  N o r th  H aven  is f illin g  
m u ch  gra tified  th a t we have c o n tr ib u te d  to h is  I tho  p o sition  o f  a s s is ta n t te a c h e r  a t  th e  C orn- 
p u g ilis tic  p a s tim e . T h a t we d es ire  to  tak e  ; m e n  ial C ollege.
a d v a n 'n g e  o f  nn e rro r , as  th e  ju d g e  a lleg es , is j M iss A nn ie  F lin t,  w ho h a s  been confined to 
n o t su p p o rted  b y  the  facts. Ho Is figh ting  an  [ th e  h ouse  th e  p a s t w eek, w ith  op tical tro u b le , 
im a g in a ry , n o t a  rea l foe. In  co n c lusion  w e  is n ,)|o to  he o u t.
w ou ld  say  th a t th e  fam o u s cou n c il o f  1879, o f  | D av id  F ish e r  u nd  so n , A d e lb e rt, a re  spend- 
w h ich  M r. M onroe w as a  m em b er, c o u n ted  o u t , ing  a  few w eeks in B oston  a n d  v ic in ity . T h e y  
m oro R ep u b lican s  on tech n ica l g ro u n d s  in a  left F r id a y  n ig h t.
s in g le  ta b u la tio n , th a n  w ere D em o cra ts  by 
R e p u b lic a n s  from  1850 to  1878, to  sa y  n o th in g  
o f  w h a t w as developed  by th e  E lec tio n  In v e s ti­
g a t in g  C o m m ittee  o f  1880.
N e w  H a l l  a t  T e n a n t 's  H a r b o r .
T ito  fo llow ing  is a  de sc rip tio n  o f  tb e  new  
b u ild in g  recen tly  e rec ted  by C upt. L evi H a r t  
an d  d ed ica ted  O ct. 21st, T u e sd a y  even ing .
T b e  b u ild in g  Is connec ted  w ith  tb e  d w e llin g
“ T h e  league in ten d s  tlm t the  ,in d u ce r sh a ll ! ■°,1 ° T ‘ • Bd *  73 fect ,o n « " 8
i?.*t n e i r e r  the  co n su m er, mid to  use the  po lit - eC WU w* 1 e a s t ^ e sL a n d 
cal kn ife  on leg is la to rs  to cu t the tliro u ts  o f  J'a s c i  n unt * t c Mage by l.» feet, und  con-
m id d le  m en . W hen  we s ta te  leg is la tio n , we 
m ean  politics. N ow  w e in tend  to  r ig h t th e se  
w rongs by  leg is la tio n . T w en ty -liv e  y e a rs  ago  
tb e  g ran g e  w as o rg an ized . T h e  b e a u ty  o f  th e  f
g runge  is as  un e d u ca to r un I us u co -operu to r, ^  ""  °  * ^  ^ ^  eDl*re ^re*c o ,,*K
and  it has d u n e  w o n d e rfu l w o rk . T h e  l e a g u e 1 
is th e  ch ild  o f  th e  g ran g e , an d  we in ten d  to 
s tep  fu rth e r und  ta k e  p a r t  in th e  leg is la tio n  o f  
th e  c o u n ty ."
M r. V ickery  d iscussed  a t  co n s id e ra b le  leng th  
the  q u es tio n  o f  the  u d u lte ru tio n  o f  a r tic le s  o f  
food an d  th e  p roduc ts  o f  m a n u fa c tu re , a n d  the 
de td rab ilv  a n d  the necessity  o f  p rev e n tin g  thi 
evil w hich  w as w ork in g
M r. E .  E .  S m a ll, re p re se n tin g  th e  B oot & 
Shoe R eco rd e r, w as in  the c ity  S a tu rd a y  in the  
in te re s ts  o f h is paper.
F . II . W itb am  o f  B oston , w ho h as  been  in 
the  c ity  th e  p a s t week h a s  re tu rn ed  to  h is  
d u tie s  in the c ity .
M rs. R u th  I icu th  und  U u Jg h te r E t ta ,  have 
re tu rn e d  trom  an  e x ten d ed  v isit to  A tw ell S. 
H ea th  in E a s to n , P a .
P ro f. L . B . W a lk e r  paid  h is  b ro th e r , C . M . 
W ulker, esq  , u *ief v is it la s t w eek. H e  w as 
acco m p an ied  by  b is w ile.
M isses E m ily  R . a n d  F a n n ie  R eed w ere  in 
the  c ity  lust w eek the g u e s ts  o f  M r, an d  - r s .  
Jo h n  F . L ibby , B roadw ay .
Dr. T ibbetts is in B oston  a tte n d in g  u un ion  
in v en tio n  o f  d e n t is ts  in tb e  N ew  E n g la n d
Irv in  C ook h as  p u rch ased  n breech  lo ad in g  
Lovell A Son of B oston , 
th ro u g h  the ag ency  o f  G oogins & A llen . T hey  
a rc  h av ing  a  good  trad e  in th a t line a n d  the  
guns g ive ex ce llen t sa tisfac tio n .
W ild  fowl u re  very  p len ty  now . A ll 
need is a  little  o f  the “ a rc tic  flavor” to  m ake 
them  docile . W e in tend  to m ak e  o u r  an n u a l 
tr ip  to M utinic M e , an d  a rc  in hopes to have a 
very  b rillian t a rtic le  to g ive o u r  read e rs  on ou r 
re tu rn .
M any  of the  M ason* o f th is  place by inv ita- 
t on . a tten d ed  the  in s ta lla tio n  o f  th e  oillcer9 o f  
K n o x  C h a p te r  u t T h o m asto n  hist F r id a y  even­
ing.
“ R ebecca’s T r iu m p h "  w as m ost e leg an tly  
produced  at th e  M alvern  O p e n  H ouse, last 
T u esd ay  ev en in g ,a s  it has been te rm ed . E v e ry  
purt w as ren d ered  in a  m o s t sa tis fac to ry  m a n ­
ner. I he house w as filled to its u tm o s t ca ­
pacity , there  no t be ing  s ta n d in g  room  for all 
w ho w ished to  w itness the d ed ica tion  o f the 
new house. We u n d e rs ta n d  th ey  w ill repea t 
the p lay  in a b o u t tw o w eeks.’ T h o se  th a t 
ta iled  to  w itness th is  g re a t p lay  sh o u ld  av a il 
them se lves  o f  the  n e x t o p p o rtu n ity  g iven . 
D ue notice  w ill be g iven , sO y o u  w on’t ge t left 
on th a t score.
C L A R K ’S  I S L A N D .
M. FRANK DONOHUE,
•A R K  H T K K E T , C O R N E R  U N IO N
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ST. am i M r. U. I ) .  T u rn e r  b u ilt h e r. Tho  w ork 
riM iisbiu am i m a te r ia l u re  unit! to  he lo st c lass 
am i h e r  acco m m o d a tio n s  b e lo w  ve ry  ijuud , h u t 
as th e  rid e s  a t h e r  m o o rin g s  w ith  h e r  coppered  
si l ts  h ig h  o u t o r  w a te r  sh e  is n o t a s ig h tly  
c ra ft. S he  h a s  p ig  iro n  b a l la s t  Inside, h u t It 
does n o t b r in g  h e r  dow n  to  h e r  h ea r in g s , au d  
from  s ix  to  ton to n s o f  lead  in  h e r  k ee l w ill he 
req u ired  to  m ak e  h e r  sa fe  o r  serv iceab le , 
W hen  tried  u n d e r sa il in h e r p re se n t eon d iiio n  
she s im p ly  laid  on h e r  beam  en d s , an d  Ihe ti.h -  j 
ing  o oa ts  sa iled  a ro u n d  h e r  w ith  ease. We 
d id  n o t g e t th e  e u tte r 's  d im e n s io n s , h u t M r.
ta in s  tw o  an te  ro o m s on  e ith e r  s id e  Un each  
side  o f th e  stag e  a re  th ree  s id e  c u r ta in s  u n d  ut 
Ihe h ack  Is a  very  p re tty  s c e n e ry . I t  a lso  h as
u ve ry  p re tty  c u r ta in  p a in ted  by O. B. E m o ry  I s ta te s . H e re tu rn s  F r id a y  ev en in g .
M isses M agg ie  M o n ag h an  unti
T h e  b u ild in g  is p la s te red  dow n 
w ith in  th ree  feet o t the Hour a n d  is f in ished  to 
Ihe lluo r w ith  w hite  w ood m ad e  in th ree  inch 
s irip , u nd  these nre  s la ln ed  in d iffe ren t co lors
fo rm in g  a  ve ry  p re tty  c o n tra s t.  T h e  tlo o r is , M urpU y am l , h | |d  o f  W est T ri , u o n t ,  re tu rn e d  
aid beech und  is ve ry  n ice indeed . A l the | T h u rsd a y  a f te r  a  th ree  w e e k s ' v is it a t  E .  F  
back  e n try ;* ,* . ,  a  k itc h e n  10 feet by  28 feet Cru ,V , 10 S o u th  s tree t, 
und  m  one  en d  is a  c lo ak  room . T h e  e n tra n c e
. , | to  ihe  b a ll is by a  b ro ad  s ta irw a y  an d  o pens M r#' L ' M ' V  8 *ovon“ o t  s "-“ “ d w n l2 r . I’res-
htrueR  p tu d u ee r. " T h e  i i u ^ i l y  o , J t t a  ^  ^  j ^ u l a y ^ w i t b ’ M . f I / wcR
w as ta k e n  up an d  ab ly  d is c u sse t ‘o rs o m e  tim e . , y * re ’ y o u r  L‘« re8 '  d rove to  U n ity  t h e  n e x t d av
1 w ould  he very easy  an d  th ere  w ould  be ! y  Xl
A ggie
M u rp h y  leave to -day  for B o sto n . M iss M on­
a g h an  will go  fro m  th e re  to  H a l i f a x ,  w h ere  sh e  
w ill spend  th e  w in te r.
M rs. R o b e rt B. D lx , a n d  M rs . L illia n  F .
M r. V ick e ry  is a  co n v inc ing  at. 
sp eak e r, an d  h is ud Ires.*, covering
in te re s tin g  “ " u  4UB,« « u u ‘u oe no  ja iu -
tt d iti a u ,io ** H u rt b as  p u rch ased  a  very  nice Jo s . 11. K now les o f  L y n n , a  fo rm er R o c k la n d
p ro found  a tte n tio n . W hen five leuguos 
been s ta rted  a c o u n ty  league  will be o rg a n iz e  J. 
M any o f  tbe p rinc ip les  o f  tho  league a re  s im ­
ila r  to  those o f  the  U nion  L ab o r d we
sh o u ld  n o t be su rp rised  il e itec ted
betw een these o rg an iza tio n s.
(C-
B u ell is  q u o ted  us s a y in g  th a t be g o t h e r a s  is to be held ut the  room s to  m o rro w  e v en in g , 
ueu r th e  lines o t one  o i E n g la n d ’s c rack  i S u p p e r w ill be se rved  by th e  lad ies  o f  the 
cu tte rs  us he co u ld . S he w us ch ris te n e d  G rac ic , a u x ilia ry  p ro m p tly  a t  0  o ’clock, 
fo r one o t th e  is lu n d  b elles. S h e  is now  u n d e r  . ,
, t i  , , ^ A c lass in s ten o g rap h y  wu ltu eh m c iit, liens h a v in g  been  p accd  on  h e r >, , V . 1 W ed n esd ay  even ing , to w h ich  m eby  ca rp en te rs  und  sa iim a k o rs ,  an d  it her o w n er .. A ssoc ia tion  a re  ad m itte d  p rac tica lly
is n o t h ea rd  from  soon sh e  w ill p ro b a b ly  oe ,
p u t up  a t p u b lic  sule.
w ide ran g e  o f subject* , ‘w a .  litnenc. o w ith  « '« * »  •«» >*• u»cd in  th e  h a ll. I t  w ill .e a t  .'JCio ! ua u p le u .a n t c a ll  l a , t  w eek . H e is
p ro found  a tte n tio n . hen  live league* h a v e  f u Pl0 '‘ 'be  s e tfee . w ere fu rn ish ed  by u m em b er ol " to  t . t . t o u ,  E ig h th  R eg im en t
H en ry  b u g le r  ol S ou th  H one. It h as  been  i UI|J U reh es tru , w h ich  fu rn ish e s  m u s ic  for 
ch r is ten ed  M alvern  H a ll.  B sn ea th  tho  h a ll  Is som e o f  th e  fin est bu lls, p a r tie s ,  e tc .,  h e ld  in 
It s to re  recen tly  o p en ed  by t l a r t  A M a tth ew s. I t  1
is 40 fee t by 2 8 ,feet c o n ta in s  s ix  c o u n te rs  a n d  i* j l-uvi T u rn e r .  J r . ,  w as in B elfast F r id u y , 
very  p re tt i ly  a r ra n g e d . T h ey  h ave  it w ell " h e r e  he a tten d ed  th e  c lo s in g  ex e rc ise s  o f  th e  
I filled w ith  the  la tes t s ty le  o f  goods am i a re  T2- | **'t>h Schoo l. I a  re sp o n se  to  a  req u e s t by 
ce iv ing  a  good trad e . It w as com ple ted  u n d e r  [ P r in c ip a l C hase , he a d d re sse d  th e  p u p ils  w ith  
th e  e y e  o t M r. K o ak es o f  R o c k la n d  a ' d  docs | sum u l,rle l b u t in te re s tin g  re m a rk s , 
g rea t c red it to  h im . M r. K oakes m ad e  M iss  E v a  E .  H a ll ot th is  c ity , w ho h as  been 
E d w a rd  A . Crie is now  o ilic ia lin g  as  ja n i to r  m a n y  friends w hile here  u tn o u g  u s  an d  w e | te ach e r o f one  o f  th e  1’rim u ry  schoo ls  a t  
a t  the  ro o m s, | w ould  like  lo  have  h im  w ith  u s  u g a iu . ! S o u tb b rid g e , M ass., h a s  accep ted  th e p r in c ip a l-
t he first c o m m ittee -m en ’s  tea  lo r  th e  seaso n  - —  sh ip  o f  tb e  W aipo l#  (M a s s .j  G ra m m a r  S choo l.
O U R  N E X T  N U M B E R
O f T h e  C .-G ., w ill in c lu d e  th e  m o u lh lv  ed i-
U o ek lau d  g irls  a s  well as  h o y s seem  lo he a p ­
p reciated  aw ay  from  hom e.
T h e  C hi iu e u -G a z e t i  e th is  week is p lea sed  
lo ex te n d  its  c o n g ra tu la tio n s  to  C apt. A d rianfo rm ed  las. lio n , 112c o lu m n , in  a ll o i s to ries , m isc e lla n y , "  - n g r a i u i a u o n s  to  C apt. A d ria t
em bers o f  the  c o rre sp o n d en ces , b ric -a -b rac , e tc ., go lorc  to v '  l lo o p *r ' w bo “ " ' “ f 1 ,ro m  l o r t  R ep u b lic  
ally  free . A n s u i t  th e  re q u ire m e n ts  o r  a ll. T ru ly  the  “ su n  * ' J ' '^ b n n d a y ,  b r in g in g  w ith  h im  u mosi 
exp e rien ced  s tu d e n t h a s  been en g ag ed  lo  leach , d o  m o v e , ' 'a n d  T h e  C’- G .  likew ise , o u r  uver- la ily  w ho is in tro d u ced
a u d  beneficial re su lts  i
B O ST O N  M E C H A N IC S  E X H IB IT IO N .  
a A R B O U f i 'S  T H R E A D S
a r e
i w i i . i i : ii ik t .  i i  m i. i m ii.i n u  M k i i i w .
H ooper. C ap t. H o o p e r is oue o f
S. L. C u m m in g s h as  been on Ihe sick lis t the  
p a st few d a y s .
E u g en e  G lleh re s t, o f  W iley 's  C orner, has 
m oved  to  th is  place.
A. I t .  L e igh ton  h as  so ld  one o f  his ho rses  to 
D av is B ro s., T e n a n t’s H a rb o r.
M rs. S . L . C u m m in g s  called on re la tives a t 
G eorges R iv er, la s t W ednesday .
Lew is H a ll and  lam ily  have m oved to Long 
C ove, w here M r. H all h as  a  position  us en ­
g ineer.
M r. T h u rs to n , o f  U n io n , w as a t  th is  place, 
la s t T h u rsd a y , w ith  a  su p p ly  o f  apples for the 
C om pany .
A . K. L e igh ton  h as  closed  h is  c o n tra il  w ith  
the C o m pany , o f  h a u lin g  pav in g , an d  is now  
se llin g  o u t h is team s.
Joseph  B alm  h as lak en  a co n trac t to  m ake 
one h u n d red  th o u sa n d  pav in g  fo r the  Long 
Cove G run ite  Co. M r. B aim  is u tine pav ing  
c u tte r  a n d  now  em p lo y s th ree  m en.
W hut cam e very  n ea r being  a  fa ta l accident 
occu rred  here  u few d ay s  ngo. L inco ln  
C hosen , an  eng in ee r, w h ile  engaged  tn  re­
k in d lin g  it lire in h is engine w ith  kerosene , the  
c m  ex p loded  b u rn in g  h im  very  se riously  ab o u t 
the  face an d  h an d s .
-------------- --------------------
N O R T H  W A S H I N G T O N .
M rs. F .  A . H uw u rd , who h as  been very sick  
for som e m o n th s , is s lo w ly  ga in in g .
M rs. H a n n a h  Ja c k so n  o f L ib e r ty  n nd  M rs. 
C lam  B o yn ton  o f  A pp le ton  v isited  u t O. B. 
Col in s ' la s t w eek .
A I). W o rth in g , w ho h a s  been suffering  
s ince  last w in te r Irnu i a  sp in a l tro u b le , caused  
b y  a n  acc id en t received  in J a n u a ry ,  b u t w ho 
h ad  so  Iur recovered  us to engage  iu business 
to  som e ex te n t, (h a v in g  lilted  up  u nd  s tocked  
a  sm u ll s to re  n ea r h is  res id en ce ) has w ith in  
th e  p ast few w eeks su lfered  a  re lapse  a n d  Is 
now  very  low . H e  is  su ffe ring  from  th ree  
sp in a l abscesses  und  h is phy sic ian  can  g ive no 
hope oi h is reco v e ry . T o  m a k e  m a tte rs  d o u b ly  
sad  in ib is  n iliie ted  h o u seh o ld , the  fa ther, 
Jaco b  W orth in g , w as seized , tb e  18ib in s t. ,  
w ith  v io len t p a in s  in ih e  u bdom en . H is 
sy m p to m s becam e so  a la rm in g  th a t a  council 
o f  p h y s ic ia n s  w as ca lled  und  on  the 2R h  in st. 
au  opera tion  w as p e rfo rm ed , rev ea lin g  th e  fact 
th a t th ere  ex is ted  a  cunccrou- fo rm ation  upon 
ihe  in te stin e s  w hich  it wus im possib le  to re ­
m ove w ith  a n y  hope o r  the  p a tie n t’s  recovery . 
T h e  o p era tio n  wus perfo rm ed  by D rs . C ro o k c r,
| F red e rick s, M cIn to sh  an d  Ju ek so n . N e ith e r  
p a tien t can long  su rv iv e  h is co nd ition .
”  — --------------
P L E A S A N T V I L L E
M r*. A ddiu  S ia r rc tt  i» on the  hick list.
Lewi* Y oung m oved in to  hi* new  hom e 
la te ly  |)utvh**ed o l K lden  Jone* , last W ednes­
d a y .
School iu d ib iric l N o . 7 c losed last F r id a y . 
T h is  i* th e  second te rm  th a t M iss S ta tic  V iual 
ha* ta u g h t here  a u d  *he has g iven  en tire  sa tis -
T e a c h e r s ’ M o n t h l y  M e e t in g .
looked  to r . ag e  e d itio n  Irom  N ov. 18h‘J  to  N ov. 1800 hav - 5
. .  , . , | .... ,, .. . . m o*i w o rth y , cap ab le  au d  p o p u la r  y o u n g  ,
M u ch  in te re s t Is be in g  ev inced  in  th e  g y m u a- lug  been  «WbJ. 1 bu t we succeed iu s u itin g  o u r  ,n iir jni.rti MI1(, ... , „ r  F .. y  | . ,
m a s u r  m a n n e r*  a u d  he h as  from  a il re p o rts , ' A . h .  M unk a n d  lam ily  s ta rted  lo r L ynn  la s t
M r*. C liH ord B u x to n  and  d a u g h te r  E v a  o f  
T o ledo , O hio , is on a v isit to  her n a tiv e  place, 
s to p p in g  w ith  h e r  h u sb a n d 's  sister* , M isses 
Jo s ie  a n d  In ez  B u rto n .
( >ur v illage bridge h as  a  s ign  a t each  end  
$o .00  fine fo r d r iv in g  ov er the b ridge  faste r 
tb n n  a w a lk , a  fine chance  for som ebody  to  
m a k e  m oney  d a ily  b y  ta k in g  note  o f  th e  
trav e l.
A l. M artz  spec ia lty  t r o n p c a rc  ad v e rtised  to 
a p p e a r  here  o n  F r id a y  evening  n e x t a t tow n 
h a ll. E v e ry  bo d v  h as  h ea rd  o f  Al. b u t th ey  
w an t to  sec h im  to ap p rec ia te  h is fu n . Be su re  
an d  go a n d  b r in g  n b ig  p eee of c lo th  to  w ipe 
y o u r  eyes.
A pu b lic  tem p eran ce  m eeving w as held  a t  
Good T e m p la r 's  room  S u n d a y , u t 2 p . m . led 
by R ev . F . S . H u n n ew elL  M any  lad ies and  
g en tlem en  took  p a r t in speech m a k in g . W ake 
up , fe llow  c itiz en ,to  the  cause , y<X*ng m en need 
y o u r  s y m p a th y .
M any  o f  o u r  fa rm e rs  upon  in q u ir in g  do  n o t 
*eem to  g e t a t  th e  idea a n d  o b jec ts  o f  these 
va rio u s m ee tin g s be ing  held  in th e  in te re s t  o f 
th e  fa rm er, o r  th ey  d o n ’t w u p l to  te ll .  \ l s  it a 
secret o rd e r, o r  m ove a m o n g s t thorn lid 
K now  N o th in g s  o f  y ea rs  ag o , o r  is it 
so m ebody  w an ts  an  otllce, I f s o B r o .  fa rm e r, 
keep y o u r  eyes an d  ea rs  w ell o pen . S ell y o u r  
p ro d u ce  keep  y o u r , cash  a n d  d o n ’t th ro w  aw a y  
y o u r  vo te . B e tte r tim es a rc  co m in g , is  o ften  
sung .
U N I O N .
O sca r B u rk e tt’s ba rn  is g o ing  up  r a p id ly .
T h e  R o u n d  P o n d  school h ouse  is being  
pa in ted  th is  w eek.
M rs. J e d d ia h  M orse is  littng  up  a  ten em en t 
to r e n t in her h ouse .
T h e  G ran g e rs  held  a lively  sociab le  la s t S a t­
u rd a y  even ing  a t B ro th e r  G leason 's.
A l. M art/, an d  h is  big spec ia lty  tro u p e  w ith 
a  i»rass ban d  w ill u ppear a t  T ow n H a ll on  S a t­
u rd a y  e v en in g  N o v em b er 1st.
M r. L ean d e r M artin  is m ak in g  im provem en ts  
or. h is rcsidenco . T h e  carp en te rs  an d  p a in te rs  
urc  do in g  th e ir  best on tb e  jo b .
Z iba  S im m o n s, E sq .,  h a s  re tu rn ed  from  h is  
v is it to  th e  b ig  C anad iun  F a ir  a t  S t.  Jo h n , 
N . B. l i e  rep o rts  a  very  p lea san t tr ip .
P kkhokal.— C b a rle i  R . D u n ton  is hom e on 
u sh o r t  v i s i t . . . .W i l d e r  V arney  h as  re tu rn e d  
from  a tr ip  to  C a n a d a . . .  .M r.  and  M rs. Jed d iab  
M orse go to  B oston  on  a  v is it s h o r t l y . . . . H .  
B. P o r te r  o f  B rad fo rd , M ass., w as in tow n la s t 
week.
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R A Z O R V I L L E .
siu tn  w „ ,k  an d  I lie i l l i u l  a re  c n n . u n i l ,  — c r .  i .  e v tm e d  fiy tfic- m an y  k in d  w” o , d .  “ T h  ^  X f
g ro w in g  in u n n l x r . .  A fiu tiu e .s  m e n 's  e la* . 'a i d  to  ua in  letter*  rem U ting  Ike needfu l 8 2 . |,r llia i u a r t v l r  ■ / n e s t  , ,  r  , ,  *  °  *! "*' **»»,* tJurndny. W e u n d e rs ta n d
w m  ia in c lu d ed , a „  o p p o rtu n ity  w lrieli m a n y  a tke  la s t  one  b e in g  from  Io w a  w fii.u  s a y s :  "1  b rid ‘ 1 p “ ‘> » «  « “ >■*“  " “ ' • f t -  M e  H ooper. d riv in g  team  in  ike  c ity .
•UI.Y | t ire d  m ercU ant an d  c le rk  av a il ilrem sc lv c , o f  kavc been a  re s id en t o f  tb e  W est lo r  tw e n ty . 'I k e  fu n e ra l se rv ice , o f  »l ra. O live K  .w i fe  o l ; 'k e «  tk a t kave good em ploy
t have  n o t lost m y  in te re s t  in o ld  ' ,  ^ u  Ih u y s io u ,  w .rc  held  a t  h e r  la te  res idence  H . L . R u sse ll ha* u fly ing  sq u irre l oil ex b i-
( m y  o ld  h o m e  for tw cn iy -u lo e  *lre *1* 'W ednesday  m o rn in g , R e v . l>r. b itiou  a t  h is  s to re . T h is  sq u irre l w as first »evu
W e u u d e rs ta o d  th a t A lbert in te n d s  
H e bus two sous 
fluent.
th ree  year*  b u I 
K iio x  C o u n ty ,
BAHUOUH'S 3 CORO LINEN THREADS-
Cali for tnem . For Sale Everywhere.
ao*iu>  ok m t .  tn  u m o l x  *iu la t .
T h e  O ctober m e e tin g  ot tb e  c ity  teacher*
| be held  u t ih-‘ c o u n c ilm c u ’s room  n e x t F r id a y  i 
even in g  a t  U o ’c lo c k . F o llo w in g  is th e  pro- - g la d ly -
8 ra ,u :  A special ed ition  o f  tu e  A sso c ia tio n  R eco rd , , • '  -------- . .  „„
R eco rd s u n d  R e p o n s .  en titled  tiie U f ira ry  ed itio n , ap p ea rs  m is  F««*>  » n < W » i: C o f n tg u  Is »  w e |. W . U o U r ts ,  ofiie a ito g .  M rs. i f i u r . t o u  one even iug  o n  Ike o u ls id e  o l tire w indow  sup-
U u rrcu t C j iu iu e u ts  an d  S u g g estio n *  ky  Uie m ou rn . Its  a im  is to  in c rea se  tb e  in te re s t  In 1 >“JU v l*l to r . 'u  “ D- k o in e ,b r in g in g  once a  w eek °,r, “  'n n g  tim e , b u t [ posed  U» fie utirtseted  by  ifie lig k t, an d  upon
j S u p e rin te n d e n t.
A  F ew  W a y s  to  In te re s t  S ek o ia rs  by F ra n k  
B. M ille r.
L an g u ag e  S tu d y  a u d  M eth o d s o f  T e a c h in g  
1-uuguugcs by J .  W . M itche ll.
S y m p o s iu m .
i- ih R e u tu i h “ , n m .o m tu u.' , , ,  7 , , ..... poseu  iu  ia: u u ra e ie u  oy m e n g u t. a n a  U|)ou
th e  lib ra ry  Which began  " lo w ly "  indeed an d  >ke new s a n d  In fo rm atio n  ol those 1 s ti l l  h o ld  ‘ a ro u ‘! lj T  b cf »u i l ' r 'n g s  d isp lay ed  th a t  C hris- op eu lu g  the  d o o r  h e  cam e u to  ihe  s io re  to  be 
. w h ish  now , th a n k ,  to  th e  c o n trib u tio n *  ol *“  “ * U h |,‘r “  “ u j  F - t ‘ence w h ich  ea u g h i a u d  en cag ed  in oue  j t  8 t .  U a t r  B ros. 5t
n u m ero u s  Iriends, in c lu d e , ab o u t vd  ----------------------------------- o ' 7 ^  . M r a n d  M rs. I b u r . t o n ,  C o .'s  e a rn  cake  b oxes w i th ^  g la ss  f ro n t. T hu
volum e*. A iio o u u ce iu em  i* m ad e  ci*cw here | i  u s p u .d  ?  00 io  ra U in g  a n d  tra iu g  a  ho rse  
o . a n  e n te r ta in m e n t to be given  n e x t m o n th , f t *  o C j * ^
1 17an  B ru sse ls .tbe  proceeds o f  w hich  go  in to  th e  lib ra ry .
long  re s id e n ts  o f  o u r  c ity , h a d  m a n y  w arm  I sq u irre l h as  recen tly  ch au g l d  h is  q u a rte rs  in to  
friends here  who sincere ly  sy m p a th iz e  w ith  u new  stage m ad e  by l J l . liu ss« !L  H e n ry  
M r. T h u rs to n  iu Ihe loss o f  h is  c o m p an io n , [c o rd ia lly  in v ite s  a l l  /  ca ll iu  a n d  see h la 
T h e  re m a iu s  w eie tak en  to L'i
J a m e s  I) . C la rk  is rep a irin g  h is barn .
C h arles  H ow ard  is bo ard in g  u t  N ew ell
Jo n e s . '
C harlie  S avage h as  h is new h o u se  n ea rly  
com pleted .
A L. G ro tto n  g o t ru n  over w ith  a  load  o f 
co rn  an d  h u r t  h is a rm  very  bad ly .
A d o n iram  a n d  Jaco b  W orllicu  aro  b o th  ver>- 
sii k , an d  it is th o u g h t very d o u b tfu l if c lth e i
recover.
S im on  Jo n es , w ho bas beeu in san e  for a b o u t 
a  y e a r , is a g a in  g row ing  w orse. T h ey  h ave  t o  
keep  b im  s trap p ed  m ost o f  the lim e .
F e u s o n a l .— M r .  an d  M rs. 11. L . R u sse ll am i 
d a u g h te r , und  M rs. Jam es  R u sse ll o f  W arren  
v is ite d  re la tiv es  a n d  friends here  lu s t w e e k - - - -  
H en ry  M oody o t H av e rh ill, M ass., a n d  M iss 
B lanch  M oody o f  L ib e rty , v isited  J .  B . H o w ­
a rd , S u n d a y .
—  -
S O U T H  W A R R E N .
H en ry  L ookc w en t to N ew  Y o rk  la s t w eek.
A. J .  C lem en ts  bits beg u n  to b u ild  b is  bouse 
on  ibe  T o ll  b ouse  lo t, re cen tly  p u rc h a se d  by 
b im .
M rs. T . W . D u u u  u n i  M rs. I t .  C . S u m n e r  o f 
T h o m a sto n  v is ited  ut E .  S . B u c k l in ',  la s t
w eek .
T h e re  w as nu school ou  T u e sd a y  o f  la s t  
week on  u ecouu t o i tb e  illness  o f  th e  te a c h e r’s 
little  d a u g h te r  G eorgie.
Isaac  L ibby  a n d  w ife, C harles  L ib b y  an d  
d a u g h te r  C o ra , u ud  I ra  L ib b y  w eu t to  D eer 
Is le  la s t F r id a y  to  a tte n d  th e  fu n e ra l o f  th e ir  
b ro tber-
-------------- »w*------------- -
S P R U C E  H E A D .
O w ing to  bad  w ea th e r new s w ill be scarce 
th is  w eek .
G eorge B u m s  h as  m oved  in to  th e  teuem en t 
iu  th e  b lock  vaca ted  by  A dam  K irk p a tr ic k .
M rs. B lauebe  W ald ro n  eu le r la in e d  Iriends 
on  ibe uccasiou  of her tw en ty -firs t b ir th d a y .
F e u s o x a e s .— W illis  A dam s w as iu  R ock- 
laud , F r id a y . . - .M r s .  W . E . C la rk  u u d  M rs. 
H e len  H en d e rso n  v isited  a t  W . W . C la rk e 's  
lu st W e d n e s d a y .- - .M rs .  N o rab  S avage ia  v is­
it in g  iu R o c k la n d .
-----------*♦*-------—
S O U T H  C U S H I N G .
G eorge I t  D cm u th  h a s  pu rch ased  a  hi] 
G eorge C a rte r  o f  S o u th  H ope.
Mi IB ra m  U lm er, w ho has beeu v j  
her p a re n ls  a t  S o u th  W aldohoro , re tq  
hom e F rid a y .
V. F . T a y lo r , w ho  h as  ch arg e  o: y a c h t ' 
bussud ress , left w ith  h is  fa in tly , l a s t  F it 
l o ^ i i j i o o j s r U e r e  they  ex p ec t to  re m a in
n . /
t
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O C T O R K R  T E R M  
Of Knox C o u n t y  P r o b a t e  C o u r t ,  t8 g o .
Hon lit i t Komx.sox. Judge.
A A Bf.aton. Register.
Accounts allowed—Third and final 
of Rebecca S. Iincc. guardian of Mary 
L Blaedrn, of Rockland; first mid final 
of A. I, Carleton, guardian of Eveline 
Millay, of Rockland; second and linal 
of Ilenrj’ Gnycr executor of the last will 
and testament of Mary Starling late of 
Friendship; first of Geo. W. Kalloeh. 
guardian of Parker Lormnnd el al. of 
Thoraaston: first and linal of S I, Hills 
and M. A. l’ayson, executors of the last 
will and testament of Darius A. Pavson. 
late of Hope: first of S. \V. .laekson, 
guardian of Randall Nelson, of Wash­
ington.
Accounts presented—Second of Hot-soy 
P. Allord, executrix of the last will and 
testament of Nathaniel Alford, late of 
Hope; first of Ilenry ,T. Sleeper, ndnir. 
on the estate of John Waterman, late of 
North Haven; first of Lewis Lcadhetter 
and Sarah F. Lendlietter, executors of 
the last will and testament of Lewis 
Lcndbettor, late of North Haven; first 
of Joel Hills, ndtur on the estate of 
Mehitable ft. Caswell, late of Warren; 
first of Orland J . Harrows, admr. on the 
ostatoof Abbie M. Hlackington, lute of 
Cam den; first of J  II Harrows, admr. 
on the estate of Sarah C. Harrows. Into 
of W arren; first and final of John II. 
Eells, admr. on the estate of Harriet IS. 
Shihles. late of Camden; third and final 
of M artha W. Eaton et ills, executors of 
the last will and testament of II. IS. 
Eaton, late of Camden; first and final 
of M. R Mathews,'admr. on the estate 
of John W. Spear, late of W arren: and 
first aud final of C C. Daggett, guar­
dian of Fred A. (Henson of Union.
Appointments made—Abbie J . Ben­
ner of Auburn, guardian of A. A. Dun­
bar et al., minors, of W arren; A -J . 
Bird of Rockland, admr. cf the estate 
of Ann K. Mariner. “ Ce of Rockland;
L. M. Staples ot W fthington, guardian 
of Richard Rawlry, incompetent, of 
W ashington; Isa-j Collamore J r  . of 
Washington, adnr. on the estate of 
Em m a A Lufkin, late of W ashington; 
Henry W aller of Thomaston, admr. on 
the estate of Elijah Lothrop, late of 
Union, Mary A. Williams, of Thomas­
ton, ndmr. rn the estate of W. J . W ill­
iams, late of Thom aston; George 1,. 
Geer of Milford, Mass., admr. on the 
estate af David L. Geer, late of South 
Thom ii-'^u: Helen M. Wingate of Un-
n^guerdian of Elkanah M. Wingate,
H o n , of Union; G. II. Wiggin and J . 
Fred Merrill, of Rockland, adrnrs. on 
the estate of M avnard Sumner, late of 
Rockland; Almon Rlackinglon of Rock­
land, guardian of Mary F. Woods, 
miDor, of San Francisco, Cal.; Freeman 
Light of Washington, guardian of Jam es 
W. Savage, incompetent, of W ashing­
ton; H arry E. Brown of Rockland, 
adm r. on tne estate of Horace S Perry, 
late of Rockland; Sarah C. Wood and 
N. T. Farw ell of Rockland, testam en­
tary trustees, under the last will and 
testament of Charles F. Wood, late of 
R ockland: Abbie F. Cunningham of 
W ashington, adrax. on the estate of 
Everett S. Cunningham, late of Wash­
ington; W illiam  A. Humes of W ash­
ington, guardian of Randall Nelson, in­
competent, of W ashington; Ethelda C. 
Mohan of Thoraaston, adrnx. on the es­
tate of M ary Coggon, late of I'nion, and 
Edward D Dillingham  of Thomaston, 
executor of the last will and testament 
-Ttf Lucius A. Eaton, late of Thom aston; 
M ary E. Burns of Rockland, executrix 
of tho lust will and testam ent of J . 
Frank Burns, Into of Rockland; George 
A. Lynde of Rockland, eqeeutor of the 
last will and testam ent of D rusilla E. 
Lynde late of Rockland
Inventories filed—In tho estates of 
M artini A. Simmons, late of Hope; 
H arriet R. Shihles. late of Camden; 
Sarali C. Harrows, late of Warren and 
Sophia Cummings, Into of Union, in­
ventories were filed.
Petitions granted—For sale of real 
estate in the estates of Addison L. Oliver 
e t al., minors, of W arren; Sophia 11 
Magutic, late of Camden. For sale of 
personal property in the estate ot A. 1*. 
Gould, late of Thomaston. For allow ­
ance to widows, in the estates of Henry
M. Cole, late of Hope and Esther A. 
Teel, late of St George
Petitions presented—For appointment 
of adm inistrators in the estates of Pris­
cilla B. Dorman, late of Si George and 
H arriet Coombs, late of Rockland. For 
decree of distribution in the estate of 
Caroline M. McGuier, late of I'nion
O rders of notice—In the estates of 
M artha A. Simmons, lute of Hope and 
H arriet B. Sh.bles. late of Camden, 
orders of notice were returned
W ills probated—That of J .  Frank 
Burns, late of Itoekiund; Ltieius A. Ea­
ton, late of Thom aston; Diusill i E 
Lynde, lute of Rockland
W ills presented—T hat of George W. 
Sidelinger, late of I nion.
A P P L E T O N .
Is
W U.
home fromAlonzo Simmon 
Massachusetts.
Mr Ephraim Simmons who has been 
quite ill is out again
John Wellman is coopering for Clif­
ford Wentworth, Hope.
Mrs. Ella Perry has been quite sick 
Iml was some better at last accounts.
Ruffled grouse are quite plentiful and 
sportsmen are shooting tnetn regardless j 
of close time.
Did I tell you that J . A. Sherman had 
moved'.' Weil, he has, into Mrs. Sylva- 
nus Fuller's house on Canal street.
Hunters from Massachusetts and Now 
Hampshire aro stopping at J . MeCorri- 
son's and hunting in Appleton and vicin­
ity.
Well, John A. Stevens has secured a 
pension at last! Wo congratulate you 
John and hope ’twill do you a lot of! 
good.
Have you seen the latest uci ount from 
the gold diggins at Swift River? Hut I ' 
suppose 1 lira's gold mine beats them all 
hollow.
Jesso E. W'eutworth is repairing liis ] 
buildings by resiling ling roof of barn, | 
building a now chimney from the foun- 
iation and making other changes.
The scribe was shown, a few days ago, j 
a branch from a raspberry bush, picked ! 
by Mrs. A, C. Ltrmond, with ti ripe 
raspberries on it. The branch had 28 j 
berries, large and small.
Richard 1>. Simmons has moved into . 
Charles Smith's house, M r. Smith re­
cently moved into the M artin Pease 
house, lie  ims bought of his father the \ 
other half of the Pease farm, and lias 
sold to Willard Sherman tho pasture on | 
tile north side of Senebec brook.
A Cahd o f  T h a n k s .— I wish to ex­
tend thanks to my neighbors and friends 
for their kindness during the long illness 
of my husband, Sylvnnus Fuller, and 
may God reward them most bountifully. 
Mus. So p h ia  F u ller , Appleton, Me.
G R E E N 'S  L A N D I N G .
T E S T  O F  D E A T H .
l la l l 'n  T o u r  o f  H tu U h .
The French Academy of Science, ten 
or fiftei n years ago, offered a prize of 
40,000 francs for the discovery of some 
means bv which the inexperienced might 
at once determine whether in a given
case dentil ims ensued or not, A pliys-
ioiun obtained the prize. He had dis­
covered the following well known phe­
nom enon: If the hand of the suspected dead person is held towards the candle 
or other artificial light, with the fingers 
extended and one touching tile other, 
and one looks through the spaces be­
tween tho fingers towurds the light, 
there appears a scarlet red color where 
the lingers touch each other, due to the 
blood still circulating, it showing itself 
through the tissues which have not yet 
congested. When life is entirely extinct 
the phenomenon of scarlet space between 
th c f in g irs a t  once ceases The most 
extensive and thorough tiials establish 
tbetrulh of this assertion.
he M e l a n c h o l y  Drummer.
Sue drum m er saysthal life would 
Ji-l, sweeter thing for the fraternity 
Jarly  days ot bill, when tbs frost 
ne pun kin’ and the fodder’s in the I if country landlords wouldn’t Lulling up the stove in the diniug- 
lo  long. Two cups of coffee aud I sn. - loo oflun M.i.-litute the 
4 1  of the commercial.
Scb. Fleetwing, Scott, arrived from 
Boston Friday.
Clittenco T urner of Isle an Hunt has 
takon the contract to build a large stable 
for Dr Frink. Mr. Mossman of A’inal- 
haven will take charge of the work.
Tho photographer, II. N. Smith has 
been in town for over a week. He has 
doing a large business here, has receipts 
in his two visits for the fall being about 
$400.
W. J . Smith of Portland has been in 
town for a few days on a gunning ex­
cursion. So far his business lias been a 
litlte limited, a partridge, one half 
grown squirrel and a young chicken 
being his only game, yet through tho 
whole lie carries a cheerful countenance.
Among tile many privileges enjoyed 
at Green’s Landing may be mentioned 
that of entertaining your neighbor’s 
cattle Cows and horses are allowed to 
run at large, and nothing escapes their 
notice. One eow in particular has got 
to he so intelligent that she goes to the 
boat, and takes account of tho different 
hags of shorts that come, and immedi­
ately on their delivery her fair form is 
seen. This of course sounds nice in 
print, but is terribly aggravating, and 
cattle owners had better look well to 
their laurels the coming year or there 
may be something to pay.
Died October 14, Mrs. Ella Eaton, 
aged 24 years. Mrs. Platon, who was a 
universal favorite throughout the village, 
has been a great sufierer for the past 
two months and could not realize that 
situ must die until a few days before her 
death. Her sister, Mrs. Nettie Me- 
DonaM, died ju s t a year ago, and it is 
thought she never recovered from the 
shock. She leaves two small children 
aged two and four years respectively, 
besides a very largo circle of friends 
who will greatly miss her cheerful com­
pany. Too much can not bo said in her 
praise. She lias for some years been a 
member of the Congregational cl utch. 
Rev. Mr. Lowis of Mt. Desert attended 
the funeral services at the church Satur­
day.
Another very sudden death in ourcorn- 
munitv was that of Mr. Wm Libby of 
West Deer Isle. About two weeks since 
he was at work on the quarry,holding tho 
drill for two other men to strike, ami as 
we are told, gave the order to stop, but 
loo lute, as the hammer was on the down 
stroke and crushed liis thum b terribly 
when it fell. He had tile wound dressed 
and for two weeks seemed to he better; 
when on entering the house, Thursday, 
lie seemed to be faint and immediately 
tile lockjaw  took place, and lie died in 
terrible distress that sumo day. Mr 1,. 
formerly resided at Vinulliavun, but 
moved here about ten years ago He 
was a highly respected citizen, known 
to lie fair and honest in iiis dealings, 
besides an utteelionate father and hus­
band.
H U R R I C A N E .
W. S. White visited the island Tues­
day night
M. Cunningham came hero from Red­
stone, Thursday.
Services were held al tin: hall Sunday 
by Rev. Fr. Smith. •
Mr. and Mrs Martin M cIntyre are 
visiting friends at W arren.
Mrs. H. Hanson moved her goods 
from here Thursday morning.
Mr. and Mrs R. Swears returned 
from u visit to W alerville, Saturday.
Mr. and Mrs. E D uran, who were 
married at Milford, Monday, arrived 
here Saturday, and are visiting Mrs H 
Dural).
A sad accident took place here Sun 
day evening. John Carroll aud J . II 
Landers rowed to Vinulhaven with 
Father Smith, who went to seu a quarry- 
man who was injured in the quarry 
Saturday Carroll and Landers came 
hack alone. It was very rough aud the 
boat capsized. They were found d in g ­
ing to the bout by E-la brook Wooster, 
wiio was going to Hurricane in a sail­
boat. Mr. Handera came around all 
right but all efforts to resuscitate Mr. 
Carroll proved unavailing It is a very 
sad affair uni/has cost a gloom over the 
pity
It is >aid that Tolstoi’s latest work, 
now nearly ready for press, is a crusade , 
against alcohol and tobacco, in whicli 
their effect on the human system is viv- | 
idly portrayed.
An order has linen issued by tho sup- | 
crintendant of the Chicago, Milwaukee i 
and St. Paul railroad, forbidding tlie sale j 
of intoxicating liquors in railroad hotels | 
located on the company's property.
The World’s W oman's Christian Tem ­
perance I'nion now numbers thirty-three 
auxiliaries in as many different countries 
and provinces, the latest organization 
having been effected last February in 
Bermuda.
I t Is stated, on good authority, that 
the word tobacco is derived from Bac­
chus, the god of wine, and it is supposed 
by some that the weed was known to 
the ancients, and was dedicated to the 
wine god. If so it was certainly an ap ­
propriate ottering, for hardly anything 
else so promotes his cause.
Although in her seventy-fourth year, 
“ Mother" Stewart of Ohio is still actively 
engaged in temperance work. Com­
menting upon a lecture recently given 
before a convention at Ilicksville, a cor­
respondent writes: "Everyone was de­
lighted with her work, and tho cause 
received an inspiration never before 
known here. We aro commanded “not 
to covet,’’ but we may say that wc wish 
tha t every city in America had been 
honored and blessed liko Springfield 
with a ‘Mother’ Stewart."
W I L E Y ’S  C O R N E R .
Tho boys tiro having a line time hook­
ing smelts.
Peter Angeson of Seal Harbor spent 
last Sunday hero.
The forest trees are fast stripping 
themselves of their foliage.
1 The garden vegetables have about all 
been harvested ic this vicinity, ^
1 Several of tho small hoys went on a 
ride after acorns one day last week.
The storm of last Friday was quite 
severe here, but no damage resulted.
Richard Wilson has sold his cow and 
purchased another of Rockland parties.
Capt. S. Robinson has sold several of 
his cows and has withdrawn from the 
creamery.
Miss Anna Wilson returned to Mil­
ford lust week to resume her duties in 
the watch factory.
Several sportsmen from Rockland 
were in this vicinity with dogs one day 
last week after partridges and woodcock.
J .  A. Elwell lias removed his old store 
building across tho street adjoining his 
present one. G. A. H ilt is doing the job.
Owing to tho recent heavy rains, not 
more than one half of the cranberry 
crop in and about this vicinity will he 
harvested.
Kulus Kinney lias resigned the posi­
tion as keeper of the boarding house at 
Eagle quarry. Joshua Elwell of Seal 
Harbor lakes charge.
Capt P. C. Fuller lias purchased the 
old store house of J .  A. Ewell, and will 
move it on to his premises. Hu will 
convert it into a pig pen and hennery.
C H I N E S E  J O U R N A L S .
T h e  W a y  C e le s t i a l s  G e t  U p  T h e i r  N e w s ­
p a p e r s .  J
Walter D. Ferris, an old New Yorker, 
lint for years a resident of San F ran­
cisco, while sitting in the reading-room 
of the Filth Avenue note! yesterday, 
chatted about Chinese newspapers in 
! California. "There are two of tlieso 
unique publications,” lie said, “ and both 
arc published in San Francisco. They 
are not printed with movable type hut, 
by the biographic process. Tho Wn 
Kcc is edited iiy one Tee-Jen. This 
gentleman works from early morning 
until iong after dark painting Chinese 
characters with chemical ink on spec­
ially prepared sheets of piper about the 
size of a sheet ol legal cap. As soon us 
one of them is covered with characters, 
it is handed over to one of tho litho­
graphers, wlm transfers tho writing to 
the -tone. Teal work completed, the 
stone is affixed to a simple wooden 
press, resembling the old presses in use 
when the art of printing first came into 
vogue. There it awaits its companion 
stone, the press being large enough to 
accommodate two stones.
This work goes on until four stones 
have been made lor the four pages ol the 
paper, when the real work of printing 
the sheet commenoes. Strips ol paper 
the requisite width are cut, and one at a 
time au impression is made on them by 
the stones. The process is very slow 
and tedious, for as soon as a sullieieiit 
number of papers lias been stricken oil', 
tlie labor lias to be gone all over again 
in order to print the other side of the 
sheet Owing to liio peculiar construc­
tion of the Chinese language, only 8000 
words are sullieieiit to cover the lour 
four pages of the paper, and convey to 
the readers a great amount of informa­
tion. I lie other paper published in 
’Frisco is the Ton-Fun-San Bo (Chinesu- 
Aiiieriuan newspaper.) The office and 
paraphernalia of this paper are the same 
as the other, only that tile title appears 
on the Inst instead of the first page. 
Mnn-Kee, the editor of thi- paper, stared 
it in 187ii lie  lias tho advantage over 
his rival in that he speaks the English 
language Uueutly. His paper Ims a eil- 
| dilation of 750 copies, overjwhich he has 
j lo work three days to get them into the 
hands of iiis readers. Neither of these 
papers has any political or religious ten­
dencies, devoting its space to recording 
news and answering correspondents. 
Tho average Chinaman is very economi­
cal. anil this teudenoy leads him lo try 
to borrow his neighbor’s paper rather 
than buy one himself If it were not 
for tlie fact the two papers would have 
a more extended circulation.
— —*•»---------------
E A S T  W A R R E N .
H J . Dow has swurped hoises giving 
a lew hogs lo hoot.
J . A. Clark and wife are home from 
their weeks sojourn to Vinulhaven.
Eiastus Clark has bought a nion horse 
aud brought him home from Hus ten.
The young folks have started a sing­
ing school with A. G. Robinson for 
I teacher.
Closing Out Sale.
The mammoth stock at tlie Boston 
Variety store, amounting to over $8,000, 
will be sold regardless of eosl.
Being desirous of making a change in 
business, we have decided lo close mil 
our entire stock, consisting of crockery, 
glassware, tinware, wooden-ware, carts, 
velocipedes, wheel-harrows, baskets, 
lamps, vases, toys, dolls, books, station­
ary, I.allies’ it Gent’s hosiery, towels, 
handkerchiefs laees. hand bags, purses 
and etc.
We shall also close out the largest 
portion of our stock of watches, eloeks, 
jew elry and silverware
Notice to Sportsmen.
I have just put in a new line of guns, 
single and double which I bought very 
low and am prepared to give the best 
trades in guns that was over known in 
this city. Ju s t look at our prices; double 
bbl. breach loading shot guns from$7.50 
upwards.
Single barrel breach loaders from 
$0.00 upwards. We have tlie largest and 
best line of guns in the city.
Don't forget tho place, opposite Berry 
Bros, Stable. 022 Main St., Rockland, 
Mo.. We will exchange new guns for 
old ones and also trade guns for watches.
BOSTON VARIETY STORE.
F. I-. SHAW.
, Proprietor.
i u ; '  'vU > if- - ' r
' , '■ / '  ' - c.'
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W e are all
TUMBLING
to  tlie fac t th a t theups AND DOWNS
of life im prove in proportion  as 
“ T h ree  Crow ’’ u n adu ltera ted  Spices 
and E x tra c ts  are  used. 39
CASM S T O R E
............IS T il K.............
P L A C E  T O  BU Y
..........YOUB.............
PROVISIONS AND GROCERIES
A s In- F o l l o w i n g  I 'r lc c i i  w il l  p ro v e :  
Choice Ht. Louis F lour, w arran ted , regular
price *0.0n, a t . . . . ..............................................  |5 .50
Choice l 'o r to  itico MoIuhmcn, per gal....................  !K)c
Cun'l ho mulched lor I«hh than 4Ue.
Hi lb. pail L ard , sold everyw here for $ l ..........  75c
Heal country Pork , regular price 10c lit., a t . . . .  -c
• Mi Uico we boat the  w orld—25 lb*, f o r ............  1.00
Choice ItulffinH, a lb*, fo r ..................................... 25c
Fancy O nduru Layer UaiHimt in 15 lh. boxes, 
a gn  at trade, ju»t the tiling for mince m eat,
pt r box .......................................................................  1.40
Nice Broom*, Mold everyw here fin 20c, our
price 2 fo r................................................................. 25c
Bucket Preserve* o f ull kinds at bottom price*.
liertl riirloin ami Porter House liou*t..............  It ’
l. ' ■ n : ' '. 1"1 i • ...........................
Ue*t (>x Heel, fore quarters, pi r lb ....................  5c
Now 1m tlie tim e to huv your beef for w inter. 
Mixed B ird Heed in 1 lb. paper*, Mold ev e ry ­
w here for 10c per lb., ou r price for thin week
U per Hi.....................................................................  tie
O ur choicest Form osa (hdong Teu, acknow l­
edged by hundred** lo be a belter teu 'bail 
they paid 50c o r 00c for in o ther p lace t!.... 40c
>r i
icing in price
irom  loc in  •me, including the following grade*: 
Pure Itlo , Choice lllo , Kxtru Klo ami Faney llio, 
Pure .lava, Old G overnm ent Java, ritindurd .Java, 
H tandurd .Java uud Mocha, Old Governm ent Jav a  
aud M orhu, and Aratdan Moeba.
A full line o f  fa n n ed  and Bottled Good* of ull 
grade* ami Price*.
Call and look uh over and Men the  Urgent and tin• 
cut Mtoek, the preitU-Mt store aud tho lowent |p rices 
this side o f  HoMtou. lit m em ber the pluce,
DONOHUE’S CASH GROCERY,
C O lt .  M A IN  A N D  M Y K T L K 8 T K .
M o re  f o r m e r ly  o c c u p ie d  liy  H o m o  F u r n i ­
t u r e  C o  , l io c l i lu iu l ,  Me.
P. H. ' Hpei'iul D iscount to large buyer*, fa ll  
und see the Cash Register w ork. 40
OO
YOU
W ANT
G O O D
K ER O SEN E
OIL?
If  «o, ask y o ir  g it 
ccr for FAMILY SAFI 
6UAR0 KEROSENE
uud lake no other 
I t  is the very besi 
oil iu the m arket 
For sale at whole 
sale by
FredR.Speai
C H A S .  T .  S P E A R ’S.
NEW
ENGLAND
CLOTHING
HOUSE
Men's, Youths’, Boys’ and 
Children’s
W e are now open ing  o u r  new F all 
and W in te r G oods, and a te  confident 
th a t all who exam ine our stock  will 
em phatically  pronounce it  b y  far
The Most Magnificent
¥ " * ; 
j  4 ^
d isp lay  of F irs t-c lass  C lo th ing  ever 
seen in th is  C ity . W e have sold 
more goods in 1890 titan  in  the sam e 
m onths o f any prev ious y ea r. W e 
are stead ily  inc reasing  o u r business. 
W hy? W dil, b ec au se : W e are
giv ing  full value for p rices. W e a re  
selling the B est G oods for the least 
possible m oney.
W e cheerfully  E xchange  G oods or 
Refund the M oney, if  a custom er is 
dissatisfied w ith  any th in g  purchased 
o f  us. W c ca rry  a  la rg e , b e tte r  
asso rted  and  m ore d esirab le  line than  
an)- o ther clo th ing  house in E aste rn  
M aine.
Spi-
’t i l
IIP*
K'-m
0v sm .w
FALL and WINTER 
SUITS.
A tte n tio n  is inv ited  to  o u r asso rt­
m ent o f W ide-W ale , Fam  y W orsted  
and Cassim ere S u its , w hich for excel­
lence o f  m a teria ls , lit and  s ty le  can ­
not be surpassed  by the best custom  
ta ilo rs.
O VERCOATS.
O ur stock  o f  O vercoats  iu all 
g rades and sizes will be found so vast 
th a t we can  m eet th e  requ irem en ts  oj 
all ta stes  and ideas.
O ur new line o f  Full and  W inter 
F urn ish ings is the la rg es t and  m ost 
desirable  we have ever shown. In 
U nderw ear, W hile and  F lan n e l S hirts 
our snowing is enorm ous.
H A T S  C A R S.
C om plete S tock in all the H ate S ty les.
Any M an, Youth i r  Boy can  select 
iiis E n tire  O utfit o f  us a t  prieqs 
unapproachable elsew here.
N E. CLOTHING HOUSE
ROCKL AND, ME. 37
MAINE WOOL
tflOM CAMDEN. ME.
d >
$ 2 . 5 0
can  be found w ith us and no where 
else in R ockland.
W c have the N obbiest L ine o f
To he Found in Knox Co.
W e have been hero 1C y ea rs  and 
shall s top  a  yea r o r two longer if  o u r 
old C ustom ers continue to  rem em ber 
us as they have done.
0. E. BLACKINGTON.
ROCKLAND, MAINE.
THE LEADING
uuiugjupuui,
. . .  W ill m ale- •Itiliu t, mi'l n i l  ilcko tl f o r . . . .
CABINET-;- PHOTOGRAPHS!
Until ill.. F IK S T  l) ,)V  o r  XOfiMMUKIt a l tho 
fo llo w in g  i r i c e s :
F u l l  I .c i ig l  Its , p e r  !»« / .................. » 3 .0 0
A ll Dili* r H y l i . ,  p i-r ! • » /  ............................  2 .8 0
Including II .If Li'ii:;t)i», I’.iisi und Y ignctto l ’or 
tru lls . Tli kitH will bold good until tho F IK S T  
D A Y  O F JU L Y , Ifl'.il. 9i; Tlekt-N sent by mnil if 
tnonuy I* sent w ith ordi r. Klcven ticket* will be 
sold for Iho price  o f ten.
JOW-.‘ F. S!M GHJ,
359 Main Street.
D U C K  !
. .H av ing  taken the  A gency for the well known*-
Atlantic Cotton Duck!
H. O . C U R D Y & C O .
Nn. 4 Camden St., Rockland. Me.
P r i c e  &  B u r n s .
’■’m r
N o  m o r e  
o f  t h i s !
f s B
WE SHOE THE RACE
Guarantee Satisfaction in Price, Fit 
and Quality.
Having a now and largo stock of 
goods on band, we cordially invite in­
spection of tlie same.
We Have a Good Assortment
............OF............
Gents' F m isliim  (toms!
which will nay you to see before pur­
chasing elsewhere.
; D r o p  ix x  /x x x c l  S o o  U » .
AT THE BROOK,
No. 462 Shepard Block, Main Street, 
R O C K L A N D .
PRICE & BURNS.
'SJ 47
A. J. BIRD & CO,
K e e p  coiiM tuntly on  h a n d  tlie  fo llo w in g  Hint quul- 
ity
; --T^rqryr'-,^.—; ■ -
llubher Shoe* unle t w orn uncom fortably tigh t 
m-uomlly s lip  oir tlm feet.
THE “ (JOLCllESTER” • 11!'IIHER CO.
m a k e  nil th e i r  M ioes w ith  lllKldf o f  h e el lin e d  w ith  
ru b b e r . T ills  c lin g s  to  th o  H iol a n d  p re v e n ts  th e  
r u b b e r  f ro m  H ip p in g  oir.
C u ll fo r  tlm  "C o le , t e s te r  "
" a d h e s i v e ; c o u n t e r s ."
BAGK & CO., B oston , E x c lu s iv e  W h o lesa le  A gen ts.
A t  H o l a i l  H y .
j E. \Y. Berry A Co \Y. A. McLain, 
j 11. X. Keene. .las. I’ermild A Son
| Could A P erry. A..!. Bird A Co. 
Cold) Wight A Co. T. A. W entworth.
........^\3 IPS Hu I
Free Burning Coal
l u  C h e s t n u t ,  S t o v e ,  F g g  u u d  l i r o k e u  h i /e s .
Lehigh Coal
li* F g g  i iml  B r o k e n  Si/en
Georges Creek Cumberland Coal.
H ard  W ood, F lour, G roceries, P ro ­
visions, P ressed H ay and S traw , 
Lime, English and A m erican C em ent, 
W estern  N o .l and N o .2 Cem ent.
•sTGmti is  prom ptly tilled. T elephone connection
A. J. BIRD &  OO.,
North End, Rockland, Me
WHY WILL YOU SUFFER
WITH RHEUMATISM ?
In  W rU i. A rm  am i S h o u ld e r ,  w h en  Otw C0VKl/fc 
K u b crJ lK  K n i t m a t h  K in g * w ill c u re  y ou . 
F a i c c f s l  .OIJ. be n d  id ip  o l  p a p e r  »i&0 o f  linge r,
K. W . CUVKL, Kocklaml, 
FldUT, JiLOOD & Co., GeneruJ belling Agcr 
for UniLed SiuUw, Providence. K.i 2)
G E N S FOR  OUR CATA LO GU E* ™ PRICER
ATLAS ENGINE WORKS,
IN r i 8APO LIS, IND.
Livery, Boarding and Transient
H i1
H a v in g  p u r c h a s e d  th e  I .U t ry B uhim ** no lung  
a n d  s u c i 'in id u lly  c o n d u c te d  by  G. A . K ceno  a t 722 
B iu in  B t.. N o r th -e n d . a n d  huv in g  m a d e  a d d itio n *  
th e re to ,  I am  p r e p a re d  to  I tirn ie h  th e  P u b l ic  w ith  
n ic e  te am *  u t r e a so n a b le  p rice* .
H peeiu l a lb  n iio n  to  L a d ie s  an d  (P  u ts  th a t  
w**h c o n v e y a n c e  w ith o u t th e  t ro u h lu  o f  ta k in g  euro 
o f  t i i e ir  te am .
1’e rs o n u l  a t te n t io n  g iven  to  h o u r lug  G e n ts '
C. L- DUNNING,
722 M AIN STUCK I
H O R s li  M A RT!
FO R  S A L t i  O R  F X C H A N C E
»! IKE LIVERY SUBIC Of
M. FRANK DONOHUE,
C o r n e r  P a r k  u u d  C u lo u  i t r e n U ^ l g
The Lion is the King
OF 3 E A S T S !
Flic Lion Chop
TEA
Is the Kins; of Teas
A p u r  B t.iek  IV , ,,f  f x q i ih  i.- flavo r n n d  grc.-i 
s t r e n g th .
From  i vory s tandpoin t the most b ’. ip fie to ry  f .  i 
fam ily m u  use.
th e  Icmv price put upon It m .Jv »<> c -n ti  pe 
p o u n d -  brings it w ithin r> nob « i
T l l°  >■' x t  tiru y n u  b u y , ^iv.- il„  ■
BickneirFeaCo.
SOS TtAEV stltK K T.
LOOK at the LIST GROW
E v e r y  d a y  n« w d e a le rs  a re  m illed  to  i t .  a n d  s m o k  
o m  b y  tin? d o z e n . I f  y o u  h a v e  n o t  t r lu d  tin?
“E L  G R A T O ”
lay  d o w n  a n ic k e l w ith  y o u r  C ig a r  D e n ie r  a n d  go t 
th e  B K S  T r iM o liK  f o r  t h a t  p r ic e  y o u  o v e r b a d  — 
y o u  w ill  lik e  i t  a n d  co m e  a g a in  I f  y o u r  d e a le r  
d o e s  n o t k e e n  th e m  tr y  o n e  th a t  d n e n ; h e re  is th e  
l i s t ;  m o s t  a ll  tb e  d e a le rs  h a v e  th e m  n o w , a n d  tlm  
r e s t  a re  c o m in g . Y o u r  d e n ie r  w ill k e e p  th e m  if  
yo u  ca ll fo r th e m , if  n o t  " l ie  w ill  h e  lo f t.”  Y ou  had  
b e t te r  Jo in  th e  lo n g  l is t  n o w . H penk r ig h t  o u t  lo u d , 
w h e n  y o u  b u y  a  C ig a r ,fo r  tlm  H I, O l iA T O . 
K O O K L A N D .
C . A .  H a s k e l l  J o s e p h  V o a z le
W .  J .  C o i l k l e y  O . ft*. I I  lx
J .  I t .  S t e w a r t  A .  L .  K ie l i a r d n o t i
M . I I .  N a s h  F a r r a i u l , S p e a r  «& C o
K . I t .  I n g r a h a m  K . M o n t  P e r r y
C . K .  T u t t l e  H . ; o .  G u r d v  «V* C o .
K . K .  s l i n . n o . i s  G . F .  G r a n t
C . I I .  P e n d l e t o n  T h e n .  K o o a e n
O . A .  A m e s  A .  !W. F u l l e r  &  C o
J .  I I .  F l i n t  £  S o n  I I .  G . T i b b e t t s
W .  S .  H e m i n g w a y  F r e . l  K l s l n g
K .  C . H a n k  in  A: C o . A .  C . G a y  & C o .
J .  H  W J g g i n  M . T i b b e t t s
K  P .  H o l l i n s  A .  F .  C r o c k e t t  &  C o .
J .  G .  P o t t l e  »t C o . P e r r y  I t r o s
A .  J .  H u s t o n  I C C .  I l a l l  A C o .
W .  H .  K i t t r e d g e  \V .  F .  N o r e r o s s  Jti C o .
S t e p h e n  F .  O ' l t r l e n .  T I I I h o ii’h W h a r f  R e a .  
M r s .  P e r k i n s  t a n r a n t
I t i c k n e l l  T e a  C o .  I I .  I I .  F l i n t  
C . D o h e r t y .  K . A . C o l l a . n o r e
• l a s .  D o i i o l m e  F r e d  S l i e r c r
I  h .  S n o w  &  C o . C . H .  A c l i o r n
M y r t l e  H o u s e  T h o r n d i k e  H o t e l
L i n d s e y  H o u s e
T H O M A S T O N .
M a s t e r s  &  S t a r r e t t  K . L .  D i l l i n g h a i i i  &  
J .  H. L l n n e k i u  C o m p 'y .
C l i n t o n  H o u s e  I t .  W .  C o u n c o
F .  p .  P e n s i o n .  .1 . A .  C r e i g h t o n  A: C o
O . W .  P o w e r s  M . W .  C u l l e n
H u r t  o n  .V W i l l i a m s  J o b  S p e a r  &  C o .
K n o x  H o u s e  W . A . K . s k l n e
C A M D E N .
H a y  V ie w  H o u s e  h l m o n t o n  Ar <1111
J .  I I .  G o u l d  H o l l i n s  &  O g l u r ,
H O O K P O K T .
F .  1*. L i b b y  W .  A .  L u c e
H o c k p o r t  I c e  C o .  S . K . A  I I .  L . S h e p l i e d  
1*. I t .  C o o p e r .
V I N A L I I A  V K N .
D a v i d s o n  A  K i t t r e d g e  C . I t  S m i t h  
H o d  w e l l  O r a n i t e  C o .  F .  M . H r  ,w n  
L a n e  A L i b b y  I I .  Y . C a r v e r
K .  L . H o h e . t s
O  H . . J o n e s  L y f o r d A  G in n
S O U T H  T H O M A S T O N .
W o o d a r d  »V S p a l d i n g  .1 M . I t a r t l e t t  
G r o w n  a u d  W a d e .  I I . S . S w e e t l u n  d  
S P H U C K  I I  H A D  
I t o d w e l l  G r a n i t e  C o m p a n y .
O W L ’S  I I  F A D .
L .  A .  A r e y
C L A K K 'S  I S L A N D .
A l. A .  S t .  J o h n .
W A S H I N G T O N .
1 W . J o h n s t o n  \  C o .
F O R  S A L E .
A F a rm  for sa le  on  th e  H t. G eo rg e  
ro ad  s i tu a te d  in  S o u th  T h o m n s to n , 
live m iles  f ro m  K o ek ln u d , t w o from  
fh n n m s to n . N o w  h o u se . S ch o o l 
c o n v e n ie n t. C u ts  25 to  .10 to n e  o f  h a y . ( ’tits  one  
th o u s a n d  c o rd s  w ood ; goo d  p a s tu r e ,  w ell w a te re d  ; 
b a rb e d  w ire  fen c e . P le n ty  w a te r  a t th e  h o u se . 
T ills  w as  th e  o ld  H a ll f a rm . I f  a p p lie d  fo r  a t o n c e  
w ill h e  so ld  a t a  b  rg a in , e i th e r  w ith  a m o r tg a g e  o r  
w ith o u t.
a7 5o* p . Mc k n i g h t .
H O U S E  F O R  S A L E .
S i tu a te d  In th e  v illa g e  o f  Bo. T h o m w to n  on e  o f  
th e  f in es t lo c a tio n s  on K im  s tr e e t ,  b u ild in g s  hi good 
re p a ir  H o u se  a n d  K ll c o n ta in in g  I t  ro o m s c is te rn  ! 
a n d  w e ll w a te r  h i c e lla r  b u ild in g *  a ll  c o n n e c te d  1 
la rg e  h u m  on e  a c re  o f  la n d  ..'» f ru i t t r e e s .  I n q u ir e  | 
o f  Jfi. J .  M ille r  o r
E S T A T E  F O R  S A L E .
!• e s ta te  o f.T ohn  M c N e il, s i tu a te d  o n  IMen*ant
MONEY!
HOW TO MAKE IT.
U N T R I E D .
I> F. 1'fC A TED r o  A LICK I.. < \ BTOVKR, IJOHN MAV10, 1*W.
A  sh e e t o f  w h ite  —
! N o  b le m ish  Is th e re  y e t  on  th a t  fa ir  p a g e ,
N o  re c o rd s  o f  th e  d e e d s  o f  so m e  p a s t  a g e ,
N o r  y e t  o f  w h a t  so m e  fu tu re  age  sh a ll h o ld ,
O f  w o rk s  o f  p a tr i o ts  o r  w a r r io r  ho ld  
O f  k in g  o r  k n ig h t.
A Y E
A h ! t te ll
s h a l f s t  
Ims u! 
c e l l a r ,«
an d  < tod lo
1*1. e ll a n d  h a m  a tta c h e d '. 
»nis, Mnisle .1 th r o u g h o u t ,  
•r $2n.»o, h u t  w ill lie  so ld  
Illng  a* a sn o rk le  • Is Unit 
r  nr« |K .sea to  m o v e  to  a t o th r  r  s ta te .  T h l*  
b a rg a in  ».t p r ic e  n n m H . T e rm *  m a d e  
i a p p lic a tio n  to  M K S . PA  Y.SO.V, o n  th e  
o r  to  A . A . I t  E A T O N . 2S 31
D e s i r a b le  F a r m  F o r  Qaio.
DOLLAR OR TWO
W h a t w ill h r t r a c e d  
A n d  w h en  a t t a n  Its 
W e th e r  It Will he ph 
O r  c h ill  o u r  h e a r t .s t r in g  
S o u n d e d h  th o  k n e l l?
I f  In to  d u s t  
T h is , s h e e t  n h
tha t unw ritten sh o t 
asure jp complete,
« w hen  fo r th e  d e ad
Hide
I ’lCJlSil stly Kttint •«1 on  t G eo rg r *< F tlv o r ln Ih o m .
nfltoii) M iltio , wit h ln  oh i li’il t  t lie- o f  th e po u t
u 111 Cl’ ub l farm co n ta in * 1 fit) u rn c llll’l.
able* Im r nm l Holt tv o o d ; OPflDPP ;< lnrpfO mi 1 W.’ll
tv A te n ’<1 pilot tiro ; liouPf. n n l HI
w ith  lari. •• fhc<) in u r h e d ; ho  h o ’iF • n nd  o il <• m tiil.i
13 convo ilo n tly  n r rittur. «l oonm h’o r  o u t  bul dlnfffl
th e re  ar< tw o  >. it! rln ifc  h
li” M bon - c mi l w o If eluqi T h e r e 8 hIiiq n vn mi bb*
tiftlnm : p riv iloK -. Th.? fliib n c rlb f nD o ofIV rs fo r
c a lo  liiH n tlr o  hid U of F irm ln i r r o o t s ,  w •gun*,
pop.C nrriu iri a, Hlr Ifcli* e t c ; u III III’ poll
n r.if i’lv  <r  w ith  tb farm . p a p p ly  tr d . K .
M O O  UK . I> ’G „ M ain  S o r  t< tbt? m iIip c rib o r
u p o n  the P re m ia .*
23 K in V A K D  B R O W N .
F O R  S A L - ; .
I o ile r  fo r  Hale m y  S to re  nm l btndueHH a t S o u th  
H o p e  M e . it  is  tin* b e s t lo c a tio n  in th e  C o u n t ry  fo r 
b u s in e s s  C o u n t ry  P io d u e e  o f  a l l  k in d s  in e x ch a n g e  
fo r  g o o d s , g ra n d  ch an c e  for a  b u s in e s s  m a n , w ith  a 
sm a ll c a p i to l ,  w ill h e  so ld  a t  a  g r e a t  lu irg lri I f n p p lh  
e d  fo r  a t  o n c e . P o s t  O lllee  c o n n e c te d  w ith  s to re  its 
m y  h e a lth  w ill  n o t  p e rm i t  m e  to  s ta y  u n d e r c o v e r  
I s h a ll  s e ll  a t  o n c e . I n q u ir e  a t M C la i r  B ro s  P o c k - 
la n d , o n  a t m y  s to r e  a t B o o th  H ope.
31 K It t iD  L . P A Y S O N .
H O R S E  F O R  S A L E .
T h e  s u b s c r ib e r  o i le r s  fo r s .i!e  h is  w e ll k n o w n  
K nox  S ta ll io n , B lac k  D u k e . A lso  a s id e  b a r  b u g g y , 
h a rn e s s  a n d  s le ig h . T h e  h o r s e  is w a r r a n te d  to  lie 
p e r f e c t ly  so u n d  a n d  g e n tle —e i th e r  fu r  la d y  o r
To savu :i dollar is to make* one. You 
earn i> by being sm art enough to know 
where to do your trading Look out first ; 
for tho store that keeps the largest stock j 
stud tlio best variety, for you can always j
it m House Furnishings, wn buy the bust 
in the market and buy so largely that the 
manufacturers have to give its better 
prices and we can nfiord to sell you bet­
ter goods for less money.
Wo tiro now opening tho Full season 
wilh a determination to do more business 
tlnn  ever. Wo know no concern in tin* 
United States can undersell us. They | 
may sell trashy goods at less prices, but 
what is the good of buying Parlor Suits 
and Chamber Sets that will only last a
u p o n  it a face 
W ot < th a t  .n  til l It, u n y  h a n d  nhnll tr a c e , 
< d i! m ay  t* *).-• w r i t te n  m  w r  d ie , h u t live,
A n d  In to  lives c a s t d o w n  a n d  h o p e le ss , g iv e  
F a i th ,  pern . a n d  t r u s t .
O h  m a y  It h e
C n v ire d  b y  n o  u n c e r ta in  w a v e rin g  s ig n s ,
B ut b y  d e c id e d  firm  u n w a v e rin g  lin e s ;
A nd  m a y  h e  p la ce  u p o n  i t ,  w h o  d o th  w ri te ,  
T r u th 's  c h a n g e le s s  c o lo rs , a n d  th e  so f t c le a r  l ig h t  
<>f p u r i ty .
A  lilt In c h ild —
N " fo n d  re m e m b ra n c e  o f  th e  m ig h ty  p a s t ,
O h  h a p p y  d a y s  w is h e d —nil In v a in —to  la s t ,
N’ -.r th o u g h t  o f  w h a t  t i c  fu tu re  d a y s  s h a ll h o ld  
»f w a rm th  o f  su m m e r , o r  o f  w in te r 's  co ld ,
O r  a u tu m n  m ild .
N o  life b e h in d -
g e n tle r
18
d r iv
W . B . H IL L S . 
P r o p r ie to r  L in d se y  H o u se , 
R o c k la n d , M e.
F A R M  F O R  S A L E .
B itu iitcd  In H ope  a t th e  f .io t o f  S i lv e r  L a k e  a n d  
b o r d e r in g  o n  it. C o n ta in s  ICO a c r e s  c o n v e n ie n tly  
d iv id e d  In to  w o o d  la n d , ti l la g e  a n d  p a s tu r e .  A  
n ic e  y o u n g  o r c h a r d ;  a  g ood  h o u se , e ll a n d  o u t-  
b u i ld in g s , tw o  b a rn s , tw o  w e lls  a n d  i* c i s t e r n : 
h o u se  p a in te d  a n d  fu rn is h e d  w ith  b lin d s  a n d  
s c re e n s . A  th i r ty  a c re  h o o p  p o le  g ro w th  o n e  h a lf  
m ile  a w a y , w ill ho so ld  w ith  it If  d e s ire d . T h is  
fa rm  is  w ith in  o n e  m ile  o f  L a s t U n io n  a n d  o n e  a u d  
o n e -h a lf  m ile  from  B ou tli H o p e , am i I* n ic e ly  
a d a p te d  fo r  a s u m m e r  r e s o r t .  G o o d  b o a t in g , f ish ­
in g  a n d  h u n tin g . T e r m s  e a s y .
In q u ir e  o f  th e  o w n e r ,
9188. M. U. M ETC A LF,
38 A t th o  re s id e n c e  o f  I). B . T i tu s ,
E a s t  U n io n , M e.
' j u u i . u  i-, j  u o i i i a i i y  u l l a g e
niiiiMiiiii. BBM-ictCDiiig Ifljoini Lav*
A COMPLETE BUSINESS EDUCATION.
o n ly  bob ro  th e  fu tu re  d im  a n d n s t.
W h ic h  d\ o r  c linnuo*—change*  to th e  p:i« t ;
A  lit t le  b od y  a n d  n li t t le  pou!
B o th  g ro vln jf u i th e  day*  a w lfl o n w a rd o il,
A  lit t lo  m in d .
A h ! w h o  c an  te ll
W h u t lift c an  h o ld  fu r h e r  o f  «oc d o r  ill
A n d  w in i it  flnlflheH o h ! w ill It m m
B p , im It lo w  in, p u r e  an d  tr u e  m d fair,
U n to u c lu d  by  pin th ro u g h  a o rrov pa in a n d
L iv e d  tr u ly ,  w e ll?
S h o u ld  h e r  lif e ’s y e a r s  
B e few  o n  e a r th ,  o il m a y  th e y  s t i l l  h e  su c h  
T h a tp h e y  w h o  k n e w  h e r , th o ’ th e y  m is s  h e r  m u c h , 
“ L ife  f a ir e r , b e l te r  se em s th a t  sh e  h a th  b ee
G. I .  Y o r k  
J .  L .  B u r n s
S T . G K O H G E .
R o b i n s o n  U r n s
C R E S C E N T  I t E A C H .
E .  91 . S m i t h
W A R R E N .
H u l l o w e l !  «V F r e u c l i .  G . E . N m v h e r l  
E .  D a v i s .  a  M . W o t l i o r b e e
J .  X V . E a s t m a n  A  C o  W . O . V l im l  
D A M  A  R I S C  O I T A .
G . E .  G a y  H .  M . C a s t  l i e  r
F l i n t  & N te U o n
U N IO N .
G le i i s o u  A B u t  t l e d  J .  C .  B u r t o n
W A L D O l i O H O .
O . M . P e a s e  G .  I I .  K u h n
D . I I .  F u l s i f e r  M . I R u n n e r  
A  N. H a l e r
E A S T  J E F F E R S O N .  
R U ' l i a r d s o i i  «V P i t m a n  L a k e  H o u s e  
I f. C . F a r n u m
W E S T  C A M D E N .
H .  U . L a i n p s o u  E l l i o t t  O r b e t e
N O B L E I t O R O  
J .  A - l ’e r k i n a  A’ C o .
W I N S L O W S  M I L L S .
V a u u a l i  C h u t e  A  C o .
W I L L I  A R D 'S  P O I N T .
L . W .  S e a v e y
N O . W A L D O I t O l t O
J o s e p h  B  u r n  h o l m e  r  J o h n  H u r u h c l m e r  
A L N A .
E . L . %» e e k s
W 1 S C A H S E T ,
W .  I f .  T a y l o r .  F .  11. L e w i*
W i l l i a m  E a r n u m
A P P L E T O N .
A .  I I .  N e w b c r t
E A S T  U N IO N  
P a y s o n  A B o b b i n *
C U S H I N G .
J .  R i v e r .
PER FEC T F IT T IN G
> eliev inu '
A nd th o  b e s t  l a m p  tHjfl?  
e v e r  i ... J c .  l i k e  A lu i l-  
d tn 'u o f o ld ,  a  “ w o n ­
d e rfu l la m p !"  A  la m p  
a b s o l u t e l y  n o n -  v , 
e x  p lo K l \  o  a n d  a n -  \  j  
i n e a U u b l e ,  w h ic h  \  j
o f H6 caudle pow er!  
P u r e r  a n d  b rig h te i  
th a n  gati l i^ h t ,  boftci 
th a n  e le c tr ic  lig h t 
m o re  c h e e rfu l th a t 
e i th e r  I T h a t  la m p  it
<cThe Rochester.”
A n d  w i t h  i t  t h e r e  is  n o  e m o k c ,  n o  s m e l l ,  
< > / / .  !(•// c h im n e y '*  n o  f l i c k e r in g ,  n o  s w e a t in g  
n o  c l im b in g  u p  o f  t l i e  f lu m e ,  i .o  " t a n t r . - n :  . 
n o r  a n n o y a n c e  o f  u n y  k in d ,  u n d  L  n e v  • 
n e e d s  t r i m m i n i ' .  I t s  f o u n t s  to i l  r e  e rv  
b e in g  to u  ;h  r o l le d  u e u m le s s  I •• c . w  i ; 
t r u l d r u f t . i t  iu  n h ? .« » liil« * l . u i  b r c  i i a t d f ,
short time; hotter by far pay a dollar or 
two more for a good article that will give 
you satisfaction and last half a lifn thne.
Wc oiler a lino of I'arlor Suits at $3.5, 
$10, $15, $50 and $75, that can’t be 
equalled for tho prices. Tho best mate­
rial is used, and skilled workmen are 
employed.
In Chamber Sets wo start in a t $1H for 
a lino Ash Set, or $35 for Oak, and for 
$15 will giro you a Set worth $00. ft is 
only a waste of money to buy unless you 
get reliable goods, Our Oak Sots can’t 
bo equalled at our prices,
CA RPETS
\ \  o lead the Stnto on Carpets. Tho 
very best at tho very lowest prices.
I DRAPERY ] 
B a r g a i n s .
j PARLOR STOVE |
i B a i ^ a i n s J
Parlor Stoves,
and Ranges.
< >ur stock includes tho most econouii- | 
cal styles and tho most reliable stoves. 
The ••(Quaker” is the best Kan tie in the 
world, over 1,000,000 sold. Send for 
cuts of tlie Quaker.
We keep a handsome line of Rockers 
in Plush and other goods. Our $5 
Rocker pleases every one.
Ro vou want Bargains ?
If so this is the time to get them
j PARLOR SUIT j
i B a r a : t i i n s J
Kvery article of House Furnishings is 
marked to lowest prices and odd lots of 
1 (rapt ries ami Chairs aro being closed 
out at cost price.
Parlors furnished complete with every­
thing needed for $100. Sitting Rooms 
' l i e pleto for $35. Chambers complete
• $33. Kitchens complete for $30, 
»,.ning Rooms complete for $20.
We are complete House Furnishers; 
you can save many a dollar by dealing 
with us. After the lirst of November 
wo shall discontinue prepaying freight, 
So that by sending your orders in now 
you will save this expense. Terms easy. 
All letters answered same day us 
received.
HOUSE 
FURNISHING 
COMP Y,
HEADQUARTERS,
( or. i ’KAKL AND MIDDLE NTS.
Portland, .Maine.
H. M. SANBORN, Manager.
n O C U L i A N U  M
A n d  m  n re r ,  d e a r e r ,  s e o in e th  t in
W o t Id sa y  th ro u g h  te m p .
M ay h e r  life  b e ,
N o t n s h is  life  w h o  o th e rs  nev r hoods,
K llIod[up w ith  c u re le s s ,th o u g h tlo s  w o rd s  and
B u t Rent ro u s , y e t  v a l ia n t  fo r th r ig h t ;
L it u p  b y  t r u th  a n d  b y  th e  po ll i c u r  lig h t
O f  1 u r i ty .
A t te n  L e n a  C
Bo. Hope, J u ly  15.
A U T U M N A L  B R I G H T N E S S .
O , A u tu m n  bn* h u n g  h e r  d r a p e r i e s  
In  e v e ry  f o re s t  b la d e ,
In  go ld  a n d  g re e n  a n d  c a rd in a l ,
A n d  d u s k y  nhnde in la id .
S u s p e n d e d  f ro m  th o  tre o to p s  
In  s p le n d id  fo ld s  th e y  fa ll ,
A  d a sh  o f  g o rg e o u s  c o lo r 'n g  
A t t r a c ts  th e  e y e  o f  u ll.
K isse d  a n d  sw a y e d  b y  h e r  m e llo w  b re e z e s  
A s  th e y  p a ss  th e  fo ld s  b e tw e e n ,
T h e  m o tio n  H ushes th o  c o lo rs ,
M ore  d a z z lin g  y e t ,  I w ee n .
(>, A u tu m n  s e n d s  h e r  g re e tin g s  
T o  th e  g r e a t  a u d  th o  p o o r  u n d  th e  p ro u d ,
T o  a t te n d  h e r  g a y  fe s t iv itie s  —
H e r  c a ll is b r ig h t  a n d  lo u d .
H e r  fo re s t p a th s  a re  g a rn is h e d  
W ith  c o lo rs  w a rm  a n d  b r ig h t ,
A n ti w ith in  h e r  d r a p e d  b o u n d a r ie s  
Y 'ou’ll y e a r n  no  f a ir e r  s ig h t .
C o n te n t w ith  h e r  b u r n is h e d  fu rn ish in g s ,
D ee p  in  h e r  s e c r e t  n o o k s ,
Y’o u ’ll fee l y o u r  h e u rts  w ith in  y o u  s t i r r e d  
A s  n e v e r  b y  w o rd  o f  h o o k s .
B oon A u tu m n 's  g a y , r ic h  fo liu g e  
W ill fad e  a n d  fa ll f ro m  th e  tree ,
B u t  th e  th o u g h ts  sh e  a w a k e n s  w ith in  y o u  
M ay p ro v e  w in te r  d re u m ln g s  fo r th e e .
T lio ’ h e r  d r a p e r i e s  lay  on  th e  g rasse s  
A  b ro w n  a n d  r u s t l in g  h e a p ,
Y e t  h e r  b r ig h tn e s s  w h e n  l i r s t  sh e  w a s  w ith  you  
W ill  live  w ith  y o u  e ’en  In y o u r  s le ep .
ItUTI! B itA i> ro iti> . 
I to c k lu n d ,  M a in e , B ep t. 10, lrtiO.
C L A N K I N G  C H A I N S .
[ In  o u r  is su e  o f  S e p t .  30 w a s  p u b lis h e d  a  poem  
u n d e r  th e  a b o v e  t i t le ,  w r i t te n  b y  th e  w ife  o f  o n e  o f  
th e  In m u te s  o f  th e  M a in e  H tato P r is o n . T h is  poem , 
m e e tin g  th e  e y e  o f  a  B a th  r e a d e r  o f  th e  C o u rie r-  
G a z e t te ,  p r o m p te d  h e r  to  co m p o se  th e  fo llo w in g  iu 
a n s w e r  w h ic h  whs se n t  to  I ) .  .I . H tu rre tt , te a c h e r  
a t th e  p r i s o n ,  w ith  a re q u e s t  th a t  It h e  f o rw a rd e d  
to  th is  p a p e r  lo r  p u b lic a t io n .]
" B u t  w e  h o p e  th a t  o u r  s o u ls  w h ile  life  r e m a in s  
W ill n e io r  h e  f e t te r e d  by  c la n k in g  c h a in s ."
— C lanking Chain** 
S e lf  e v id e n t th e  1 o f  us 
F ro m  O od cun have no  lim it,
N o t g ra n ite  w a lls  w ith  ho lt*  uud  bars  
C an  ho ld  the  sp ir i t  in it.
J u s t  w ith  u th o u g h t it  bourds u tra in  
A n d  speeds it w ay from  c lu n k in g  ch a in .
O u r G od is s p ir i t—God is love,
A n d  the  sp ir i t  of us can  
T h ro u g h  m iles  o f  space d e a r  ones em brace) 
A ll d is ta n c e  it  cun spun .
T is  th ro u g h  the  good  a heaven  wo g a in ,
N o  fe tte rs  th e re  by c la n k in g  c h a in .
W h e n  we usp iru  fo r go ld  o r  fam e,
L ike  d re a m s  th ey  p rove  u n re a l;
L ove G od an d  fellow  m an  do  good 
E n jo y in g  t ru th s  ideal, 
s p i r i t  is free w hile  life rem a in s ,
I t  c a n ’t  be b o u n d  w ith  c la n k in g  ch a in s .
H ath , M uinc. M n s .  L.
N E I G H B O R  J I M
A n  A m ia b le  M a n .
E v e r y th in g  p le a s e d  m y  n e ig h b o r  J im .
W h e n  it  ra ll ied  
H e  n e v e r  c o m p la in e d .
B u t s a id  w e t w e u th e r  s u i t e d  h im .
" T h e r e ’s n e v e r  to o  m u ' ll ru in  for m e ,
A n d  th is  is  so m e th in g  l ik e ,"  su id  he .
W h e n  e a r th  w as  d r y  u s  a  p o w d e r  m il l , 
l i e  d ie  Dot s ig h  
H cc u u sc  it  wo* d r y .
B u t  su id  i f  h e  c o u ld  h a v e  h is  w ill 
I t  w o u ld  be  h is  c h ie f , su p re m e  d e lig h t 
T o  live  w h e re  th e  su n  sh o n e  d a y  a n d  n ig h t .
W h e n  w in te r  cu ine , w ith  i t s  sn o w  a n  J ice, 
l i e  d id  n o t sco ld  
B e ca u se  it  w in  c o ld ,
B u t s u id :  " N o w  th is  is reu l nice*;
I f  i v e r  f ro m  h o m e  I ’m  fo rc e d  to  g o ,
I ’ll m o v e  u p  n o r th  w ith  th e  E s q u im a u ."
A  c y c lo n e  w h ir le d  a lo n g  its  t ru c k ,
A n d  d id  h im  h u rm  —
I t  b ro k e  h is  u rm .
A u d  s t r ip p e d  th e  eou l from  o lf  h is  b u c k ;
" A n d  I w o u ld  g iv e  a n o th e r  lim b 
T o  see  su c h  u b lo w  u g u iu ,"  su id  J im .
A m i w h e n  a t  le n g th  h is  yi ur*  w eru  to ld ,
A u d  h is  b ody  b o u t,
A n d  J im  i 
" I  lo n g  h a v e  w u u lc d  lo  k n o w , 
l i o w  it fe e ls  to  d ie ,"  u ud  J im  i l  d e a d .
T h e  u n g e l  o l d e a th  hud  su m m o n e d  h im  
T o  h e u v e u , o r — w ell,
1 cannot te ll ;
B u t 1 k u o w  tOut th e  c lim u lc  su ite d  J im ;
A nd  c o ld  o r  h o t ,  it m u tte r e d  n o t —
I t  w as  to  h im  th e  lo n g .so u g h t sn o t.
iilumn in jlu n  i*unla<jraph.
---
$1000 Rkwakd
is  oili-red for a  b e tte r  u tw i ln g  eo tupouud  tbuu  
S*ven» . E v e ry b o d y  lik e .  S a v v a ,  ib u t tr ie s  it. 
J u s t  try  oue pack ag e  y o u rse ll .  A u sefu l p tes- 
v u t in  ev ery  pucka^e .
L I T E R A R Y  n o t e s .
St. N lc lio lm  lias c o m p le ted  sev en teen  s u c ­
cessful y e a rs , nm l b eg ins  i ts  e ig h te e n th  
w ilh  th is  n u m b e r fo r N o v em b er. T ho  new  
vo lum e w ill it  is a n n o u n c e d , c o n ta in  a 
n u m b er o f  se ria ls  bv p ro m in e n t w rite rs  for 
the vo ting . J .  T . T ro w b rid g e , n tt lh o r  o f  
" T h e  T in k h n m  B ro th e r s ’ T id e -M ill ,"  a  con- 
tinned  s to ry  o f  g rea t in te re s t nm l la s tin g  pop ti.
| la r lty  a m o n g  boy read ers  o f  S t. N ic h o la s , nm l 
| th e ir  s is te rs , w ill co n tr ib u te  a  lo n g  se ria l en ­
titled , ” i 'h e  F o rtu n es  o f  T o b y  T r n E o r d a n d  
N oah B rooks, w hose ex c itin g  h o o k , " T h e  Bov 
E m ig ra n ts ,"  Is tvell rem em b ered , w ill w rite  a 
s im ila r  a n d  y e t d ifferen t aeria l, " T h e  B oy 
S e n io rs ,”  th e  scene o f  w h ich  is the T e r r ito ry  o f  
linns,t«  d u r in g  the  b o rd e r tro u b le s . B oth  o f  
I those s to ries  begin Iu th is  n u m b e r  an d  a ro  fu ll 
I o l w holesom e In te re st. 'V . J .  H en d e rso n  te lls  
a  p lcnsing  s to ry  o f  th e  “ L o n g -lo s t so n "  k ind  
! called  " F o u n d  in tho  F o re c a s tle ,"  w h ich  Is ex -  
| c c llen tly  i llu s tra te d  by  IIIII. T h e  verso o f  the  
I n u m b e r  Is led by  C elia T h a x te r 's  " A n  O ld  
I F r ie n d ,"  w ilh  its  a p p rec ia tiv e  illu s tra tio n  by 
Jessie  M cD erm o tt. O th e r p oem s and  v i - t s  
ari by K a th a r in e  P y le , M a rg a re t V nntb g r ip ,  
M ary  E .  B lake  an d  W . II .  3 . T h e re  a te  Mill 
m any fea tu re s  besides l lf l  d e p a rtm e n ts  to  im  i,- 
j lion  b u t n o  render w ill o v e rlo o k  a n y  o r th em .
T h e  N o v em b er n u m b e r o f  H a rp e r 's  M aga­
zine ru n tn in s  the lirs t ol a s h o r t  sc rie s  of p ap e rs  
on S o u th e rn  C a lifo rn ia—" O u r  I ta ly " —by 
j C harles  D u d ley  W a rn e r , d e sc r ib in g  th e  c lim ate , 
icso u recs , and  scen ery  o f  th a t  m o st In te re s tin g  
po rtio n  o l o tir  c o u n try . E .  W . M caley  de- 
: sc ribes the q u a in t o ld  tow n  o f  H o tlie n b u rg , and  
j g ives tin acco u n t ol “ D or M c is tc r tru n k ,"  ihc  
\ festival p lay  w h ich  o ccu rs  th e re  a n n u a lly .  
T h e  se ries  o f  a rtic le s  on  S o u th  A m erica  by 
| T heodore  C h ild  is co n tin u ed  in  “ U rb an  nnd 
C om m erc ia l C h ill.”  L afcad lo  H ea rn  d esc rib e s  
" A  W in te r Jo u rn e y  to J a p a n '’ b y  th e  w ay  o f 
| the  C an ad ian  Pacific R a ilro a d  a n d  Pacific  
O cean . S . H . M . B yers  c o n tr ib u te s  an  a r tic le  
J o u  " S w itz e r la n d  a n d  th e  S w is s ."  “ P rin ce to n  
J U n iv e rs ity ”  is tho su b jec t o f  a  tim e ly  p a p e r  by  
P ro fesso r W . M . S loane. B au d o t's  in im itab le  
s to ry  o f  “ P o r t  T a ra sc o n ”  is b ro u g h t  to  a  con ­
c lu s io n . T h e  o th e r  fiction in c lu d es  “ A H a l­
low een W ra ill i ,"  by W illiam  B lack , "M n d rile n e  
o r , Ihc F e s tiv a l o f  th e  D ead ,"  by G race  K in g ;  
an d  “ P o r tr a i ts ,"  b y  R u th  D an a  D rap e r.
A n tun  o f  tru ly  heroic m a k e  w as D r. S am ­
uel R rid ley  H ow e, w hose llfe -s to ry  is to ld  by 
h is  d au g h te r , M rs. F lo ren ce  H ow e H a ll ,  in 
th e  N o v em b er W ide A w n k e ; th e  a r tic le  tak es  
its  title , “ A M odern  H e ro ,"  from  W h ittie r ’s 
nob le  poem  o f  w hich  D r. l lo w c  w as th e  su b ­
je c t ;  “ B olden  M a rg a re t,”  b y  J a m e s  P e rv en r ,” 
by  M arg a re t S id n ey . A W este rn  s to ry , " H o w  
T om  Ju m p e d  a  M in e ,”  is f ro m  tho  pen  o t M. 
E .  S . S tlc k n e y . M iss Itis lo y  S ew ard  gives 
P a r t  I I .  o f  a  tru e  a n ees tr ia l w a r-ro m an ce , “ A 
S to ry  o f  1812,”  w ith  C om m odore  P e rry  for one 
o f  Its hero es . M rs. F re m o n t c o n tr ib u te s  the 
la s t o r  h e r  se ries , “ T h e  W ill nnd  th e  W ay  
S to r ie s .”  A n  e x ce llen t school ta le , “ H e rb e rt 
P e n d e r 's  T ra n s la tio n s ,"  Is by  W illiam  B. C h is­
ho lm . M iss M cL eod’s A cad ian  s to ry , "  'B o y  
B lu e ’ o f B ra n d  P ro ,” is one o r  Ihc m o s t in te r­
e s tin g  o f  the  C a n a d ia n  s e r ie s . C r ln o id s ,”  by  
H . H . B a lla rd , " T h a n k s g iv in g  a t  th e  W h ite  
H o u se ,"  by M . S ., M rs. C la llin ’s  “ M arg are t-  
P a t ty  L e tte r ."  A  good n u m b e r. W id e  A w ake  
is $2.fi0 n  y e a r .  D . L o 'h ro p  C o m p an y , P u b ­
lish ers , B o sto n .
G R O W T H  O K  C H U R C H E S .
Somo valuable anti interesting statis­
tics have been collected by tlm ‘•Inde­
pendent,” showing tbe strength of the 
various Christian churches in tlie United 
States and their growtli during the past 
year. In some cases the tigures are 
merely estimates; but. on tile whole, 
the result as affirmed by the “ Indepen­
dent" “ very closely approximates the 
truth.” From these statistics wo gather 
that there are at present in the United 
States 151,201 churches of all denomin­
ations, 103,300 ministers, and nearly
22.000. 000 members During the year 
there has been an increase of 8,500 
churches, nearly 4,000 ministers, and 
nearly 1,000,000 members. Tho denom­
ination greatest in number is the Roman 
Catholic, with 7,500 churches, 8,300 
priests, etc., and 8,277,000 population, of 
whom 4,070,000 are estimated to bo com­
municants. The come tlie Methodists, 
with in round numbers, 1,980,000 com­
municants; llaptists, 4,292,000; Presby­
terian, 1,229,000; Lutherans, 1,080,000; 
Congregationalists, 191,000; and Episco­
palians, 480,000. The increase in tho 
Catholic population during the year was 
121,700. The estimated gain in Catho­
lic communities was over 238,000 The 
growth of Protestant membership was
008.000. The Methodists gained more 
thiu 250,000, the Baptist more liian
213.000, the Lutherans 98,000, the Pres 
byterians nearly 49,000, the Congrega­
tionalists more than 10.000, au7i tlie 
Episcopalians about 9,500. The acces­
sion of new members was even larger 
than these figures, since in every de­
nomination there were deaths of mem­
bers, whose places were tilled by new 
acquisitions. The number of deaths in 
tlie Methodist Episcopal body, for in* 
stance, was reported at 28,300.
—  — . . .  - --------
T h e  E d i t o r ’s  B e a u t i f u l  D r e a m .
“ I was night and the editor lay iu lied 
and thought of die weary day he just 
had passed, of Iiis aching head and the 
hills tie had to pay. lie  watched the 
stars through his window peep and Cyn­
thia’s silver beams till bis eyes grow 
tired and he fell asleep and passed to the 
land of dreams. lie  slept and dreamed 
till the morning broke ami the day be­
gan its race, and tbe wife who lay by 
Iiis side awoke and gazed on iiis placid 
face. She looked and saw on bis face a 
light like tho sun's lirst golden ray that 
softly kisses the mountain height as the 
t darkness dies away. Thun she nudged 
iiis arm, for it iwas time to rise, as Hie 
clock was striking seven, and asked as 
lie rubbed Iiis sleepy eyes, "Did you 
dream you were in heaven? ’ “Oh! bet­
ter than that my love,” said be, “ and it 
made my heart so glad ; 1 dreamed that 
; a man came lo me and gave me a col­
umn ad.”
—------ — -------
A  G r a c e f u l  C o m p l im e n t .
Hon. T  \V. Palmer, President of llie 
World’s Columbian, h a s  appointed Mrs. 
Edwin (.’. liurleigb, wilo ol the Gover­
nor of Maine, a member of tbe board of 
managers of tbe commission. It is a 
graceful complimeut to Muinc ladies 
which they will be sure to appreciate.
C a rte r  H a rr iso n , cx -M u y o r o f C u lc u g o ,s a y s :  
“ S ince  1 h av e  useu  B ru sse ls  soup, 1 buve Been 
| led lo  believe th e re  is som e good iu u ie  y e t .”  I
T h e  L a s t  D a y s  o f  B e n e d ic t  A rn o ld .
Ortober Atlantic.
All the family tradition goes to show 
that 'I"-’ hist years of Benedict Arnold in 
Lon'l°n wore years of bitter remorse 
and self-reproach. The groat name 
w h i r l '  he b id so gallantly won unit so 
wretchedly lost left him no repose by 
night day. flic iron frame, which 
had withstood the latigue of so many 
trying battlc-liclds and still more trying 
march08 through llie wilderness, broke 
down at la>t under Hi', slow torture ol 
lost irieUiMiip and merited disgrace. 
In llie he, t :l|l days in London, in June. 
1801. the lamily tradition says that Ar­
nold's mind kept reverting to iiis old 
Iricmhhip wiili Washington. lie bad 
always earelully preserved the American 
uniform which lie. wore on the day when 
lie made Iiis escape to the Vulture; and 
now a-, broken in spirit and weary of 
life, lie fell the last moments coming, lie 
called for hi« uniform ami put it on. and 
dirorated him ell wilh llie epaulette* 
and sword-knot which Washington had 
given him alter llie victory of Saratoga. 
"I-"' me lie ” said lie. “ in 'ib is  old uni­
form in which i fought my battles. May 
Cod forgive me forever putting on any 
other!”
As wo thus rcarh the ' nd of one of 
• he saddest episodes in American history 
oih sympathy cannot fail for the moment 
to go out toward the sufferer, nor can 
wc help contrasting these passionate 
dying words with tin- last cynical scoff 
of that other traitor, Charles Lee, when 
ho begged that lie might not be buried 
within a mile of any church, as lie did 
not wish lo keep 'bad company after 
death. From beginning to end tho 
story of Lee is little morn than n vulgar 
melodrama; but into tlm story of Arnold 
there enters that element of awe and 
pity which, as Aristotle pointed out, is 
an essential part of real tragedy. That 
Arnold had been very shabbily treated, 
long before any thought of treason en­
tered bis minil, is not to be denied. 
That he may honestly have come to 
consider the American cause hopeless, 
that lie may really have lost Iiis interest 
in it because of tho French alliance,— 
all this is quite possible. Suoli consid­
erations might have justified him in re­
signing Iiis commission; or even, had 
lie openly and frankly gone over to tho 
enemy, much as wo should have de­
plored such a step, somo persons would 
always have been found to judge him 
leniently, nnd accord him the credit of 
acting upon principle. But the dark 
and crooked course which lie did choose 
left no alternative but that of unquali­
fied condemnation. If we feel loss of 
contempt and more of sorrow in tho 
ense of Arnold than in the ease of such 
a weakling a , Charles Lee, our verdict 
is not less unmitigated. Arnold’s fall 
was by far the more terrible, as lie fell 
from a greater height, and into a depth 
which none could be lower. It is only 
fair that we should recall his services to 
the cause of Amerienn Independence, 
which were unquestionably greater limn 
those of any other man in the Conti­
nental army except Washington and 
Greene. But it is part of the natural 
penalty that attaches lo backsliding such 
ns his. that when we hear the name of 
Benedict Arnold these aro not tho things 
which it suggests to our minds, but tbe 
name stands, and always will stand, as a 
symbol of unfaithfulness to trust
M o ra l  C o u r a g e  in  E v e r y  D a y  L ife .
Have the courage to discharge a debt 
when you have the money in your pock­
et.
Have tho courage to speak your mind, 
when it is necesaay you should do so, 
and to hold your tongue, when it is pru­
dent you should do so.
Have tlio courage o speak to a friend 
with a “seedy” coat, oven though you 
are in company with a rich one, and 
richly attired.
Have tiie courage to own you are poor, 
and thus disarm poverty of its sharpest 
sting.
Have tint courage to make a will and 
a just will.
Have the courage to toll a man why 
you will not lend him your money.
Have courage to "cu t” the most agree­
able acquaintances you have, when you 
are convinced that he lacks principle. 
“ A Iriond should bear with a friend's 
infirmities, but not wilh iiis vices.”
Have the courage to show your re­
spect for honesty; iu whatever guise it 
appears, and your contempt for dishon­
esty and duplicity, by whomsoever ex­
hibited.
Have the courage to wear your old 
clothes until you eau pay for new ones 
Have tlie courage to obey vour con­
science. at the risk of being ridiculed by 
men.
Have tlio courage to wear thick boots 
in winter, and insist upon your wife and 
daughters doing the same.
Have tlie courage to prefer comfort 
and propriety to fashion in all tbiugs.
T o  D e s t r o y  S t u m p s .
1. Bore a hole 1 ineli in diameter, 18 
inches deep,into tiiu centre of the stump, 
aud put in 1 ounce of saltpeter,tilling up 
with water and plugging up the hole. 
This should be done in the lull. In the 
spring the plug is to be taken out, a 
half a gill of kerosene poured into the 
hole and set ou lire It will burn out 
the stump to the furthest root.
2. Iu tlio fall bore a bole 1 inch in 
diameter, 10 inches deep, into tho center 
of tlie stump, and put iu a half pound 
of vitrol and plug very tight. In the 
spring the whole slump and roots 
through all their nun ideations will be so 
rotted as to be easily removed.
—
H I R A M  A N D  B E U L A H .
Down crept llie sun; wliul should it see Bul MUIu mi Bt uluh Kctliug tuu,
A n , wiukiuy w ith  iu Aery cyu,
It w a t c h 'd  her from  the wenteru *ky?The huiiML-wifc’* *kirt* llew rouudubuut, 
lit r dift hand weighed the wweeluu-uD out 
While niiuiy u videioug glaucc *hu threw Duwu the beech »haded utciiue.
Tho moon ru*e ut>; hut *11 it *uw 
Was lliium on u loud ol *truw.
A* hungry, weary, lluahed and brown 
lie jogged belated buck from town,Tbe puticut team with right good-will 
Bowed their broad ucck» lo climb th” hill Aud uow Irom every lie id and laue 
The thruch *cul up it* twilight *traiu.
The lamp *houe forth; wliul did it *cc?
Hit um and Beul. h drinking tea.
The mow while linen apreud with care.Bet act out al length with ruatic lure,
For wholcuoiuc jeal, aud aweel delay.
A n d  chiding huger ruined iu pluy,Where i* the leant cau equal tbU,
Which Beulah aeaaoxu w ilh  a kina?
s s f i i i ip M i i i s iP iS f t i
BOSTON CLOTHING S T O I
Again We King Out
The Joyful Tidings 
of Low Prices
Alt tin wc greet our many friends and 
customers with Ihe earnest desire to 
benefit thorn with our immense stock of.
F A L L A N D  W IN T E R
THE NAME OF
hiibriclc
1- deeply imbedded in llie minds of tbe 
people ns
The Greatest
Ihirgaiii Giver
In Men s. Youth's, Hoys' and Children's
Clothing, Hats, 
Furnishing Goods.o
Our ever increasing business sounds 
sorrowful in tbe ears of our competitors, 
but brings joy to tho hearts of the people. 
Our continually bringing forward now 
goods, new styles, new ideas—the 
wonder of the times—pleases and aston­
ishes nil. Our unlimited facilities for 
taking advantage ot all business methods 
secure for our customers bargains not 
shown by any oilier house.
Nowhere will you find such an assort­
ment of desirable goods. Wo must win 
your approval—if honest goods and low 
prices will accomplish it. Wo arc not 
afraid lo sol! goods cheap Snch a I 
pting array of Men’s nml Young Men*! 
Suits is unapproachable, such as are only 
seen where great care is given to every 
detnil of cut. make and finish. Ail lines 
of suits wo have made in three different 
shapes
REGULAR. LUNG ANU STOUTS
thus insuing better fits and better satis­
faction than over given before. Tall 
men and fat men can be fitted as easily 
as men wearing regular sizes. 1’eoplo 
come to us that ennnot bo fitted in other 
stores. When you cannot find goods to 
fit elsewhere, come to us. l’rices for 
durable suits, $5.00, $0.00, $7 50, $8.50,. 
$9.00 and $10.00.
Sucli values as we offer at these prices 
are astonishing. Our suits made in 4- 
button cutaways, double and single 
breasted; sack coats out double and 
single-breasted straight fronts. You 
may be sure of getting the bust at $12.00, 
$13.50, $14.00, $15.00, $10.00, $17.00, 
$18.00 and $20 00.
Overcoats, Ulsters, 
and Reefers,
or M en,Young Men Boys’and Children. 
Each garm ent shows superior goods 
and workmanship, and each price a de­
termination to give the best for tbe least 
money.
Meu’s and Young Men’s Overcoats, 
at $5 00, $0.00, $7 00, $8.50, $10.00, 
$12.00, $13 60, $14.00, $15.00, $10.00. 
$18.00, $20.00, $22.00 and $25.00. 
Ulsters, $5.00 t« 25.00 
Reefers, $3.50 lo $12.00.
Boys’ and Children's Overcoats for 
$1.60. $2.00, $2 50, $3.00, $3.50, #4.00, 
$1.50, $5.00 to $10.00. -Made with and 
without capes.
Men's and Young Mon’s Odd Bants in 
huudreds of styles. Extra sized pauls 
for large men, pants for tall aud pants 
for short men
a r W o  cater for all, 13
A  0 .  F H I L B R I C K ’ /
Tbe Bopuiar Clothier, 305 Main Street,
Rockland.
BOSTON CLOTHING STO RE.
■
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T H O M A S  T O N .
M rs. C . K. S m ith  w en t to  B o sto n  M o n d ay . 
Jo h n  nntl F red  I le w e tt h av e  been in  H ope 
io r  ti few  d a y s .
C ol. C . A. L e ig h to n  w en t to  B oston  M onday  
on a  b u s in ess  tr ip .
M iss .M ary  C ox  h a s  re tu rn e d  to  h e r h o m e |in  
B ro o k ly n . N . Y .
D r. J .  E .  W a lk e r  an d  Mi s. W a lk e r  re tu rn ed  
S a tu rd a y  from  N ew  Y o rk  C ity .
W illiam  B. B row n , w h o  has been a t sea in 
sh ip  S now  \  B u rg e ss  is a t  hom e.
M rs. F ra n k  G on la  is v is it in g  h e r  dau irlite rs  
a t P e ab o d y  a n d  C lifto n d a le , M ass.
W illiam  A. C am pbell a n d  M r-. C am pbell 
have  re tu rn ed  from  th e ir  v is it to  B oston .
M iss Jen n ie  F u lle r  h a s  been a  g u e s t of Mr*. 
I i .  L . B ry a n t a t  B ro ck to n  th e  pa*t w eek.
M rs. F ra n k  II .  J o rd a n  a n d  M iss C la ra  J o r ­
d an  a rc  on  a v is it to  B oston  an d  v ic in ity .
W a lte r II . D re sse r, son  o f  In sp ec to r D resser, 
is th e  new  c le rk  a t th e  M aine S ta te  P r iso n .
F ra n k  II . J o rd a n ,  c a sh ie r  o f  T h o n ia s to n  
N a tio n a l B an k , h as  been  in  B oston  the p a s t 
w eek .
C h a rle s  W . S tim p so n  w en t to  B elfast a day  
o r  tw o since w here  he h as  p u rch ased  a  valuab le  
ho rse .
F ra n k  G on ia  h a s  a rr iv e d  hom e from  n trip  to 
E a s te rn  M aine, an d  is a t  hi* h o u se  on P ine 
s tre e t.
M rs. S a lly  1. Y oung  ha* re tu rn ed  from  C on­
n ec ticu t, w here  she h as  been a t her d a u g h te rs  
th e  p a s t y e a r .
C ap t. N . B. Jo rd a n  an  I T h o m a s  P. Brow n 
have pu rch ased  the  d ru g  s to re  and  fix tu re s  o f 
W . A . E rsk in e .
C ap t N . B. Jo rd a n ,  o f  sh ip  I t .  D. R ice left 
M onday  for N ew  Y ork  C ity , an d  w ill soon sail 
for S an  F ran c isco .
l i o n .  E .  K . O ’B rien Is in B oston , w here  lie 
h as  been the  p a s t n u m b e r  ot d a y s  lo o k in g  a lte r  
d isa s te rs  to  h is vessels.
M iss H a ttie  F a rn sw o r th  w ith  M rs. K. M . K cl- 
la r  h as  re tu rn e d  from  B o s to n  w ith  th e  la test 
fa sh io n s in m illin e ry .
C h a rle s  H . L ovejoy  is m o v in g  in to  th e  h o u se  
recen tly  vaca ted  by  J .  S . I lo d g d o n , co rn e r  of 
M aine an d  E lm  s tree ts .
T h o m a s  F .  P h in n e y  an d  M rs. P h in n e v  a re  in 
N ew  Y o rk  C ity , w h ere  th e ir  son  W arren  is re­
ce iv ing  su rg ica l tre a tm e n t.
S ila s  W . M aste rs  w as a t  H y a n n is  F r id a y  
look ing  a f te r  S ch . S . S . B ick m o re  scu ttled  
th ere  w ith  a  ca rg o  o t lim e .
C ap t. A fio n  C h ad w ick  an d  E d w a rd  S h lb le s , 
w h o  have been in  s ch o o n e r H en ry  S o u th e r , a re  
a t th e ir  hom e O y s te r  R iv e r.
D ep u ty  C o llec to r D a n . P .  H ose h a s  been a t  
P cm u q u id  io r a  few  d a y s  a t te n d in g  to  b usiness  
connected  w ith  th e  C u sto m  H ouse .
D r. H . C. L ev en sa ie r an d  son  E d w in  d rove  
to I lo c k p o r t S u n d a y  an d  p a r to o k  of th e  h o sp i­
ta litie s  o f  G en e ra l an d  M rs. Jo h n  I) . K u s t.
T h o  L ite ra ry  C lu b  h o ld  th e ir  n e x t  m ee tin g  a t  
the  C o n g reg a tio n a l v e s try  o n  M onday  even ing  
N o v em b er 3d , S u b je c t : L a b o r  an d  C ap ita l.
T h e  bcu u tifu i M are  “ N u rk a ” so ld  by  C h a rle s  
W . S tim p so n  to  N e w  Y ork  p a r tie s  for tw e n ty -  
tive b u n d le d  d o lla rs  w as ta k e n  to  N ew  Y o rk  
C ity  h is t w eek .
C ap t. R . B . A n d e rso n , la te  o f  sh ip  Snow  A 
B u rg ess  h as  a r r iv e d  here  fro m  th e  Pacific  co ast, 
an d  is a t  th e  h o u se  o f  M rs. H e len  A n d e rso n  on 
W a d sw o rth  s tre e t.
T h e  m a s ts  a rc  a ll  in th e  fo u r-m as ted  sch o o n e r 
o f  W a sh b u rn  B ro th e rs  A- C o. a n d  sh e  w ill he 
lau n ch ed  th is  w eek . S he  is to  be eom tm inded  
by C ap t. A d am s, o f  B o o th h ay .
M rs. A . N . L in sc o tt  h a s  r e tu rn e d  to  h e r  
h o m e in C h icag o . H e r re la tiv e s  an d  frien d s 
have  e n jo y ed  h e r  v is it h ere  th is  sea so n , u nd  in 
fact each  y e a r  h e r  v is its  h o m e  a re  g lad ly  
w elcom ed .
E u re k a  E n g in e  an d  H o se  C o m p an y  held  
th e ir  a n n u a l s u p p e r  a n d  d an ce  a t  th e ir  eng ine  
h a ll  on  T h u rs d a y  e v e n in g  la s t .  A ve ry  p le a s ­
a n t  c o m p an y  w ere in a tte n d a n c e  an d  a ll en­
jo y e d  th em se lv es .
H e rb e r t  M . L o rd , e d ito r  o f  th e  C u rd ilf  H e r­
a ld , a rr iv e d  here  T h u rs d a y ,  l i e  leaves n e x t  
w eek on h is  r e tu rn  to C ard itr , a n d  w ill ta k e  h is  
fam ily  w ith  h im . H o w  m u c h  we w ish  th a t 
B ert cou ld  rem a in  h ere  w ith  h is  o ld  frien d s.
C h ris to p h e r  P rin ce , P re s id e n t o f  the T h o m a s -  
ton N a tio n a l B an k , goes to  S pencer, M ass., 
th is  w eek  to  v isit h is  s is te r ,  M rs. Isab c ll i S ta r r ,  
tho  on ly  o th e r  s u rv iv in g  m e m b e r  o f  th e  la rg e  
fa m ily  o f  l le z e k la b  P rin c e , o n e  o f  th e  lead ing  
un d  uetive c itizens o f  T h o n ia s to n  in its  e a r ly  
h is to ry . O n M r. P r in c e 's  r e tu r n  h o m e he w ill 
p re p a re  a  p ap e r w h ic h  lie w ill read  before  th e  
L ite ra ry  C lu b .
D is tr ic t  D epu ty  G ra n d  H ig h  P rie s t W . S. 
H in c k le y  in s ta lled  th e  fo llow ing  officers e lec t of 
H e n ry  K n o x  I t. A . C h a p te r  o n  F r id a y  e v e n ­
ing  : 11. G . C o peland , H ig h  P r ie s t ;  T h o m as
W a lk e r , K in g ; J o h n  I tu g g le s ,  S c riix i; II M. 
G a rd in e r , C . o f  H ; A. C. S tro m , It. A. C ; 
J .  K. M oore, M. o f  3d  V a il;  J .  H . II . i le w e tt ,  
M . o f  2d V a i l ;  G . 11. G a rd in e r , M o f  L i  
V a i l ;  l ie v . J .  W . S tro u t, C h a p la in ; D u n b a r 
H en d e rso n , S cu tiu e  .
BURKETTV ILLLC.
B u d d  S h e rm a n  h a d  a  h a u lin g  last W ed n es­
d a y .
. C bas. B a rtle tt an d  K . E . L ig h t h iv e  been 
lo o k in g  a f te r  o x en  to p u rc h a se  for th e  l is t  
few  d ay s .
W e uiaKe a  m o tion  th a t th e  p oe ts  o f  the  
Col'H Ihu -G a z k im , h av e  a re u n io n , und  th a t 
the U n ion  poet he chosen  p re s id e n t us b e se e m s 
to he a ll  th e  full fledged o n e  in  th e  lo t. H e is 
n o t w illing  for the  o th e rs  to  try  th e ir  poetic 
feet.
P tu so N A i.s .— A rch ie  Ja c o b s  o f  W est Cam  
Ueu h as  I teen v is tin g  h is  p a re n ts  for the  p a s t 
few J a y s . . . . F r a n k  W . M ears  u n d  wife w en t 
on a  v is it to  R o c k la n d  la s t F r id a y . . . .  M urion 
R . M ille r und  D e lla  tSpauld iug  o f  R o c k la n d  
a re  v is itin g  f r ie n d s  a n d  re la tiv e s  h ere .
DAM A R IS CO T TA  M IL L S .
T h e  M. K . s e w in g  circ le  m e t w ith  M rs. 
R o b e rt Jo n es  T h u r s d a y . . . .  M r. und  M rs. S. p . 
Y o rk  a rriv ed  h o m e fro m  F a rm in g t »n last S u n ­
d a y . . .  .B .  11. Y o rk 's  b o u se  is  n ea rly  d o n e , he 
Will occupy it in a  few  w e e k s . . . . A  cu r load ot 
F re n c h m a n  a re  here  a t  w ork  ou the  g ro u n d  lor 
tho  new  d e p o t - .>• H e rb e r t  B e n n e r  o f  W aldo - 
b u r  > is a :  w ork  in th e  m ill,  b o a rd in g  a t Mr. 
B r e u i i i e r 's . . . .M rs . S a ra h  G ey e r o f  P aw tu c k e t, 
l i .  I  , w as iu  to w n  la s t w oek, v is it in g  M rs. 
M . M. R o l l i n s . . . .M r s .  M errill a n d  M rs R ich- 
m o n d  of W u rren  wee* h e re . T h u r s d a y ,  v is itin g  
M rs . R o iie rt J o n e s . . . . M r .  a n d  M is . H en ry  
U io  is an d  sou  o f  N o rw a y  n  s lo p p in g  a  
, F .  Y '»rk '* . T h e y  a re  to  m o v e  h e re  u n d  re  
, b ide i t  is  u n d e rs to o d .
C A M D E N
R ev . M r. E van* occupied the p u lp it lo r  R ev . 
M r. W ard  well List Sun  lay .
E v e ry  one says they  had  a g ra n d  tim e  a t  th e  
su p p e r  g iven  by the  lad le  
la s t w eek .
O u r people w ere well e n te rta in ed  W ed n esd ay  
even in g  b y  w itnessing  th a t o ld  d ra m a , “ l ncle 
rom's C ab in .
Serv ices were resum ed  in S t.  T h o m a  
a f te r  su sp en sio n  o f  tw o w eeks. I lev  
Jo n e s , rec to r.
W . (). 
B oston
V I N A L H A V E N .
, th e  d e n t is t ,  lias re tu rn e d  from
A. A . D a ile y , th e  .shoem aker, is con fined  a t 
f  K im  s irro i h u n  l. , 1(ime , k .k n e „ .
A  p u g  d o g  v a lu ed  a t  $ 3 5  an d  ow ned  b y  i 
J a m e s  C a rlo n  d ied  S a tu rd a y .
C. E .  P e rk in s  h a s  h ire d  one  o f  W ilb e r 
C o o m b s ' h o rse s  for the  w in te r.
S h in g le s  a rc  q u ite  p le n tifu l in to w n . T h e re  
is a b o u t a s  m a n y  cases as  b u n c h e s .
D an ie l D u n can  o f  A u b u rn , fo rm erlv  o f  th is
c h u rc h
I.. A . C o o m b s h as  j u s t  co m p le ted  a p ic tu re  
I e n tit le d  " W il l  H e  B ite ,"  w hich  g ives  c re d it to 
th a t a r t is t .
It is sa id  th a t J .  C . C u rtis  has b o u g h t t h e ,  .
, ,  , , i. . ..  . i i : .* ,  plnce, h a s  been lo o k in g  u p  o ld  frien d s,resid en ce  o f  C apt. L p h riam  P e rry  on  H igh
s tree t a im  w ill occupy  it soon .
P n u s o N A i . I s a a c  L oveland  w ill v iis i t  B o s­
ton  and  v ic in ity  th is  w e e k . . . .M r s .  C la ren ce  
A d am s te leg rap h  o p e ra to r, is on  a sh o rt v a c a - j  1*ra n k  H a ll 1ms been ru n n in g  the  b illia rd  
t jon b u s in e s s  o f  E .  R . R o b e rts  in th e  absence of
. . , , M r. F lfle ld .A th ree-m asted  schooner is a lm o s t f in ished
an d  w ill he launched  iu a  lew  d a y s  fro m  H . M . 1101/1 F illm o re , th e  a g e n t o f  th e  C o n i m t -  
B ean ’s sh ip y a rd , and  a n o th e r  is w ell u n d e r  w ay  G .\ / i .  r  r »;, w ill v is it th e  is lan d  soon to can v ass  
a t  the  y a rd  o f  C oom bs a n d  Con a n t.
A. F. Beverage an il C la rence  A d a m s  h av e  
been  sp o rtin g  for a  few  w eeks in th e  w ild e r ­
ness o f  M aine, a n d  b ro u g h t hom e th re e  d ee r 
ca rcasses  as  the  r e s u lt  o f  th e ir  to u rs  b eside  th e  
spo rt.
T h e  pulse  o f  o u r  people hea ts  s tro n g ly  fo r a 
a llro a d  a n d  they  seem  w illin g  to  c o n tr ib u te  
o r  the  sam e , h u t  e v id e n tly  a re  inc lin ed  to  p u t 
th e ir  h an d  d eep er In to  the  pocke t fo r d iv is io n  o f  
th e  tow n .
A p a r tr id g e  Hew up  to  one o f  th e  w in d o w s o f  
th e  B ay  V iew  H ouse  one  d a y  la s t w eek . A l te r 
s i t t in g  on the  p iazza  for a  sh o r t  tim e  in one  ol 
la n d lo rd  C ap cn ’s c o m fo rtab le  c h a irs , he fixed 
h is hill a n d  flew back  to  th e  w oods.
T h e  fo llow ing  C am den  lad ie s  h ave  been 
v is itin g  B oston  a n d  v ic in ity  th e  .p a s t  w e e k ; 
M rs. (.'. K . W ctberbee , M rs. C . B. A b o tt ,  M rs . 
O . F . B u rg e ss , M rs. W . R . G ill, M isse s  L oisc  
an d  M y ra  K n ig h t, F rn rn a  R u sse ll  a n d  L izz ie  
C u sh in g .
S h aw  and  R itte rb u sh  h av e  h ired  th e  Inrge 
b u ild in g  n ea r th e ir  s to re  u n d  fitted up  a  nice 
ro o m  for re p a ir in g  and  u p h o ls te r in g  lu rn i tu ie .  
T h ey  have em p lo y ed  M r. U p h am  w ho  u n d e r ­
s ta n d s  th e  bu s in ess  to  look  a l te r  th e  needs o f  
th a t  b ra n c h  o f  in d u s try .
I t  is sa id  th a t th e  M cK in ley  hill h a s  now  
passed  an d  ev ery  th in g  h a s  gone u p  u n til  it 
now  costs $:• m ore  for a  s u i t  o f  c lo th es  th a n  it 
d id  la s t w in te r. A nice s tu lle d  ch u lr w as seen  
o n e  m o rn in g  lashed  to  th e  top  o f  a n  e lec tric  
lig h t po le  in fron t o f  S h aw  & R it te rb u s h ’s 
fu rn itu re  s to re , w hen  a  b y s ta n d e r  m ad e  th e  re ­
m a rk  th u t the M cK inley  h ill h ad  se n t tu rn i tu re  
up  o u t o f  reach  of every  o n e  to  th e  co n s te rn a  
tio n  o f  th o se  in ten d in g  m a rr ia g e . S oon an  
em ployee  o f th e  L ig h t C o. b ro u g h t d o w n  the 
fu rn itu re . F .  W . O sb o u rn , c le rk  in th e  s to re , 
sa y s  he had  an  in te re s t in th a t f u rn i tu r e  and  
for h is  sak e  it  w as b ro u g h t d o w n , an d  no w  he 
w ill sell goods u t th e  o ld  p rices  in  defiance of 
the  M cK in ley  bill
T h e  re fu su a l o f  J .  13. S te a rn s  to  co n tr ib u te  
in a id  o f  th e  S h o re  L ine  i t .  R .  seem s ut first 
g lance  to  ind ica te  u hostile  an d  im p lacab le  feel­
ing  to w a rd s  the  en te rp rise , a n d  a m o n g  a  c e rta in  
c la ss  w ho do  not u n d e rs ta n d  the case is in ­
c lin ed  to  p rovoke  u n k in d  re m a rk s .  A t h is 
first v is it to C am den  from  S h o rt H ills ,  N ew  
Je rse y , in 1885. I rem em b er o f  t r y in g  to  in ­
d uce  h im  to  in v est in reul e s ta te  an d  b u ild  a 
residence  w hich  I th o u g h t w o u ld  p rove  a  g re a t 
ad v a n ta g e  to  o u r  tow n. T o  c o n su m m a te  a 
dec is ion  so d es irab le , the beau ties  an d  a d v a n t­
ag es o f  o u r  little  tow n w ere h e ld  up , an d  1 re ­
m a rk e d  th a t it possessed  e v e ry th in g  d e s ira b le  
e x cep t ra ilro ad  facilities, to  w h ich  h e  im m e ­
d ia te ly  rep lied , " th a t  is ju s t  w hut inc lines  me 
to  C am d en . 1 w an t to  get a w a y  from  a  ru il-  
ro a d ."  Tho people o f  C am den  a re  gen e ra lly  
sa tisfied  th a t M r. S tearn s  w ill do  as  m u ch  ior 
th e  w elfa re  ot h is adop ted  to w n , an d  h as  in ­
vested  w ith  a  lib e ra l h an d  to im prove  the  sam e , 
a s  a n y  on?, an d  d esigns to  c o n tin u e  im p ro v e ­
m en ts .
L u cy  J .  w ife o f  R ev . V . 1*. W ard  well d ied  a t 
h e r  res idence , M onday  n ig h t, O ct. 20 at the  age 
o i IS y e a rs , M rs. W . was a  lady  o f  g rea t a c ­
c o m p lish m e n ts  a n d  h ig h ly  in te lle c tu a l, an d  by 
h e r  itin e ra te  life bud becom e e n d ea red  to  a 
la rg e  c irc le  o f  frien d s w ho w ill m o u rn  h e r 
absen ce . A t a  serv ice o f  p ra y e r  R ev . M r. 
P re sc o tt  o f  R o e k p o rt,  R ev . M r. E v a u s  a n a  
R ev. M r. P reb le  o f  th is  villago  to o k  p a r t .  A 
la rg e  n u m b e r o f  friends g a th e re d  a t  th e  b e ­
reav ed  h ouse  T u esd ay  a fte rn o o n , p ro m in e n t 
a m o n g  w hom  w ere her c lass  o f  y o u n g  lad ies 
w ho , a t  th e  close o f serv ice, d eposited  each  a 
b o u q u e t o f  flow ers upon  th e  ca sk e t us they
ilen tly  a n d  sad ly  passed  to ta k e  th e  final view
for C h r is tm a s  boo k s.
O w in g  to  heav y  w in d s, s te a m e r M ay  F ie ld  
d id  n o t c ro ss  tho  b ay  M onday  a n d  d id  n o t re ­
tu rn  from  R o c k la n d  F r id a y .
N . M . H artw e ll f lia s  been ap p o in ted  T r ia l  
J u s tic e  iu place o f  W . F . K lttrc d g e , M r. K it- 
tre d g e  h a v in g  o th e r  bu s in ess  to  a tte n d  to .
T h e  A m erican  net fac to ry , E . R . R o b e rts , 
m a n a g e r , is em p lo y in g  a  la rg e  n u m b e r o f  g ir ls  
a t p re se n t. M r. R o b e rts  say s  it  is a w in te r 's  
jo b .
T h u rs d a y  being  a  good  d a y  several o f  o u r  
g u n n e rs  w ent g u n n in g  on  th e  d ifferen t ledges. 
11 r le -q  A rcy  and  E d w ard  A rey  sho t seven ty - 
s ix  d u c k s  an d  coo ts.
Jo se p h  C h ag n o n , the  tnun w h o  w as b low n  up  
on th e  b ill,  is ga in in g  r a p id ly . A  co llection  
w as ta k e n  a ro u n d  the w ork* last week for h is  
benefit. A b o u t $90 w as tak en .
A fte r a  dan ce  in B arbell h ill, S a tu rd a y  even ­
ing , a d ru n k e n  ro w  w as in d u lg ed  in . T h e  
p a rtic ip a n ts  w ill p ro b ab ly  p ay  for th e ir  fu n  to 
T ria l Ju s tic e  H artw ell th is  w eek .
M iss L a u ra  M ay T o lm an  clo sed  a  very  s u c ­
cessfu l te rm  o f  school in th e  e a s te rn  d is tr ic t  
F r id a y .  In  the  even ing  th e re  w as an  en te r­
ta in m e n t co n s is tin g  of rec ita tio n s , d ia lo g u es  
an d  s in g in g .
S a m 'l  C raw fo rd , c le rk  in B o dw ell G ran ite  
C o. s to re , w h ile  h e lp in g  loud  the  d e liv ery  
w agon w as th ro w n  o u t an d  q u ite  b a d ly  in ju red  
T u e sd a y , b u t we a rc  p leased  to say  he is g e ttin g  
a lo n g  n ice ly .
P ro f . W h itte n ’s d a n c in g  school e x tra s  c o m ­
m ence th is  T u e sd a y  even ing . A n y b o d y  w is h ­
ing  to  a tte n d  one  n ig h t on ly  can do  so  b y  p a v ­
ing  50 c e n ts , o r  the seven n ig h ts  for th ree  
d o lla rs ,  lad ies free.
D on’t fo rg e t C h as. K a y 's  b enefit in T ow n  
H all. F r id a y  even ing . M r. K a y  it w ill bo re ­
m em b ered  in ju red  h is leg in th e  S an d s q u a r ry  
ab o u t a  y e a r  a g o  an d  h as  no t been ab le  to  w ork 
since. T u rn  o u t and  g ive h im  a  ro u s in g  good 
benefit. T ick e ts  50 cen ts . L ad ie s  free.
H e rm a n  Y o u n g  w as so m e w h a t su rp rised  
F rid a y  e v e n in g  b y  h a v in g  a b o u t tw en ty  coup le , 
en te r h is  h ouse . B u t M r. Y o u n g  w as equa l to 
th e  o ccasio n  a n d  u fte r p u rtu k in g  o f  a  b o u n tifu l 
su p p e r  d a n c in g  w as in d u lg ed  In u n til a  la te  
h o u r. T h e  fish firm  o i L ane & L ib b y  h as  s h u t 
dow n  fo r th e  w in te r.
T h e  g u n  boat k n o w n  a s  th e  S to rm  K in g  w as 
lau n ch ed  S a tu rd a y  a t  a b o u t 10 o ’clock  a . in . 
T h e  la u n c h in g  w as w itnessed  by  a b o u t one 
h u n d re d  people*- T h e  above boat w as m ad e  by 
Jo se p h  A rey  ass is ted  by h is son  H erb e rt,w h ic h  
is a  c re d it to  bo th  for th e  ta s te  an d  sk ill  d is ­
p lay ed  in  d e s ig n in g  an d  ex e c u tin g  such  a  nice 
piece o f  w o rk .
R eu b en  G lu e  is the  ra th e r  odd  n am e o f  a  
d ra m a  w h ich  w ill be p resen ted  a t  T ow n  H a il,  
to m o rro w  ev en in g , W ed n esd ay , G et. 21). T h e  
p rin c ip a l c h a ra c te r  is a cool, q u a in t Y ankee  
g en ius  n a m e d  R euben  G lue, w ho h a ils  from  
tlie  fa s tn e sse s  o f V e rm o n t, an d  tu rn s  up  in 
A u s tra lia  w ith  a  p a te n t q u a r tz  c ru s h e r .  H is 
q u a in t Y ankee  d raw l, an d  cu te  s a y in g s  and  u n ­
lim ited  cheek  um uzes the  au d ien ce  w h e rev e r he 
a p p ea rs . T ick e ts  fur sale  a t I I .  I I .  C o n a n t’s.
P i n so N A i.s— M iss C o ra  B rew er of R o c k ­
lan d , w ho h a s  been v is itin g  a t  M r. B illin g s ', 
w ent h o m e T u e s d a y . . . .  W a lte r  T o lm a n , w ife 
a n d  ch ild  h av e  re tu rn e d  hom e from  M atin ieu s  
. . . . J o h n  L ane  of M atin ieus w as in tow n , S u n ­
d a y . . . .  H e rb e rt S an b o rn  o l M atin ieus spen t 
th e  Mihlmth iu t o w n . . . . J o h n n ie  C assia  is c le rk ­
ing  in th e  B odw ell G ran ite  C o. s t o r e . . . . J o h n  
B y a rd  a n d  th ree  d au g h te rs , M illie , C la rab e l 
an d  L in n ie , w en t to  W est Quincy, M ass , 
T h u r s d a y . . .  .M rs . F ra n k  D u sb u n e  h as  gone to  
B lucb ill w h ere  h e r  h u sb a n d  is em ployed  cu t-
ol' iliL- pale  fea tu re s  o f  tlie ir  beloved  teaeb e r. tin u  s t o n e . . . .11. W . I ilield w en t to  Built, 
W ednesday  w a rn in g  th e  rem a in s  w ere ta k e n  l u e sd ay , on  h is  vaca tion  und  re tu rn e d  hom e 
to  B an g o r for b u r ia l  in M t. H ope cem etery  
M r. W ard  well und  fam ily  s h a re  the  d e e p  s y m ­
p a th y  o f  th is  w ho le  c o m m u n ity  iu th e ir  g re a t 
b ereav em en t.
"W o dock tliu Wedding feast w ith flowers,
T h e y  w ith e r  111 a  few  s h o r t  h o u r s .
W ith liniiiorti'llca we drape the tom b.
Foreverm ore to live and bloom."
ROCKPORT
In  the  sh ip y a rd  the keel o f  a n o th e r  sch o o n e r 
h as  been la id .
E d so u  S y lv es te r, a  respec ted  c itizen  aged  
ab o u t seven ty  y e a rs , d ied a t  h is hom e o n  S ea  
s tree t S a tu rd a y  ro o m in g .
L. K . M orse le d  here  la s t w eek for M ary - 
h iu l .  H e w ill spend  th e  w in te r w ith  h is  
b ro th e r  in the tim b e r  co u n try .
Jo h n  Lovejoy  w en t io P o rtla n d  la s t w eek 
w here he w ill c o n tin u e  h is  m ed ica l s tu d ie s , 
l i e  w as acco m p an ied  by h is  m o th e r , M rs. i i .  
A. L ove joy .
P i KsoNAi.s.— M rs. T . E . B rustow  left on 
T u esd ay  io r u trip  to A tla n ta , G a  , in co m p a n y  ) 
w ith  M rs. W illiam  l ia y to rd  o f  B a n g o r . . . .  
M rs. A. 1). C h am p n ey  is v is itin g  in M ilfo 'd , 
M uss.
R ev . F .  A. Snow , n o t being  in good  h e a lth , 
d id  n o t r e tu rn  last w eek as w as ex p e c te d . H is  
w ile’s la th e r , R ev . D U . F o rd , p a s to r  o f  th e  
M . E . c h u rch  in B o w d o in h am , p reach ed  for 
h im  S u n d a y  m o rn in g , in the  B ap tis t ch u rc h .
O W L S  H E A D
S a tu r d a y . . . .R ic h a r d  OUione w en t to  S tony  
C reek , C o n n . . . .M is s  M ay W o o ste r o f  N o rth  
H aven  h a s  been  v is itin g  M iss M aggie L ane , 
H igh  s t r e e t . . . .  M rs. G eorge S m ith  has re tu rn e d  
hom e fro m  M arlb o ro , M ass.
G E O R G E S  R I V E R
M r. G ilb e r t W atson  lost a fine a n d  v a lu ab le  
w ork  b u rse  la s t  w eek.
M rs. R ach e l L in ek in  w h o  h a s  been v is iting  
in T h o n ia s to n  re tu rn e d  hom e la s t w eek .
M r. L. S. W heele r und  l l a t to u  W ilso n  have 
been at w o rk  h a rv e s tin g  fo r A. J .  C la rk e  the 
pust tew  d a y s
M iss E rn e s tin e  K lrk p a tr ic  w ho h a s  been vis 
K ing h e r  s is te r  u t T e n n a n ts  H a rb o r  re tu rn e d  
hom e la s t w eek .
M rs. A b id e  A  Beau w ho  h as  beeu v is itin g  
h e r  sou , M r. W . B. B eau , o f  th is  p lace, re- 
: tu rn e d  to  h e r  h o m e iu  D ix iu o n t T u e sd a y , 
j C h a rle s  II . K allo eh  w ho h as  been a t  w ork 
a t  W a ld o  b o ro  th e  p ast lew  w eeks h a s  re tu rn e d  
hom o u nd  o b tu in ed  w ork  a t  th e  E u g lc  q u a r ry ,  
S t. G eorge.
H O P E .
Schoo l h a s  c lo sed  in th e  P a y so n  d is tr ic t  
u tte r  h u v iu g  a  successfu l te rm  o f  e ig h t w eeks 
ta u g h t by M iss A lice L en a  Cole.
J a m e s  H o b b s ' b u rse  b ro k e  th ro u g h  h is  s tab le
--------------  floor und  h u r t  one  b in d  leg q u ite  b a d ly  und
ornu W . l im tr y  o f  C b ir ry f la ld , a a o m p a -  tb e  .a w e  n ig h t  8 .  L  B i l l s 'b u r s e  g o t  c a n  h u rt-
Died by b is  w ile , is v is lim g  f r ie n d s  here  
O w l’s H ead  new s is scarce b u t we a re  lo o k ­
ing  for a  ch ange . W e m ay be d riv e n  to  w ilt­
ing  po e try  ye t.
A m u sica l concert a t the  ch ap e l W ed n esd ay  
even ing  ut 7 .30, g iv en  by the B ay  V iew  Q u ar­
tet,
10 cent
lug  h is fo o t, m a k in g  q u ite  a  licsb  w ound
P e r s o n a l . - - N a th a n  H ea l o f  S ta ten  Is la n d  
h a s  been v is itin g  h is b ro th e r  A u g u s tu s  w ho 
lives ou the o ld  h o m e s te a d . . - . M iss L ou ise  
Pa> sou ca lled  ou  frieu d s In C am d en  la s t S a t­
u rd ay  • • • •  M iss L eu o ru  W eav er sp e n t th e  S u n -  
ill U  w o h U I ' .u 'o t*  u J m ls s io u  j i t i i ld r c n  ,lliy  w ilL  M i„  A nIli,. Ui l t « . . . . M is , G n u *  B ills
w cut 10 U w k la u d  Iss t T u esd ay  c a ll iu g  on  M is 
T o e  M isses A nn ie  uud  lu lu  L ib b y  »nd  M r. 1Jcory w i s e . . .  .M rs .  lJo iu  B u llio n  lia s  ri>  
; I r v in  S |,u ir  oi N u rili C u .b lu g , v is ited  re la tiv e s  , u fuw j , , ulu  b c r 
I a  O i l ' s  l l e s d ,  la s t w eek. M iss Io ta  L ib b y  , t
j w ill s |.eu d  tbu  w in te r  w ith  b e r  g ra n d m o th e r ,  L a s ts  iw T e  us lo n g  u s  eb eap  so ap  fo r la u n d ry  
M r , ,  l i .  ti. O in u  a t  b o . B url's B e a d .  u se —B ru sse ls .
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HUTCHINSON’S p o p u l a r  EXCURSIONS
r n For
$1.00 ONE DOLLAR $1.00
The Boston Herald Says :------
“ Now begins th e  time Avlien tra v e l is cheaper than s ta y in g  a t home”.
66 OLD HUTCH” ON DECK AGAIN '
AIK. J . H. H U TCH IN SO N , begs to announce to the citizens o f R O C K L A N D  and vicinity that owing to the 
great success of his popular Dollar Excursions front the East last season that he has again arranged with the manage­
ment of the Boston & Bangor Steamboat Line to transport 2,000 passengers to Boston from landings on Penobscot 
River and Bay to Boston at previously U N H E A R D  OF R A T E S OF FARE.
E O ( R  H U N D R E D  o f  th e se  t i c k e t s  h a v e  b e e n  a l lo t te d  to  R O C K L A N D ,  u u d  O N E  I f U N -  
D R K D  t i c k e t s  a n d  N O  M O R E  w i l t  be s o ld  (foo d  f o r  a  f i r s t - c la s s  p a s s u f je  to  R O S T O N  
o n  E A C H  o f  th e  f o l lo w  in  {/ d a p s ----
W E D I E N I H  V , . . \O V E .T I I t E lt  ...........fOO T I C K E T N
F I I 1 D A Y ,  1 V O V E M K E II 7 ......................................IOO T I C K E T *
1% E I C l  E *  V , .... \ O V  E J I  IK E It 1 2 ......... T I C K  E T *
r i t l l C t V ,  K O V E K I I IE K  I f .......... IOO T I C K E T *
F o r  O H S T E C  D O L L  A R  E a c h
Every ticket is numbered and lias the day for which the ticket is «►•(><xl for 
passage printed thereon, and will be ^ood and accepted for passage on that 
day only, unless in case of storm or severe weather, when the ticket will be 
accepted on the next fair day.
T K J K D T S  W l l . I ^  H E  S ( > r , I )  O N L Y  A T  T H E
AMERICAN EXPRESS OFFICE. C. M. Harrington, Agent.
Sale will COMMENCE SATURDAY. NOV. 1st. 1990.
HI II Li 10 T P  LI l"s ‘'ompliinents t<i all his friends who are residents of Rockland or ThoniastonULU MU I Un iin«l w ho  li.ivo h m i  .?| t  ItltlEI) hi* vLsii la*f Covu-biiIm t .
and cordially invites them to join the party on either of the Excursions.
'L o a d  s u c h ,  l l r i d c  a n d  O r o o m . ic h o  t o g e th e r  a c c e p t  h i s  i n v i t a t io n , t i c k e t s  to R O S T O N  a n d  
R E T U R N  t r i l l  be p r e s e n t e d  to  H u  nt E l l E E  O F  I ' l l .% II€>i E-
G . O  E A R L Y  A N D  A V O I D  T H E  R U S H .
FOR THOSE W ISH IN G  TO RETURN  
FROM BOSTON
ONE DOLLAR W IL L  GET YOU HOME AGAIN
So that the round trip from Dockland to lioston and lloston to Rockland can 
be-enjoyed f‘o** the very small amount of tw o  d o l l a r s .
TICKETS ARE NOT TRANSFERABLE.
IXetuiin T ickets will he *>*ood to return at any time within / days from 
the day you *”o to Heston, and the return ticket can he bought only at the 
time you purchase your ticket for Hoston,
•'llhi k o i j v l a m > t u t  i i i i  n M VJ Hi: t'UISSDA* , OCTOBER 2B. 1830.
FOLKS AND THINGS.
T h e  new  brick  w alk  leu l in e  to  the  P o ito fflcc  
is m ticli ap p rec ia ted  by  nil w ho h a v e  recou rse  
to  if.
O u r ad v e rtise rs  w ill ap p rec ia te  it w hen  we 
te ll them  th a t  o u r  ed itio n  th is  w eek a m o u n ts  
to  r»,m
C. M . W a lk e r  h a s  so ld  a lion so lo t on the  
c o rn e r o r  L im crock  am i B ro ad w ay  to  M rs. 
H a ttie  I t .  K n o w lto n .
K . A . K n ow lton  h a s  rem oved  h is  jo in e r  shop  
to  40!) M ain s tre e t,  l l o i s  en g ag ed  on an  e x ­
tensive  jo b  fo r tho c ity .
T h e  A riel L ad ie s ’ Q u a r te t  w ill s in g  a t  W ol- 
d o ln r o  n e x t F r id a y  e v en in g  u n d e r  th e  a u s ­
p ices o f  th e  M ason ic  L odge.
T h e  Y o u n g  L ad le s ’ M ission  B an d , connected  
w ith  the B ap tis t ch u rc h , nice s w ith  M i«s Sadie  
H a ll n e x t  W ed n esd ay  ev en in g .
A  n ea t iron  pole  fo r th e  e lec tric  l ig h t is to  be 
p laced  on the  e a s te rn  side  o f  M ain  s tre e t co rner 
o f  W in te r . O ne on th e  co rn e r  o f  L im crock  
w ould  look q u ite  nice ns w ell.
A b u lle tin  board  a n n o u n c in g  d a i ly  even ts  
here  an d  th e re , is now  d isp la y e d  n t th e  C o m ­
m erc ia l U n ion  office. T h e  new s is fu rn ish e d  
by  th e  P o rtla n d  E v e n in g  E x p re s s .
H o n . F ra n c is  C obb , w ho  h as  been in P o r t­
land  for the  tre a tm e n t of h is  eyes, w h ich  have 
been  t ro u b lin g  h im , h ad  q u ite  a  severe  ill tim e  
re c e n tly  b u t is now  m u c h  b e tte r  a n d  im p ro v in g  
ra p id ly .
T h o m a s  M cL oon h a s  b o u g h t a  h o u se  lo t o f  
F. M . S h aw  from  the  K a llo ck  e s ta te .  T h e  lot 
is on the co rn e r  o f  L im cro ck  S tre e t a n d  S h aw  
A venue . M r. M cL oon w ill bu ild  a fine tw o  
s to ry  N ew  Y ork  co tta g e  In th e  sp r in g .
T h e  p resen t c h a p te r  iu th e  co m p o s ite  novel 
is by  th e  ce leb ra ted  In s o e c to r  B y rn e s . T w o  
w eeks from  now  look  o u t  for th e  c h a p te r  w r i t ­
ten  by th e  g re a t J o h n  L. o f  fistic fam e, th en  
u ch a p te r  by  the  g re a t Im m o rta l  P .T .  B a rn u n i.
T h e  o u ts id e  w o rk  o f  th e  M. J .  J o h n so n  
h o u se , in cou rse  o f  e rec tio n  on  the  K a llo c h  lot,
- L im cro ck  s tree t, Is a b o u t  c o m p le ted . P re p a ­
ra tio n s  a re  be in g  m a d e  fo r th e  rem o v a l o f  the  
b u ild in g s  occup ied  by  E . A . K n o w lto n , to the  
S in g h i lo t o pposite .
A t th e  last m ee tin g  of th e  K in g ’s D a u g h te rs .  
M iss A dd le  M. C ro ck e r w as  chosen  p re s id e n t;  
M rs. L. E . C obb, vice p re s id e n t ;  M iss M a ttie  
H ills ,  t re a s u re r ;  M iss A n g ie  M ofllt, se c re ta ry . 
T h e  n ex t m ee tin g  w ill be h e ld  S a tu rd a y  a f te r ­
noon  a t  th ree  o 'c lock  at th e  C o n g reg a tio n a l 
v e s try .
S u n d a y  afte rn o o n  the  P en o b sco t a n d  L ew is­
ton  en te red  o u r  h a rb o r  side  by side , th e  L ew is­
ton  t tk in g  th e  end  an d  tho  P en o b sco t th e  side  
b e rth . W e d o n ’t re m e m b e r of ever see ing  th is  
b e fo re . T h e  L ew iston  h ad  been ly in g  in 
G lo u ces te r an d  the P en o b sc o t b ad  rem a in ed  in 
B oston  th ro u g h o u t the s to rm , hence th e  h ia tu s  
in  trip s .
A b o u t tw o o ’clock  W e d n esd ay  m o rn in g  fire 
b ro k e  o u t in a  h o u se  on  .Sea s tre e t ow n ed  by 
J . i t .  llich a rd so r. un d  o ccup ied  a s  a  sa lo o n  by 
Ja c k so n  Ito ss . T h e  fire d e p a r tm e n t cam e  o u t 
p ro m p tly  und  q u ic k ly  h a d  it u n d e r  c o n tro l.  
T h e  b u ild in g  w as b ad ly  g u tte d  and  th e  co n te n ts  
w ere e n tire ly  c o n su m ed . A n  a d jo in in g  b u ild ­
in g  u sed  fo r a dw e llin g  b y  M r. R o ss  a n d  ow n ed  
by M r. R ich a rd so n  w as c o n s id e ra b ly  d a m u e c d . 
H e had  $100 in su ran ce  on  th e  s to re  an d  #500 
on the o th e r b u ild in g , a ll  in th e  a g en cy  o f  
C ochran , B ak e r & C ross.
A r th u r  P . W ard w ell is fin ish in g  up  a  lian d - 
“‘'Somcf'Het o f  m usts for C a la is  p a r tie s ,  o c c u p y in g  
the A tlan tic  w h a r f  fo r tlm t p u rp o se . T h e y  
will be tow ed to  th e ir  d e s tin a tio n  a t  a n  e x ­
pense o f  $100. T h ese  sp u rs  a re  b u ilt  by M r. 
W ard w e ll, w ho is a n  e x p e r t  iu  the  b u s in e ss  
an d  em p lo y s q u ite  u force o f  m en . B u ilt  sp a rs  
a re  s tro n g e r  th a n  “ o r ig in a l p ack ag e  ’ s tick s  
a n d  very  m u ch  c h eap e r b u t c a p ta in s  ta k e  g re a t 
p ride  in han d so m e  p ine  m a s ts , hence  th e  p re f­
e rence  g iven  to th em . T h e  th ree  bcu Hies now  
on  end in C ap t. E . S. F u r  w e ll 's  fine vessel w ere 
selected  by  M r. W ardw ell* from  a c a rg o  th a t 
had  ju s t  been lan d ed  in B o sto n .
T h e  h a b it  o f  ch ew ing  to b acco  is d y in g  o u t 
a n d  th e  hu h it o f  the  c ig a re tte  is ta k in g  its place. 
A t least th a t ’s  w h a t a  to b acco  d e a le r  to ld  th e  r e ­
p o rte r H e  a lso  ad d ed  : It Is sa fe  to  say  th a t
n early  a h a lf  o f  the m en w ere  once c h o w e rs ;  It 
w ould  he sa te  to  say  th a t  less tti in  o n e -te n th  o f  
them  u re  ch ew ers  now , th e  o rd in a ry  ru n  of 
w este rners  were fond  o f  th e  w eed, an 1 as for 
th e  o rd in a ry  ru n  o f  so u th e rn e rs ,  in c lu d in g  
K en tu ck ian s , M isso u rian s, u n d  G eo rg ian s , they  
held  it like  a sw eet m orse l in th e ir  m o u th s  
T h e  Y ankee re fo rm ers  u sed  to  rev ile  th e  h a b it ,  
th e  A n ti T o bacco  S oc ie ty  w aged  w ar u p o n  it 
th ro u g h o u t tho  c o u n try , an d  th e re  lec tu res  
a g a in s t it  u nd  p am p h le ts  a g a in s t it, th ey  m ay  
all have h a d  an  influence, b u t  it is to  th e  p r o ­
g ress  o f  c iv iliza tion  th a t  we a re  in d eb ted  for its  
d im in u tio n . P eop le  have co m e  to  look  upon  
ch ew ing  tobacco  a s  a  filthy  h a b it .  W h en  th e y  
get aw akened  to  the  n o x io u s  p ro p e rtie s  and  
v illiau o u s  s ten ch  o f  c fg a rc ttc s , th en  u nd  not till 
then  w ill the  custom  ot sm o k in g  th e m  ta ll in to  
d isu se .
S t e  v Muoatb.—T he o ld  s to ry  a b o u t th e  bu ild  
m g a  new  b o a t—a  tw in  sc rew  p ro p e lle r— for 
the  B oston  am i B an g o r line h a s  been rev ived , 
b u t G enera l M an ag er H ill sa v s  th a t th e  m a tte r  
has n o t been  dec ided  up o n  by th e  co m p an y , 
uml th a t th e  p ro b a b ilitie s  u iu  th a t  u new  
s te a m e r w ill n o t he b u ilt fo r a n o th e r  ycu r 
M r. H ill sa y s  fu r th e r .  “ W e  have  a  suffic ien t 
n u m b e r o t s tau n ch  und  u h le  s te a m e rs  fo r a 
d a ily  se rv ice , an d  un in c rea se  in size  w ould  
give a g re a te r  passenger c a p a c ity  fo r w hich  we 
h ave  need on ly  from  ea r ly  in J u ly  u n til the  
m id d le  o i S ep tem ber. F o r  a ll  th e  re s t  o f  the  
y e a r , tw o th ird s  o f  o u r  p resen t eq u ip m en t is 
am ple . W h a t we have to  c o n s id e r  is —shall 
we udd a  fo u rth  s te a m e r— w h en  th e re  is possi 
h ie o r  p ro b ab le  u se  for an  a d d itio n a l bout io r 
no t ov er th ree  m o n th s  in th e  y e a r  ? '  I t  seem - 
to  us th a t the  prob lem  co u ld  be so lved  by sell- 
ju g  tw o o f  the p re sen t b oa ts  un d  b u ild in g  tw o 
new  o n es—one sp ec ia lly  fo r th e  su m m e r  trav e l 
a n d  th e  o th e r  su itab le  fo r th e  w in te r serv ice 
. . . . T h e r e  is a lso  ta lk  oi u n ew  bout to  take  
th e  p lu .e  o f  the  L u cy  1 \  M ille r on  the  New 
Y o ik  ro u te , a n d  a n o th e r  s to ry  is th a t th e  c o m ­
p an y  will ru n  the  s team er W in tb ro p  to  B an  
go r, co n n ec tin g  ut R o ck lan d  w ith  th e  Luc y P . 
M iller fo r S t. J o h n . . . .T h e r e  a re  c o n f in in g  
rep o rts  us to  th e  co n d itio n  a n d  ititeu lio n s  of 
the  New Y o rk  S team sh ip  C o ., b u t thev  have 
not y e t p a t  ou u s team er in p lace  o f  the V a len ­
cia  • .• •C o m m e n c in g  M o n d ay , N o v em b er 3d 
th e  B. & B. boats w ill ru n  on  thu  ib re e - in p -a -  
w cek sch ed u le . F o r  B oston  M on d ay , W ed n es­
d a y  an d  F r id a y . A rrive  u t R o c k la n d , T u e s ­
d a y , T h u rsd a y  an d  >u u rd u y  u l-o  tu f  B a r H a r ­
bo r a n d  lan d in g s  T u e sd a y , T b u i td u y  ».ud Sut- 
u rd u v . T he h o u r  oi Je iv in g  b o s L n  w ill he-I 
o ’clock — ujukt m> u n - iu k c . . .  tub  u
o l st a tn e r F lo rence  is u rra tified  Ro th a t the  
s team er connects w ith  the  n J j u  tra in  on  the  
S . L ine.
T h e  S u n d ay  H erald  a n d  G lobe w ill com e on 
tho  S u n d a y  tra in s .
M . F ra n k  D o nohue  h as  added  a new  b ack  to 
h is s tab le  ro llin g  stock .
T h e  L odge  o f  D au g h te rs  o f  R ebecca Is to  he 
estab lish ed  th is  w eek , T h u rs d a y  ev en in g , a t 
O dd F e llo w ’s H a ll.
C ap ta in  H u rle y  h as  la id  th e  fo u n d a tio n  f o r a  
n ew  litnc k iln  on h is p ro p e rty  nt the  S o u th - 
end .
H en ry  S to v er lias m oved  in to  th e  E . R . 
N ash  h ouse  co rn e r o f Ocean a n d  Suffo lk  
s tree ts .
A b o u t 20 p u p ils  from  the G ra m m a r School 
go  to  C am den  n e x t m o n th  to a tte n d  th e  m ee t­
ing  o f  the  K n o x  C’o u n ty  T each e rs ’ A sso c ia tio n , 
held  nt th a t p lace N ov. 18th an d  10th. P ro f. 
H o lt, w hoso sy stem  o f  teach in g  m u s ic  is e m ­
p loyed  in o u r  sch o o ls , w ill bo p re sen t.
J W ed n esd ay  a fte rn o o n  on th e  Bay P o in t 
I bo u lev ard  M . 11. N a sh ’s pacer took  ev ery  heat 
he s ta rted  in . A il of o u r  ho rsem en  w ere p re s ­
en t w ith  th e ir  s tep p e rs , a n d  th in g s  w ere p re tty  
g ay . W e u n d e rs ta n d  M yrlck  Is to  be presen ted  
w ith  a  lea th er m edal in stead  of a p u rse .
T h e  season  fo r pies is nt h a n d , and  T h o rn ­
d ik e  A H ix  h ave  s ta r te d  u p  th e ir  m in cem ea t 
ch o p p e r w ith  n fu ll h ead  o f  s team . T h is  
d elicacy  o f  th e  firm  is p u t  up  in a i r  t ig h t j a r s  
a n d  in w ooden b o x es for im m ed ia te  use. T h e  
p u r ity  o f  the  goods is g u a ra n te e d , a n d  Is the 
on ly  m incem eat th a t  has the  o ld -fa sh io n ed  
flavor o f  the m eat th a t y o u r  m o th e r  used  to 
m ak e .
At the  postponed  races  a t L ib e rty  u n d e r  the  
ausp ices  o f  th e  W est W a ld o  A g r ic u ltu ra l  S o ­
ciety  on T u e sd a y , O ct. 11, .‘•omc very  fine 
ho rses  w ere e n te red , one  o f  w hom  w as M r. A . 
B. C r o ’k e tt’s s ta ll io n , A r th u r  IJ , o f  w hom  the 
B elfast Age speaks us "c .im c  a ro u n d  in the  
th ird  h ea t like a  w h ir lw in d  and  took  th e  hea t 
in 2 .10.”  T h e  d r iv e r  o f  the  h o rse  n o t sa tis fied  
w ith  w in n in g  the  h e a t tro tted  an  e x tr a  h a lf  
m ile  in 1.20 w ith o u t p u llin g  up . • j  ^.J 
ci.1 he m a n a g e m e n t o f  th e  P en o b sco t S h o re  
L ine  h a s  e s ta b lish e d  th e  S u n d a y  t ra in  an d  m a il 
se rv ice . T h e  m ail received here  co n ta in s  
a ll th e  S a tu rd a y  a n d  S u n d a y  le tte rs , p a p e rs , 
e tc ., from  nil p a r ts  o f  th e  c o u n try ,  an d  w ill 
prove a  g rea t convenience to o u r  b u s in ess  m en, 
us they  w ill now  receive th e ir  le tte rs  u su a lly  
a rr iv in g  here  on  the  M o n d ay  no o n  tra in  e ith e r
S u n d a y  even in g  n r  M o n d ay  m o rn in g . I t  is a 
very  la rge  m ail, re q u ir in g  the  w hole ol th e  p"oTt 
office force to h a n d le  it. T he de liv e ry  is open  
from  0 to 7 o ’clock . A n o th e r new  a r ra n g e m e n t 
o f  tho ro ad  is th e  ten -trip  tick e t betw een  T h o m ­
a s  ton and  R o ck land  in a d d itio n  to  th e  r e g u la r ,  
ro u n d  trip  a n J  25 cen t co m m u ta tio n  t ic k e ts . 
T b s  te n - tr ip  ticket*  a re  so ld  fo r $1 .
L ast y e a r  Mr. J .  H . H u tch in so n  of B oston  ran  
a  scries o f  ch eap  e x c u rs io n s  from  th e  P e n o b ­
sco t r iv e r  to  B oston  on the  B oston  a n d  B a n g o r  
b o a ts . T h is  y e a r  he proposes to open  tho  
season  W ed n esd ay , N ov . 5, a n d  ru n  fo u r  
leav ing  here  W ednesday  the  5 th , F r id a y  7 th , 
W ednesday  12th a n d  F r id a y  1 i th . T h o  fare  is 
on ly  one d o lla r  to  B oston . In  a d d itio n  to 
th is  th e  gen tlem an  in v ites  a ll  w ho h ave  been 
m a rr ie d  since N ov . 1889 to  acco m p an y  th e  
ex cu rs io n  w ith  th e ir  w ives on a  tick e t, w hich  
w ill he p resen ted  free o f c h a rg e . T ick e ts  to r 
these  trip s  can he p rocu red  o n ly  o f  C . M . 
H a rr iu g to n  a t the  A m erican  E x p re s s  office. 
A s the  n u m b e r o f  tick e ts  for each ex c u rs io n  is 
lim ited  y o u  had  b e tte r sp eak  qu ick .
W ed n esd ay  even ing , O ctober 22, th e  officers 
o f  tho  L ad ie s ’ C ircle o t tho F ir s t  B ap tis t so c ie ty  
w ere elected  a s  fo llo w s: M rs. J u lia  D . Ln/.cll, 
P re s id e n t;  M rs. T .  W . H ix , V ice P re s id e n t;  
M iss N. T . S leeper, S e c re ta ry ; M rs. II . N . 
P ie rce , T r e a s u r e r ; M rs, W . s .  R o b e rts , M rs. 
S. M . B ird , M rs. F . Tight*, M rs. G . M . D rain- 
e rd , F. M . S h a w , R . Y. C ric , F . l ight*, E . M . 
P o rte r , D ire c to rs ;  M rs. F . M. Shaw , M rs. W 
V. iln n sc o rn , M iss F a n n ie  C u m m in g s, M. A . 
J o h n s o n ,  C. A . R ose, 11. I. H ix , E n te r ta in m e n t 
C o m m itte e ; J .  P . C illev , It. a . C rie , W . B. 
H a tch , W . J .  P e r ry , F . M. P a c k a rd , M rs. A .
J . E rsk ltic , M rs. W . J . A tk in s , M rs. G . 1,. 
A th erto n , M rs. R A. C rie , M iss A n n ie  F lin t,  
C om m ittee  on  R ecep tion .
V \ im .  i y— Yac h ts  a re  be ing  hau led  o u t ------
The b re a k w a te r  behaved  sp len d id ly  d u r in g  th e
la te  g a le —It’s  a ll th e re ------S m e lts  a re  p le n ty —
a lso  th e  liu rs ------ H eav y  fro st n ig h ts -------A pples
a re  co m in g  iu q u ite  p len ty  lint a re  n o t  ve ry
cho ice------Nc\v w indow s have  been p laced  in
lire rea r  room  o f  the  C en tra l C lu b ------O u r M ain
S tree t is h ig h ly  co m p lim en ted  by tra v e le rs  us
they  pass  b y ------ H o liday  d isp la y  is beg in n in g
------ It is ex p ec ted  th a t ( ’ap t. F a r  w ell’s new
ve».-el w ill lau n ch  to -m o rro w ------ The keel fo r
C apt. C ooksou’s c ra ft w ill im m ed ia te ly  he laid
----- T w o  S u n d ay  s team ers  a fforded  am u se m e n t
io n  h o s t o f  S u n d a y  s tra g g le rs ------I’he o u ts id e
g ra n ite  road  a ro u n d  the  A tla n tic  w h a r f  is now  
be ing  ca rried  across  th e  en d , u n d  w h at u fine
w h a rf  U will he, s tre tc h in g  o u t to  sea—se e ? ------
C h a rle s  U lcknell w an ts  to go g u n n in g  fo r tire 
person  w ho b roke  in to  h is  g u n n in g  cam p
re c e n tly ------A L. R . R . It. tra m  fr igh tened  the
ho rse , tin? tl rur w as s ca tte red  in the  s tre e t und
the  k id s  h ad  tun  th ro w in g  it a t each  o th e r ------
T hu m a il c a rrie rs  have new  sack s.
C hukchi n s :— A Y oung  G ir ls ' M ission  B aud 
w as o rg an ized  ut th e  B ap tis t c h u rc h  S u n d a y  
a fte rn o o n , com posed  o f  g irls  u n d e r  fifteen , u n ­
d e r  th e  au sp ice s  o f  the  Y . L. M. B ......... At the
B au lis t c h u r  h, S u n d a y , R ev . D r. R o b e rts  d e ­
livered a  s ta tis tic a l se rm o n  w hich  w as o f  e v i ­
d en t in te re s t to  h is  p a r i s h io n e r s . . . .R e v .  M r. 
K im m eli d e liv ered  an  uddres-. on  P rac tica l E d ­
u ca tion  ut the  U n iv e rsa lis t c h u rch , S u n d ay  
even ing , b a s in g  h is re m a rk s  on un e x tra c t from
A m u s e m e n t s  a n d  A n n o u n c e m e n t s .
I bore w ill bo a  so c iab le  nt tire E n g in e  I ln ll,  
B ird '*  c o rn e r  T h u rs d a y  even ing .
T h e  p re s id e n t o f  T h e  Y o u n g  L ad ies  Sew ing  
C irc le  re q u e s ti  a m ee tin g  o f  the  Indies a t  the 
E n g in e  H ull T h u rsd a y  a f te rn o o n  a t 2 o ’c lock .
T h e  Y . W . C. T .  U . w ill h o ld  a  “ M u m ’ 
•Social in th e ir  room s in Jo n es b lock , M o n d ay ’ 
e v en in g , N o v em b er 3 J .  G ra tify  y o u r  cu rio s ity  
am i a tte n d .
T h e  “ W o m a n ’s C h ris tia n  T em p eran ce  U n io n ” 
o f  th is  c ity  w ill ho ld  a g en e ra l m ee ting  o f 
p ra y e r , W ed n esd ay  even in g , th is  w eek a t 7.30. 
T h e  pu b lic  a re  in v ited .
M iss L illia n  P h e lp s  o f«O ntn rio , C an ad a , a 
y o u n g  lad y  o f  ab ili ty , w ill de liv e r an ad d re ss  
In th is  c ity , N ov . 0, u n d e r  th e  au sp ices  o f  the 
Y . W . C . T .  U.
I he L ad les  A id S o c ie ty  Is re n d e rin g  v a lu a ­
b le a ss is tan ce  to tho S ons o f V e te ran s  w ho a rc  
to  ho ld  th e ir  an n u a l levee a n d  b a ll N ov. 12th. 
In  th e  a fte rn o o n  th c y 'h o ld  a  fa ir a n d  sale  and  
p ro p o se  to  serve s u p p e r  for the  p u b lic .
D o  n o t fe rg e t th e  fa ir  o f  E J w in  L ibby  Relief 
c o rp s  to  bo held  a t  G ran d  A rm y  H a ll th e  p re s ­
en t w eek . T h e  hull w ill he open  T h u rsd a y  
a f te rn o o n , a n d  in ad d itio n  to  m a n y  usefu l a n d  
o rn a m e n ta l a rtic le s  w h ich  w ill be offered for 
sa le  tho  lad le s  w ill a lso  fu rn ish  h o t coffee, 
s a n d w ic h e s , ice c ream  a n d  cake  in abundance. 
F r id a y  noon  a  h o t d in n e r  w ill he se rved  nt th e  
low  p rice  o f  tw en ty -fiv e  cen ts , to  w h ich  a ll  u re  
in v ited .
T h a  e n te r ta in m e n ts  given  last w eek  by th e  
/*crn Sem on  Co. w ere a il w ell p a tro n iz e d . T h e  
su ccess  w h ich  a tten d ed  th e  first week has in ­
d u c e d  flic P ro f , to  open  a g a in  th is  w eek. F o u r  
n ig h ts  an d  S a tu rd a y  a fte rn o o n  for th e  Indies 
an d  ch ild re n , w ill he g iv en , op en in g  W ed n es­
d a y  even in g . T h e  m ario n e tte s  a rc  w ell w orth  
th e  p r ice  o f  ad m is s io n , be ing  the  fu n n ie s t little  
m in s tre ls  e v e r show n  here . D o n ’t m iss  these 
w o n d e rfu l en te r ta in m e n ts .
I h e  A rie l-T h o m a s  com b in a tio n  th a t a p ­
p eared  a t th e  O pera  H ouse  S a tu rd a y  an d  M on­
d a y  ev en in g s  ce r ta in ly  deserved  m u ch  b e tte r 
h o u ses  th a n  th e y  rece ived . T h e  s in g in g  o f  the  
A rie l Q u a rte tte  w as d e lig h tfu l,  w h ile  M r. 
T h o m a s  is th e  finest co m ed ian  th a t e v e r v isited  
th is  c ity . H e ju s t  b ris tle s  w ith  fu n . T h e  
so los  by M iss M u m le r an d  M iss F o x  and  the  
d u c t b y  th e  s am e  tw o Indies rece ived  m erited  
a p p la u se . T o  a ll  the  encores the  ;a r t is ts  re- 
sp o n d ed  c h e e rfu lly .
T o -n ig h t a t  th e  O p era  H ouse , M r. W illis  E . 
A k e rs  a p p e a rs  in th e  g re a t N ew , E n g la n d  
c o m e d y -d ra m a  o f, R eu b en  G lue, in tro d u c in g  
M r. A k e rs  ns R eu b en  (H ue from  i V e rm o n t. 
T h e  p iece h as  been p lay ed  to  ov er tw o  m illio n s 
o f  peop le , is fu ll of life a n d  ac tio n , a  pow erfu l 
p lo t ;  r ich  in ro m a n c e ; spec ia l scen e ry  an d  a 
s tro n g  ca s t. A n  o r ig in a l a n d  re fre sh in g  c rea ­
tion new  to  tho stag e . H ave  y o u r  bu tto n s 
sew ed on tig h t before  y o u  go . C o ak lcy , the 
d ru g g is t ,  se lls  th e  re se rv ed  sea ts , an d  y o u  w an t 
to  g o  e a r ly  an d  p ick  o u t a  good  seat.
T h e  B oston  E n g lish  B allad  C oncert Co. a re  
b ooked  fo r an  en te r tu in m e n t a t  F a rw e ll  H al) 
T h u rs d a y  e v en in g  N ov . (ith . I t  is o n e  o f  the 
s tro n g e s t c o n ce rt co m p an ie s  o f  B o s to n .^ T h o y  
re n d e r  o n ly  E n g lish  G lees an d  B a lla d s . M iss 
F av  D av is , th e  y o u n g  la d y  re a d e r  from  B o u l­
ton , M e., w ho  read  so  accep tab ly  befo re  the 
P ine  T ree  C lu b , is w ith  the co m p an y . T h e  
P re ss  e v e ry w h e re  sp eak  in h ig h  p ra ise  o f  the 
w ork  o f  th is  c o m p an y . A n even in g  o f  roro  
p le a su re  is in s to re  for a ll  w ho a tten d .
T H E  K I L N S  A R E  O U T .
W a i tite x , Oc t . 27, '90.
E d it o r  C o v k ie k -G a z e t t u .—T hu la te  ed ito r 
o f  th e  S q u irre l  In land  S q u id , now  in th e  sanc­
tum  o f  th e  F re e  P re s s  o f  R o ck lan d , in h is  issue 
of la s t w eek , co m m en ts  on y o u r  c o rre sp o n d en t 
in re la tio n  to  the  item  of lim e  k iln s  be ing  our, 
us fo l lo w s :
“  The lim e k iln s  a re  o u t  for a  w h ile ,” w rite s  
the  W a rre n  co rre sp o n d e n t to the  R ock lan d  
C o u rie r  G aze tte . Wo le sp ee tfu lly  rise  to in- 
qu ire  w h e th e r  th e y  w ere k ick ed  o u t, k nocked  
o u t, lo ck ed  o u t, “ c au g h t on  th ird .” o r w h e th e r 
they  w en t o u t to m eet a  m a n ;” an d  i f  th e ir  
m o th e rs  kn o w  th e y ’re  o u t. W e hope they 
w on’t s ta y  o u t long , fo r shou ld  they  by an  
evil ch an ce  ta il to  cornu iu ag a in  th e  bo ttom  
w ou ld  sp eed ily  d ro p  o u t o f W a rre n ’s m d u s tr iu l 
sy s te m .
In th e  ab o v e  he .-ays “ we resp ec tfu lly  r is e ,”— 
no  “ w o" d o n ’t, a n d  1 re g re t th a t he sh o u ld  get 
u p  c u t  o f  th a t san c tu m  c h a ir ,  fo r ho h a s  n o t 
go t fre sh en ed  e n o u g h  y e t.  l i e  has n o t been 
usvuy from  h is  s a lt  w a te r e lem en t long  enough  
to s lu t S q u id  ink  on  a  f re sh w a te r  n ew spaper 
I w o n d e r i f  bo  ever saw  o r  h eard  of a n y o n e  
g ifted  w ith  the  p o w er to k ick  o r  kn o ck  o u t u 
lim e k iln  since th e  d a y s  o l’ S a m so n —o r ot a 
lim e k iln  go in g  o u t to m eet a  m an  • ( d id n ’t ho 
m ean  a  w o m a n ), an d  i f  th e ir  m o th e rs  knew  
th e y ’re  o u t. I w ould, m ak e  th e ir  m o th e rs  a 
p re se n t of u  do zen  sm o k ed  a le  w ives o f  last 
y e a r 's  c a tc h  i f  he w o u ld  fa th e r  th em . K eep 
on  y o u r  “ h o p e ,” we a re  on o u r  Dot tom  us we 
w rite , un d  th e  “ k iln s  a re  o u t ’' a n d  I d o n ’t 
know  o f  an y o n e  w ho  w an ts  to  tak e  th em  in. 
I f  he d o t s  he can fo llow  th e  S q u id  th a t th row s 
out h is  in k y  fluid to  d is tu rb  th e  w a te r th a t  he 
m ay n o t be found  by  o th e r  fish, and  he m ay  be 
u h le  to  g e t th em  u n d e r  co v er it he u ses fish 
e n o u g h . B u t he b e tte r  find those m o th e rs  first 
as he w ill he tu ck e red  o u t  un d  m uy need a 
little  m ilk .
CoKKESToMiEN T.
N O R T H  W A L D O B O R O
Schoo l in d is tr ic t  N o. 10 (F e y le r ’s  C o rn er) 
c lo sed  la s t F r id a y  u f ie r  a  su ccessfu l te rm  of 
■ks, w ith  an  e n te r ta in m e n t in the ev en ing
a p ap er b>' B ishop  P o tte r  in u recent n u m b e r  o t | co n s is tin g  o f  IS p a r ts . M usic  
the  F o r u m . . . .A t  th e  C h u rch  of Im m a n u e l the 
d a v  (lu st S u n d a y )  w as ob se rv ed  a s  A u tu m n  
S u n d a y , und  un a p p ro p r ia te  a n d  p rac tica l d i s ­
cou rse  w as g iven  by th e  p a s to r , R ev . M r.
K im m eli from  R ev e la tio n s, 22 .2. T h e  p la tfo rm  
a n d  «le»k w ere b eau tifu lly  deco ra ted  w ith  la te  
flow ers, g ra sse s  an d  b runches hea rin g  rich ly  
tm t  d fo liage a n d  be rrie s , w h ile  upon  th e  tab le  
in fro n t w as a  tem p tin g  d isp la y  o f fru its  an d  
vege tab les , ta s tily  a rru n g ed  by  the  lad ies, 
und  su g g es tin g  the b o u n teo u s  g ifts  o f  n a tu re  
. . . . M r s .  Ju d ie s  l lu m u b u u  h as  re s ig n ed  her 
position  as o rg a n is t a t S t. B e rn a rd ’s C a th o lic  
cb m  b w h eie  she bus se rved  in th a t c ap ac ity  
fa ith fu lly  u nd  efficiently  fo r  a  long  te rm  o f  y e a rs  
M iss L izzie  M cN am ara  is o rg a n is t  lo r th e  pres 
c u t .* • •S in g in g  bus been in tro d u ced  in to  S t.
B e rn a rd 's  C a th o lic  S u n d ay -sch o o l u n d e r  the 
le ad e rsh ip  o l M rs. E . R . T b o m u s . . . .M r s .  J e n ­
n ie B enson  o f  N ew  Y ork  is to p reach  th is  
(T u e s d a y ) e v e n in g  a t  M errill'*  H a ll  ut 7 
o ’c o c k . . . . A t  ihe  B ap iR t c h u rc h  S u n d ay  even­
ing  u n io n  se rv ices w eie  h e ld , R ev . D. P . H atch  
g iv in g  a  very  im e re t i  m g accoun t o f  th e  m e e t­
ings o f  the  A m erican  M issionary  A sso c ia ­
tio n  w hich  he m icn d ed  la s t w eek , a t N o r th ­
a m p to n , M ass., a n d  o t i s w ork  »uioug  the
fu rn ish ed
I by the  N o r th  W ald o b o ro  C o rn e t B und. T h e  
i h o u se  w as c ro w d ed  to  it» fu lles t c ap ac ity . 
M uch c re d it  i» d u e  to  the  teach er, M L* F lo r­
ence M in k ,  for th e  w ay  th e  e n te r ta in m e n t 
passed  off. E v e ry th in g  w as firs t-c lass . Y our 
re p o rte r  w as p re sen t h u t w as unab le  to  gel a 
fu ll re p o rt  on u c co u n t o f  h is  la te  a r r iv a l,  and  
leav ing  befo re  th e  d o s e  ol the  e n te r ta in m e n t.
N O R T H  U N I O N
E lb rtd g c  C a rro ll h a s  p u rch ased  th e  N a th a n  
C la rk  fa rm .
S ch o o l in  d is tr ic t  N o . 11 h as  begun . I t  is 
t i u g b l  by S e ldom  B artle tt.
Pi.K80N.il. — II. L . G reen  leu I is hom e on a 
v isit. I f  u u y  one  h a s  th e  too th ach e  ca ll ou 
M r. ( j .  fo r he is a  fine d e n tis t  th ey  s a y - . - .M r s  
IR itry  D a rlin g  o f  B iu eh ill h as  been v is itin g  
her g ru u d  la th e r . G eorge M . F osse  i t . . .  .M rs . 
M ury F o s s d t  o f  Io w a is v is itin g  her s ister, 
M rs. G eo rg e  F o sse tt.  M r». FossC ll w en t to 
Iow a IS y e a rs  ago . S h e  w as th e  w ife ol 
S am uel F o sb c ti, he h a v in g  d ied  th ere  u few 
y ea rs  u g o . . . .  J .  F . U phum  is im p ro v in g , he 
is uow  u h le  to  d r iv e  o u t . . .  .G eo rg e  B rack e tt 
u nd  h is s is te r  h av e  beeu v is it in g  iu B o s to n . . . .
L I S T  O F  L E T T E R S
R em ain in g  u n c la im ed  in R o c k la n d  P o s t Of­
fice, for the  week en d in g  O c t. 25 tli, 1890.
G en ts ’ L ist, 
A rth c n , I I .
A p t, Capn 
B row n , J .  C. 
B ollcati, M . Jacq u es  
B lake, W m . G. 
B lckm orc , L . B.
L a d ie s ’ L is t. 
A m es, L uc ia  F .
B ry a n t. M iss A nnie 
B lack , M rs. Q tirtie  
C am pbell,M is*  Rebecca 
( ’la rk ,  M rs L ilia  B. 
D ailey , M rs A ndrew  F.
tiddlhdy TAW! E.W.BerrysCo
WINKS
B abb idge, M c lhu rn  M. D av is , M iss G eorg ic  A 
B a rk e r, J . C ran d a ll E a to n , M iss Rr»«
D uncan . \V, T .
F ro s t, CIms.
H am ilto n , R o y a l T .
H odgdon , W arren  W 
Illin g w o rth , J .
L in d sey , C ap t. E . C.
M cA guire, Jus 
M ussell. A lbert D.
M urcy , W m . M.
N iles , W . J .
S U attuck , Ja c o b  II .
S ide llngcr, A . W .
•Shaw, H . II .
S peers, O . I t.  A Co.
S tap les . A. I).
•Steele. E .  W.
S u m n er, C lias.
T h o m p so n , J .  W .
T nn io , F ranc is  
W rig h t, II . I t .  (2)
A citizen  o f  L an cas te r, P a  , k illed  an  opossum  
on th e  s tree ts  w ith  h is u m b re lla  a  few  n ig h ts  
ago .
Iv ito n , M iss Surah  L. | 
F u lle r , M iss E . A. 
G reen , M rs. M . L. 
H en d e rso n , M rs C a th ­
e r in e
H a ll,  M rs. E d w a rd  
Jo h n so n , M i-s L ilia  
L ane, M rs. E v e re tt  
L e rm o n d , M ary  
L udw ig , M iss M ary  J. ! 
M r Don ga l I, M iss 
M a rth a
s id e lln g c r , M iss Cora 
S p a u ld in g , M iss H attie  
S tevens. M iss M agffie 3 
T hom pson , M rs. O liva 
C.
ROCKLAND NEWS CO.
A T T E N T I O N .
F am ilies v is it in g  B oston  w ill find n p leasan t 
and  rcspcclnhlo  hom e by  c a ll in g  a t  M l Slm w - 
rnu t A vc., M rs. A. M . G ra n t,  B oston . M ass., 
fo rm erly  o r  R o c k la n d , M nino. :J0-4:|
Births.
Hi T W .it—N o rth  U n io n , 0« l .  24, to  M r. a n d  M rs. 
Ku«on«* H u tlr r ,  u firm.
b’ l i vi: V lna lhav t-n , n .  |4 ,  to  M r. a n d  M r*. 
( W . I{i i v c , a  tla m fiite r .
S h i e l d s  - V in u llm v cn . O c t u. I <> M r. a n d  M rs. 
<*. A . H lfiel.L . a so n  - R ob.w t In g t- rsn l l.
l it—U n io n , O c t .  l.*», to  M r. a n d  M rs . H a r r y
K. Me 
I ’ltOAl. —A p p le to n , 
U . P ro n l, a  so n .
e t .  10, to  M r. a n d  M rs . G .
C a r r i a g e s .
G a k i u n e h —H i Ti.EK — C a m d e n , G e t . 15, W . 
H o w a rd  G a rd in e r ,  o f  C a m d e n , a n d  T l t a ,  d u n u h te r  
o f  tin* la te  JoH eplt B u t le r ,  o f  R h i b a n  C a s tle .C o u n tv  
K ild a re , I re la n d .
I l o o i 'w t—I I l n t l e y — L c e f i's  P o in t ,  N e w  J e r s e y ,  
G e t . 23, C a p t. A d ria n  K. H o o p e r  o f  R o c k la n d  to  
U yri n • ( ) . H u n tle y  o f  P o r t  R e p u b lic , N e w  J e r s e y .
Deaths.
D k i n k w a t e k —R o c k la n d , O c t . 25, G e o rg e  I I .  
D r in k w a te r ,  a g ed  42 y e a r s .
Bk in n k k  —R o c k la n d , O e t. I s ,  In fa n t d a u g h te r  o f  
A le x . L  a n d  H arali H k in n e r.
SIDELINUEU—U n io n , O c t .  Id , G e o rg e  W . S ide- 
lin g e r , aged  0U y e a r s .
L iiu tv  - W e s t  D e e r  I s le ,  O c t . 10, W illia m  L ib b y , 
a g ed  uho u t 50 y e a r s .
A It H Y—V iu a lh a v e n , O c to b e r  15, P h i l ip  A re y , 
a g e d  .-0 y e a r s .
H e w k t t — H aluda , V u ., O c t . 15, of m e m b ra n o u s  
c ro u p . A r th u r  M o rse , y o u n g e s t son  of A lb e r t  W  
a n d  K lo rrle  A . I le w e t t ,  a g e d  2 y e a r s ,  11 m o n th s ,
S now* —O w l's  H e e d , S o u th  T h o m a s to n , O ct. 22, 
H arah  B ., w id o w  o f  C a p t .  D a n ie l S n o w , o f  B u c k s , 
p o r t ,  aged  83 y e a r s ,  8 m o n th s ,  22 d a y s .
H e n o e k h o n  —T h o m a s to n , O e t .  *27, J a m e s  C . 
H e n d e rs o n , a  n a tiv e  o f  S c o tla n d , a g e d  50 y e a r s .
$ 2 5  R E W A R D .
T w e n ty .l iv e  d o lla r s  r e w a r d  w ill be  p a id  to  a n y  
o n e  th a t  w ill fu rn is h  in fo rm a tio n  th a t  w ill c o n v ic t 
th e  p a r t i e s  th a t  b ro k e  In to  m y  g u n n in g  c a m p  i
O ctober 18. 42 C H A S . E . B I C K N E L L .
C I R L  W A N T E D .
.Sm all fam ily . G o o d  p a y . A p p ly  
42 B O S T O N  C L O T H IN G  H O U S E .
W A N T E D .
A g i r l  to  d o  h o u se w o rk  In a  fam ily  o f  o n ly  th re i 
G o o d  w ag e s . K . I*. L A B E , U5 L im c ro c k  S t .  I
W A N T E D .
r g ir ls  to  w o rk  on  a n ic e  lin e  o f  c o tto n  f lan n e l
s h ir ts .  S te a d y  w o rk  und  g o o d  p i 
T H O M A S T O N  S H I R T
r ic e s .  A p p ly  at
R O O M S  W A N T E D .
e u n fu rn is iio d  ro o m s  fo r fam ily  o f  tw o .
A pply a t T H IS  O F F IC E .
S IT U A T IO N  W A N T E D .
S i tu a t io n  by  a  y o u n g  la d y  to  w o rk  on  h o o k s  a n d  
do  o lll -e  w o rk . R e fe ren c es  u n e x c e p tio n a l .
40 A d d re s s  B ox  1*55, R o c k la n d .
M A N  W A N T E D .
S tea d y , in d u s t r io u s ,  y o u n g  m u n  fo r  b u t to n  m u- 
c h in e , w uges $fl, $7 50 a n d  $9  a  w ee k . A p p ly  a t 
th e  sh o p . R U S T , M O W liY , P A Y B O X  C O . * :;u
P I C K E D  UP
( HI’ B a r t le t t 's  H a r b o r ,  a  lin t b o t to m e d , p e a k e d  bow  
a n d  s q u a re  s te r n  b o a t. A p p ly  to  D A V I D  V . 
T H O M A S , N o rth  H a v e n , M e. 42-11*
F R E E D O M  N O T I C E .
T ills  Is to  g iv e  n o tic e  th a t  I  h a v e  g iv e n  m y  so n , 
C h a r le s  I-'. S w e e l lu n d , h is  f re e d o m , a n d  mIi It c la im  
no n e  o f  h is  e a r n in g s  n o r  pa y  a n y  o f  h is  h ills  f ro m  
d a te .  M. A . S W K r .T I .  \N 1 » .
R o c k la n d , O e t. 20, LUO 42-44
R O O M  T O  L E T .
TO R E N T .
A c o n v e n ie n t te n e m e n t  to  r e n t  in  M rs. .1. I.. 
G io ll'ray ’s h o u se  ou  M ueoulu S t r e e t .  A p p ly  to  
41 I I .  I . 111X .
TO R E N T .
A  c o n v en ie n t te n e m e n t to  r e n t  a t DO B ro a d  S t .
40
F O R  S A L E .
F in e  H uddle  H o rse . In q u ir e  o f
42 1>K. I DUETTS.
l u d ' . u s u u  tlte  U i« rv » ; io n s ,  th e  N egroes u l' J o b u  R ip ley  o f  B oston  hus h e tu  ill t o w n . . . .  
th e  o  i th .  eiiinei®  o f  th e  f a c i t t c  co ast a n d  th e  M rs. P b e iu ie  F o sse tt  v is ited  h e r  b ro th e r  J .  F . 
A pa laeh iu u  W hiten . U phum  le s t  w eek .
W O O D  LO T  F O R  S A L E .
Situated on P erry 's  « reck, Y lnulhavtn. Laud 
ull deneemllug to tlie water. T inco  good bindings 
for V ends und the wood can lie easily  wheeled 
aboard. T ills is the M arlin lot, m» colled, is of 
uhout IU0 acres and good judges th ink  It contains 
2000 or more cords. None inis been cut from It lor 
over tw enty years. Inquire of
G A . S O  K*»RD, R o c k la n d .
42 >'* .1. (2. C  A L D E R  W O O D , 1 h o m a s to n .
Reta il  B o o t  an d  S h o e  B u s i ­
n e s s  For  S a le .
Best locution In C am den; has been a regular 
Shoe Store for more than tea year*. P resen i p ro ­
prie tor lui» oth- r ha-in*•«*, and  cun nut attend to 
It. Fur further inform ation inquire o f
41 F  ti. Slit-, it MAN, Cam den, Me.
AT WHOLESALE!
S u p e r io r  D u a l i ty .
B:nairs and Turk's blind
W ill he  so ld  a t b o tto m
! T here is :i good deal o f  ta lk  th a t 
G oods are h igher. By calling  on us 
yon will find th a t they arc not. W e 
arc giv ing
V a l u e s
I .L .S X O W  ,V ( o . , N o .  K a i l  w a y .  R o c k  l a n d .
Fair and Dinner
For the Benefit of Edw in I.ltihy Holler Corps,
A T C. A. R. H A L L ,
THURSDAY 
FRIDAY.
A ETK U N -O O .V  A N D  E V E N I N G . 
A r t t c l o s  o f  M o r i t
w ill b e  till'iT. 11 fu r mile, c o m p rb l iu -  q u i l t s ,  A p r o n e . 
F unny  A rt ic le .  E tc .  A inu  le e  (.’rem it, (bill.* und  
o th e r  re fre ttlonen te .
will he eervuit on FRID A Y  from 11.30 un til 2, to 
which the public ore a .ked  in m ail tlteuuodve-.
D inner T ic k e t..................................................... 20
E n v e lo p e .,  w ith  e o u p u n .,  im lltlln ir  1 mi pros
o u t .
a o c
4  W IGHTS M O R E
Commencing Wednesday, Oct. 29
ZERA SEMON 
NOVELTY COMP'Y,
Z E R A  S E M O N ,
W onder W orker and Ventriloquist E m peror.
R E E D  B R O T H E R S ,
Shadow graphs.
S A H IB  B E N  H O M M A D ,
and Ills wonderful
B L A C K  A R T ,
AND THE
KOVAL MARIONETTES.
Popular Prices—25 and 35 Cents.
A ttooil R e se rv e  cl S e a t fo r  111 c e n t . .
C IT Y  O F  R O C K L A N D .
A n* O r d in a n c e  p r o v id in g  fo r th o  uno o f  tb o  cutdi 
a n d  th e  b o n d 4 p -ccIvmI f ro m  th e  hale o f  t n o  K n o x  
a n d  L inco ln  R a ilro a d .
B e i t  o rd a in e d , by  th e  C ity  C o u n c il o f  th e  C ity  o f  
R o c k la n d , an fo llo w s:
Bee. 1. T h a t  th e  c ash , a m o u n tin g  to n ix ty  t h n e  
th o u sa n d , fo rty  e ig h t d o lla r s  a n d  tw o  c e n ts ,  ($ 0 3 ,. 
•its  02), u nd  b o n d s  iiiii<>uiiiitig io  fo u r  h u n d re d  and  
ten  th o u sa n d  do ll »rs ($410,not) U0), rece ived  fu r th e  
ta le  o f th e  C ity o f  R o c k la n d ’ s I n te r e s t  in th e  K nox 
und  L in c o ln  R a ilro a d  f .o m  H ie P e n o b sc o t S h o re  
L ine  R a ilro ad  C o m p an y  s h f f i  ho up p fied  to  th e  
p a y m e n t o f th e  b o n d e d  in d e b te d n e s s  o f  th e  sa id  
C ity  of R o ck land -
Bee. 2. N o  p a r t  ol th o  c a sh , o r  b o n d s  which m ay  
he  c o n v e r te d  In to  c ash , rec e iv e d  by  th e  C ity  o f  
R o ck lan d  from  th e  P e n o b sc o t B lio re  L ine  R a ilro ad  
C o m p an y  sh a ll bo ap p lie d  to  a n y  o th e r  p u rp o se  th a n  
Io liq u id a te  th e  o u ts ta n d in g  b u n d l'd  In d e b te d n e s s  o f  
th e  s a id  C ity  o f  R o c k la n d .
I n Ho a h i> o i A l d e i o ik n , i J 
O c to b e r  tl, 18U0, i '
R e ad  a n d  p a s s id  f in a l ly . H in t d o w n  for c o n cu r- 
w a c o . K. A . B U T L E R , M a y o r.
I n C o m m o n  C o u n c il , ) 
O c to b er  0. lv.iu. \
R e ad  a n d  p a s -e d  finally  in e o iic tu re n c e .
W . It. PRKBCUTT, Pros.
A p p ro v e d . 
A p p ro v e d  by
K. A . B U T L E R , M ayo
K II BURNHAM , City C lerk.
K N O X  I ’O l 'N  TV — I-i P ro b a te  C o u r t ,  h e ld  at R ock  
la u d , on  th e  Ih in i T u e s d a y  o f  O c to b e r ,  1-UO.
J .  II B a rro w s , A d m in is tra to r  ou  tin* e s ta t e  o f  
B.u .di r  Barrow-*, la te  o f  Ml a i r im , iu  -a id  C o u n ty ,
OltDLKKO, T h a t no tic e  th e re o f  he  g iven , t h r n i  
w ee k s  su c ce ss iv e ly , in  th e  C o u r ie r  G a z e t te , p r in te d  
in R o c k la n d , in  s a id  C o u n ty , th a t a ll p e rso n s  I n te r ­
e s ted  m ay  a t te n d  a t  u P r o b a te  C o u r t to  be h e ld  at 
R o c k la n d , on  th e  th ird  T u es d ay  o f N o v e m b e r  n e x t, 
and  sh o w  c au se , ii a n y  they  h a v e , w hy  th e  s a id  a c ­
coun t sh o u ld  n o t be  a llo w ed .
42 44 R K l’K L K O B IN H O N , J u d g e .
A t r u e  c o p y —A t te s t : — . \ .  HEATON, R e g is te r .
V a lu a b le  R e a l  E s t a t e  For  
S a le .
T h e  u n d e rs ig n e d  o ffe rs  lo r  sa le  a  five a c re  Held I 
w ith  stab le ', one  m ile  from  R o c k la n d  P u s to fU c e .u l 
th e  l le u d -o f  Ih e -H a y , lu  a  goo d  n e ig h b o rh o o d ; a 
Id alt by lo c a lity  ; p ie  isu u t si t i i e i y .  .M i ru r  L ak e  
W a te r  o b ta in e d  a t  sm a ll c o s t ;  eun  be d iv id e d  in to  
ve ry  d e s ira b le  c o tta g e  | . , t .  N o  m o re  te m p tin g  
‘•haiioe fo r in v e s tm e n t Iu th is  localK v. K m iu ire  ou  
th e  p re m ise s  ol
4F43* M A R T H A  M. l i  \R T L K T T .
P A R T N E R S H I P  N O T I C E .
E. C . I t . ,v i .  am i K. W .  K u llv r h a v in g  l , , , „  
t ik< d into the Him, notice is hereby given that a 
CO p a n t  ersh ip  lias uecii forun 1 under the firm
o f  F u l le r  fc C o b b .
C A M ' I . V  I *  l a  A M T  ■ :  I t
F O U  S A L K .
C H A S  T. S P E A R .
A. 5VI. A U S t TnT^ 
Surgeon and Mechanical Dentist.
4 1 4  M A IN  S T .  S T O C K L A N D  M E
MISS N. T. SLEEPER
........... is  p re p a re d  to  f u rb i s h .............
o u t f i t s  /■<«(
AND YOUNG CHILDREN
. . . .  .In  t h e . .........
Latest Styles and at Lowest Prices
•  • 'O r d e r s  by m a il w ifi rec e iv e  p r o m p t a t te n t io n
NO 33 SPRING ST.
16
SM O K -:
OUTSIDE GARMENTS,
Dress Goods, 
CARPETS,  
Hosiery, Underwear,
E T C .,
than at any  tim e during  the past 5 
years.
5 0 0  Y D S .
REMNANTS OF OIL CLOTH
AT LOW PRICES
in all w idths. A ll r ig h t for Stove 
P ieces, e f  which si good m any are 
w anted a t th is  season. O ur N orth 
W indow  will be filled with them .
1 2 Pieces
Damaged Straw Matting
$ 2.00
u p iece— 40 yards  in  each piece.
1 O Pieces
52 INCH ALL WOOL
T r i c o t  F la n n e l
50c
l sual price 7.">e, These are better 
values than  before shown.
CLOAKS.
T his week we shall make a Special 
D isplay o f New and  S ty lish  O utside 
( in rin en ts , consisting  o f  New M ar­
kets. W rap s , P lush and W ool J a c k ­
e ts , E tc ., all o f  which we will take 
pleasure in show ing to all who call. 
The
PLUSH GARMENT
T h a t we are selling for
825.00
is b e tter th a n  ever before. A ll we 
ask is the p leasure o f  having them 
com pared w ith any th a t are shown 
ii th is section .
UMBRELLAS.
W e sell fast block at
G5c, ?5v, S5i* and 97c.
T o l IN  I T ?
O r. in o ther w ords, have you bought 
one of our
V 1 T T V .  S T Y L I S H
fif/E Stiff
M ADE
EXPRESSLY  
FOR US
BY D WILCOX & COMP’Y.
The best goods made in th is coun try  
for young men. old m en, and m iddle 
aged men.
NOVELTIES
Soft and Pocket Hats!
A ll Colors— A ll G rades . W e carry  
the best s tock  C hildren’s and  Hoys’ 
Caps to  he found in the city .
i l l
Fi
K / L A
-9S '  W b
[ Co-5
Fine Hosiery,
Silk Umbrellas, 
Gents’ Gloves!
O ur sty les and prices are  pop u la r. 
All our lines are from  the best m anu ­
facturers.
#£ypr T i j E Y  \ i \ e !
L adies’ F ine H and Sw ed K id B u tto n . 
Boots, O pera T oe and Common Sense, 
C urtis & W heeler’s ce lebrated  R och­
ester, N . Y ., line goods— these boots 
are  unequalled for F it, F in ish , S ty le  
and D urab ility , and  every lady  w ish­
ing ii P E R F E C T  hoot should call and 
try  a pair.
Remember, that we carry in Stock
..........Till: REST LINE OF..
MENS FINE SHOES
to  he found east o f P o r tla n d — H and  
Sewed C ordovan , Calf, K angaroo.
The only Place in the'City 
where you can buy
the Genuine Snag Proof Rubber Boot
W t jy  I s  ! j
LILIAN SPRAGUE COPPING, 
Voice /\/tlD pu\flo L e s s o r s ,
Jh l.iuiereek SI., KoekluuU.
La ROSA de BOSTON!
10C
HMD
Tile Finest ( Igur Miule !
Direct From the M uuulaeturer!
• m u  h a l a  u v . .
10 P i e c e s  H e a v y  W h ite  S h a k e r
F la n n e l  1 2  l - 2 c ;  w o rth  2 0 c .
/  Case L ig h t  a n d  D a rk  P r in t  a t  5 c ,  
f o r  C o m f o r t e r s ,  e t c .
G oo d  B a t t in g  fo r  9 c ,  1 0 c , 11c, 
12 1 - 2 c  a n d  1 5 c .
Fuller & Cobb.
th a t the large trad e  we hold is 
all tho tim e grow ing la rger ; th a t 
we retain  popu la r pa tro n ag e ,an d  
are adding  to  it con tinually?
SippLE Qu e s j io s I EfJouqtf.
IT ’S  BECAUSE  when a cu stom er 
trades once a t  our store he com es 
and buys aga in , for the reasou 
th a t he is satisfied with the price
lie pays.
IT 'S  BECA USE  ihe quality  of our 
goods is never sacrificed for the 
sake o f cheapness, as you will 
find it to  be the case iu m any 
stores.
IT 'S  BECAUSE  o f  adherence to  the 
eard iual rules o f business—  
Reliable Guods, Correct Styles, 
Lowest Prices.
H a ll— U n d e r  the 
K i'tvt C raw to rd  
Ik -nslm ll ,;:id I )r . Wal.-a ii 
A lte r  p la y in g  ex q u is ite ly
• • l l o w  i • t i f j - t l i g ’. '
Dudley. I've no doubt it was 
very m im in g  t- > hoodwink mo its you did. 
B ut you 1 in Vi * not told mo why you 
chunked drosses with Miss Nevillo mid 
wore her cloak.”
••Why, you so alio asked mo to .” ui'.d 
Miss Duillov, opening lior ov.-s and look 
iug very innocent.
“ And why did eho a s k  yon to':'' r e ­
to r t  od ITonshall, allowing it littlo irr ita ­
tion. "1 don’t suppose i t  is a  common 
thing for young women who sing or talc- 
part in the same concert to  change 
clothes with each other to  go home in!"
Miss Dudley smiled again. Then, as 
if feeling tha t slio had carried tho m atter 
far enough in this line, she said deeided-
f.ir a  low m in u te s  d ie  In-gins to  tool the  p ow er ] . .  m u | w i t h  a  serious countenance: 
o t D r. W a tsu n ’a itnxo an d  n lm n s t b reak s  clow n. , . j  ) | .lV(, y o n  „ n  I  h a v e  t o  s a y
about the m atter. If yon wish to  know 
more you will have to  see Miss Novilb 
herself, and I do not really know her ad-
M iss  F ra n ce s  A , l a d e ,
PHOTOGRAPHER,
362 Main Street, Rockland, Maine.
H E A D Q U A R T E R S
F o r B lacksm iths, M achinists, Q u a rry n ien .l’ftintct - 
F isherm «u , Sportsm en, S tam en  and  Farm ers, 
S h ip , Bout, C arriage, and I Iouhc Builder*.
I t 'y o u  can ’t llnd w h at you w an t, go to
H. H. CRIE & CO.’S,
a n d  f
60 T ons Refined nnd N orw ay Iron.
10 Tona Q uarry  and  C arriage  S teel.
16 Tona Barb Fence W ire  and  Staple*.
I ,  000 Kegs C ut and W ire  N ails.
300 Kegs Ship and  Boat Spikes.
100 Kegs Iron  and S teel H orse Shoes.
1.000 G als. H eady M ixed H ouse and Ship Paints, 
1,200 G als. P a in t nnd Machine O ils.
200 G als. H ouse, Ship  and  C arriage V arnishes.
10.000 Lbs. M anilla and H em p Cordage.
10.000 F ee t W ire  R ope.
8.000 Lbs. Q uarry  and Cublo Chain.
1,600 L bs. Steel Crow Bars.
260 Kegs best B lasting  Pow der.
8.000 Hickory and Ouk Spokes.
160 Sets H ickory and Oak Rims.
2.000 L bs. Bout N ails nnd Rivets.
W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L ,
H. II. CRIE & COMPANY
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F if ty  y e a rs  o f  success la sufficient c v idm eo 
of th e  v a lu e  o f Schcncka  P u lm o n ic  SyVup n r  a  
c u re  for C onsum ption , C o u g h s , I I  :ir • 
ness S o re -T h ro a t &.c. I t  co n ta in s  no  opium ; i - 
p le a sa n t to  tho  tas te .
F o r  S a lo  b y  a l l  D ru g g is ts . P r ice  fcl.oo i 
b o ttle . H r. Sc lienek ’s  lio o k  on C onsum ption 
an d  its  C u re , m ailed  free. A d d re ss  
D r .  J .  H .  S c h e n c k  &  S o n ,  P h i l a d e l p h i a .
l le n s lm ll su.-pccts th e  ren su n , an d  s te p p in g  to 
the  i ln e t 'ir 's  -ilk* t hi eaten.-* to  expose  him  ns 
l»r. L eo p .u tli il he  d o cs n o t cense h is p e rsecu ­
tion  " t  the  a r t i s t ’s Id ea l. T h e  d o c to r leaves 
th e  h a ll m u tte r in g  th re a ts  o i vengeance. A fter 
the concert H en sh a ll  w a its  to o ile r M iss C raw ­
ford  h is serv ice? us e sco rt. W hen  sh e  ap p ea rs  
he offers h e r the  u se or a  c a b  w h ich  he h as  
h ired . .She accep ts , a n d  upon  a r r iv in g  a t  th e ir  
d e s tin a tio n  U c n sh a ll finds to  h is  d ism a y  th a t 
he lias esco rted  one o f  th e  c o n ce rt s in g e rs , w ho 
w as clo se ly  veiled a n d  re sem b led  M iss C raw ­
fo rd  in  figure.
V II.—ONE THREAD BREAKS.
By INSPECTOR BYRNES. Illustrated 
by REGINALD T. SPERRY.
dress. So I  can bo of no service to  yon. 
and 1 m ust bog you to excuso mo now.'
“Miss Dudley,” said Hensltall, soften­
ing bis tone, “you would not have acted 
as you have unless you were a friend to  | 
Miss Neville. Believe me, you would 
do her no harm  by trusting  me, as I tun 
—ahem!—a true friend to  the young lady.
“ I had the pleasure of rescuing her 
from a man who was annoying her w ith 
bis attentions only last evening. I feel 
sure th a t i t  was the wish to escape him 
tha t led her to propose th is  extraordinary
AN D
INVALID?
"jfVglMItS.
S T A T E  O F M A IN E .
K nox kh.
T o  t iik  H o n o r a b l e  J uhtick o r  t iie  S itu k m k  
J udicial C ourt, next to bo holden at Rockland, 
w ith in  and for said C ounty, on tho second Tues- 
day o f  Decem ber, A. 1). 1>'j ().
Sven Eriksen , o f Rockland, in said  County of 
K n o x , respectfully  represents th a t bin residence ut
m arried  to Rosie E riksen  at Cam den, in tho S tate  
o i N ew  Je rsey , on May 20th, A . I>. lrv'O; tha t they 
lived together us husband and w ife Irom  tho time 
o f  th e ir  m arriage till the 25th day o f Jan u a ry , lflK»; 
that your libellan t has alw ays conducted him self 
tow ards liis said wife as a faithful, tru e  and utl’ec- 
tlunate h u sband ; tha t on said 2f>th day o f J an u a ry  
he found her in n sta te  o f l>- ustly in toxication, uud 
on the kith day  o f A pril, 1*00, in passing  along one 
o f the streets o f  Philadelphia , P a  , he raw  her in 
w hat he found to he a house ol ill-fume, and from 
w hat sire lias disclosed to him , and irorn w hat ho 
has learned from other soure* ■*, he believes uud 
alleges that site lias on said  loth day of A pril and 
on divers oilier days com ltted the c rim e o f ad u l­
tery  w ith various lewd and w icked m en to your 
libellant unknow n ; that then* is no eollusion be­
tw een the partie s  to ohtuin a d ivo rce; that y ou r 
libellant hu t m ade diligent search , b u t has not been 
ab le  to ascertain  und does not know  the residence 
of the said Rosie Kriksen.
W herefore you r libellant p ray s  th a t a divorce 
from the bonds o f matrim ony be tw een  birr, und ills 
said  wife m ay be decreed, ami as in du ty  bound 
will ever pray .
Rockland, Septem ber 3, 1800.
SV E N  E R IK S E N . (sk a l .3 
Subscribed and sw orn to before me tills 30th day 
o f Septem ber, lt*9U, in the C ity o f  N ew  York.
J .  E . H O U GHTON, N otary  Public,
N . V. Co.
S T A T E  O F M A IN E.
County  o r  O x ford , *->.
Si 1’iii.M i. J u d ic ia l  Court , in V acatiou, I 
B e t h e l . O ctober o, a . d . 1k«o. \
Upon the foregoing Libel, o r d e r e d , T h a t the  
libellant g i\e  notice to th e  said lihellee to appear 
before-the Ju stice  o f our Suprem e Judicial Court, 
to be holdcn ut Rocklitud wiililu and  for tho County 
of K nox, ou the second T uesday  of December, 
A. D. leW), by publishing an a ttested  copy of said 
libel, und th is  o rder thereon, three- weeks succes­
sively in the Rockland C ouritr-(i a telle, a news 
paper prin ted  in Kockluml, in ou r County of Knox, 
tin  lust publication to be tw» iity e igh t days at least 
p rio r to suid second Tuesday o f December, 1*90,
T H E  f Perfect Substitute 
ONLY  I / 0" Mother's Milk.
I N VAL UABL E  
IN  C H O L E R A  I N F A N T U M 
A N D  T E E T H I N G .
A Q uickly A ss lm lla ta d  fo o d  for 
D Y SPEPTIC S, 
CONSUM PTIVES, 
CONVALESCENTS,
A PERFECT NUTRIENT
In all V /a s tln e  Bisoasc-s.
REQUIRES WO COOKING. 
KEEPS IN ALL CLIM ATES.
s e n d  fo r /  "The Caro and  ^
Our B ook \ Feeding of infants
MAILED FR EE TO ANY AUDREYS.
O O L I B E R - C O O D A L E  G O .
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HOOPS 1
C H A S .  T . S P E A R ’S.
[ C o p y r ig h t .  A ll r i g h t s  r e s e rv e d .!
Henshall did not know w hether to 
laugh or to swear when hu reflected on 
tho w ay in  which he had been playetl by 
the singer. He felt glad tha t he had 
made sure of her number. He m eant to 
see her the next day and find out if he 
conld where Edna Lewis was living.
The interest which he had felt in this 
girl, who represented to  him  so fully his 
ideal, was quickened ten  fold liy the late 
occurrence. Ho had protected her from 
one whom lie was convinced by many 
reasons she disliked and who boded her 
no good. The glance th a t had shot from 
her eye as she darted  off when he had 
freed her from Dr. W atson had spoken 
of gratitude. Ho laughed a t himself lor 
being tempted to think there was any 
other feeling in th a t glance.
“Yet, I had only seen her once,” lie 
said to himself, as if  to  defend the absurd 
thought th a t she would feel any deep in ­
terest in him. " I  saw her only once, and 
she has lived in my brain and my heart 
ever since. W hat a  soul she m ust have 
to play as she did! W hat could have 
made tha t woman play me like that?” 
“ That woman” was not the fascinating 
Edna, bu t the singer who had decoyed 
him away from her.
He remembered th a t Edna a t the con­
cert had worn a  w hite satin dress, and 
the singer had worn a  pink one. Then 
they must have changed gowns! And 
tho long cloak he was sure was the same 
as th a t he had seen upon tho young girl 
a t tho time he had come to her rescue 
and freed her from Dr. W atson.
He recalled tho singular change which 
he had remarked in her playing. H< 
also remembered the strange fact th a t 
ho had turned his eyes directly from Iter 
upon Dr. Waison.
The thought tha t he and the girl lit 
was beginning to feel such an interest 
in could lie swayed by it common sym- 
1 pathetic feeling was pleasant to him, 
but when he reflected tha t it was tho 
odious doctor wlto had apparently 
swayed both their f* ils  by some occult 
; magnetism he was indignant.
He could have endured it for her, bu t 
tha t he, a strong man. should he drawn 
like a piece of iron liling to the magnet 
by this fellow, whom ho hated and whom 
ho knew to be a villain, mortified his 
pride.
“ It was only a chance coincidence,” he 
1 said angrily to himself.
The next morning he called at the 
house where he had been the night be­
fore w ith tho singer, lie  had lost his 
programme of tho concert, and could not 
recall her name. B ut he trusted to his 
w it to find her.
A colored man answered his impatient 
j ring  a t  tho bell.
“ Is there a public singer living in this 
1 building?” Henshall asked.
"Yes, sir; there’s two—Mrs. Bucks 
and Mi.-s Dudley.”
"W here is the man who was on duty 
last night at 11 o’clock?” he inquired.
••He doesn't come on till ti this even­
ing,” was the answer.
“ Well, you can take me to Miss Dud­
ley’s,” he said im patiently at a venture.
The elevator hoy took him up to the 
th ird  floor and pointed to the door on 
the left. "T hat is Miss Dudley’s," ho 
said.
Henshall rang th e  hell. The door was 
opened a lter two or three minutes by a I 
young woman whom be had never seen.
••Can 1 see Miss Dudley for a mo­
ment?” he asked.
"W hat do you w ant to see her for?” 
said the young woman.
••It is on a m atter of private busi­
ness,” be replied.
The lady’s face was not a t all encour­
aging as s h e  replied, " I  do not know it .” 
“ Have you any objections to telling 
me why you uud Miss Neville exchanged 
dresses last night und why you led muon 
such a wild goose chase?”
Tho lady’s eyes tw inkled a little with 
m erriment as she recalled the incident. 
Then she replied provokingly:
“ Why, 1 thought the leust I could do 
after your goodness in supplying me 
with a coupe to come homo in was to al- 
lnauv m e—as far as the
change of dress. Your being so nearly ! devilish a t tine
tlio same height and figure as Miss Neville 
made this an easy means of throw ing 
him off tho track. Am I not right?” 
Miss Dudley's eyes had opened rather 
wide as he was speaking, and when he 
was through she exclaimed:
"Then you are not the mail?”
" I  am not the m an, I swear to  you,” 
said Henshall.
inspire.
When he rang the hell he told the ser­
vant 1o give his card to Mrs. Smith. He 
penciled on it: “ Come down for a mo­
ment. Do not say I am here.”
He entered the parlor and waited. In 
a very short time Mrs. Smith presented 
herself. She seemed flurried, hut glad 
to see him.
“ You earnouta very opportune time. 1 
ran  trust you implicity, can I not?” sho 
asked, looking a t him fixedly.
“ Certainly, I w ant you to  do so. I 
want your help and will give you mine.
I saw your husband last night,” ho 
added.
“ Read tha t and see w hat it means,” i 
said Mrs. Smith,' drawing a letter from 
her pocket. “ Do not bo afraid to do so i 
because it is d irec t'd  to Miss Hartm an, j 
I have read it," and her eyes Hash'd. 
“and 1 know ho meant villainy by il.
Henshall hastily ran his eye over tho 
letter. Il was ns follows:
■ • H snry
Henshall has any relations to you w hich ] 
would make his compromising another 
young woman of interest t > you ask j 
him  w hat ho has to do w ith a girl who j 
plays the violin in public, and whose j 
stage inline is Louise Neville. He may I 
deny th a t is* know • her, bu t you are en- , 
titled to  this w arning from
‘•A FRIE-ND.”
Henshall raised his eye.- interrogative­
ly to Mrs. Smith.
‘ “ That uoto came lids morning,” she 
said excitedly. “ Tho handw riting is j 
disguised, bu t I know tho character of J 
Leopardi’s Ita lian letters too well not to 
detect it. I took tho liberty  of opening 
it, thinking I had a  r igh t as his wife,” j 
She said bitterly, “ to know w hat lie ; 
would w rite to a young lady engaged to 
a  young gentleman. W hen I read i t  I 
decided not to  le t Miss H artm an know 
anything about it, and felt it was only j 
fair to  show it to  you.”
“ It is only his devilish malice per­
haps,” said Henshall. “ for ho hates me. 
But I  do not know how ho could have 
found out my name and my engagement 
to Miss H artm an.”
Ho then told Mrs. Smith the history 
ct’ yesterday. When he was through 
sho exclaimed: “That, man seems to mo 
lotter a t 
may come into play
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"I am  not the mini, I swear to noil." 
Tho singer reflected for a nlomfent and 
then said: “ I do not see w hat harm  it 
can do to tell you tho tru th  in any case. 
Even if you are tho man, nothing th a t 1 
say would do any harm  now. W ho is 
tho man?" she asked suddenly, fixing her 
eyes oil the young follow.
“He is an Italian mind reader whoso 
real name is Leopardi. I know him to 
lie a villian," replied Henshall a t once.
“ I only asked tha t to see if you would 
have an answer ready.” Miss Dudley re­
turned, smiling roguishly again. “ Well.
I will tell you tho whole thing. A fter 
her last solo Miss Neville was strangely 
agitated. She emne to mo trem bling 
and said: ‘There is a man whom 1 great­
ly fear, because, although 1 detest him, 
lie has an influence over me which 1 can­
not resist. From the way I felt while 1 
was playing 1 believe he was somewhere 
in t!ie hull. 1 desire above all tilings to 
avoid meeting this man. My happiness 
in life may l>e destroyed if  lie should find 
where 1 am living. Will you not change 
dresses w ith me and wear my wrap? We 
are so nearly ulike in figure th a t if you 
go out in these clothes and veil yourself 
well he can easily mistake you for me 
and will follow you. I feel as if lie would 
wait until lie sees me come out.'
“ She so impressed me,” continued 
Miss Dudley, " tha t 1 consented. Tho 
fun of the tiling tickled my fancy, too. 
Well, when 1 came out and yon ad­
d r e s s e d  me as Miss Neville and invited 
me into the coupe which you had en­
gaged, 1 l’elt sure you w ere the man. 1 
thought I was helping Miss Neville all 
the more by bringing you home w ith me. 
Then it was a  satisfaction to show you 
how you lmd been fooled.”
She laughed and then said earnestly, 
“ And you are not the man a t all, then?” 
“ No, I am not the man a t a ll,” re­
plied Henshall. “ You acted a friendly 
part. Now, you can act a still friendlier 
ouo if you will help me find this young 
woman. I believe she needs assistance 
and 1 shall gladly aid her.”
Miss Dudley darted a keen glance a t 
his haudseme face us she answered: "1 
do not doubt it in the least. But 1 know 
nothing about Miss Neville more than I 
have told you
all event 
I la ter.”
W hen Henshall left her he w ent at 
j once to Nenberger's. W hat was his 
! astonishment when th a t gentleman said 
I to him: “ Miss Neville lias accepted an 
engagement to appear in Ban Francisco 
with a manager named Rudolph Opper. 
j She started for there this morning.” 
“Beaten again!" said Henshall sav­
agely to himself as lie descended tho 
stairs. “But 1 will find her if 1 have to 
follow her around the world.”
-[TO HE CONTINUED.]
T h e  C a p r i  G ir ls .
And now we come to the Capri girls. 
Well, of course they alone would fur­
nish material for an article. There it 
something peculiarly winning about 
them. I do not think it is their beauty 
half so much as their frank, natural 
ways tha t [(lease one. 1 have observed 
in them a simple tac t, a  sweet courtesy 
of m anner which would not disgrace s 
duchess. Yet there is nothing studied 
no effort; the attraction lies in tlieii 
being so entirely unaffected,
Ami being natural, naturally plt-asi;
This is made obvious liy the fact that 
when u Capri girl is taken out of liei 
original sphere she loses many of the 
w inning qualities which so become her
Ladies do not always perceive how 
taking these girls are. “ I cannot under­
stand how men, gentlemen by birth  and 
education, are attracted by those com­
mon girls," is a very general remark. 
W hy is it  that ladies see no charm wliert 
men find so much? Can il bo tha t sim­
plicity and other of nature's graces lmv< 
a certain mawkish flavor to  our femi­
nine palates? I hope not. - Cornhill Mag­
azine.
S p o t*  an t!  D o t*  A g a in .
Spots and dots seem to have ro-estub 
lislicd their former prestige, and i t  is 
said will continue in favor through tin 
autumn. The polkn dot, while fashion­
able, is not so popular as a much largei 
disc placed a t wide intervals. A new 
dahlia red, wit is w hite spots, is nmefc 
used for tea jackets and house toilets. 
Fine cottons of this class prove a bettej 
investment than woolen materials ol 
similar color and design. -New York 
Post. ____________
S im  I*ai«l t i e r  H unIjuimI ’k l in o .
The other day, just as one of Belfast'! 
(Mo.) fish peddlers was starting  out w ill 
his load, for some cause he was arrested 
and placed in jail. His wife learned oi 
the affair, hunted up liis team, mounted 
tho seat and drove into the country, ped­
dled out the fish herself and returned tc 
her home late in the night w ith ati 
empty wagon and a full purse. Sho the* 
paid her husband's fine and they hegur 
housekeeping over again.
W o u ld  M u k o  »  C a r e f u l  W ife .
There is an old maid in Belief out! 
who, being possessed of considerable 
property, pays a large amount of school 
j tax. She now w ants the privilege oi 
pasturing iter cow on the school house 
grounds, because, as she says, shelias uc 
children to send to school. This woman 
ought to have been born n lawyer,— 
Bellofonte News.
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KENDALL’S
SPAVIN CUKE
Mary Anderson-Navurro will sit for 
Felix Moschelets, tho Loudon artist, in n itou i
her bridal robe. During his visit tu Chi- ihe'i'.uir'liu.r. iurm.1 
cago tho ideal G alatea was the inode) wUlluu.oU. You 
for a study in green, showing I lie classic 
Still, when I see her I beauty of the ucires.-i in a gown of uppli
will tell her w hat you have said, and if 
you leave your address w ith me I will 
w rite to you w hat she says.”
W ith this Henshall had to ho content. 
He saw that tho singer was sincere in  
what she said so far as lie could judge, 
llo went to Bteiuway hall and got Hein­
rich NetiU-igcr’s address. I t was on 
Third avenue, far up town.
lie  d e c id e d  to call a t Miss H arlniuu’s 
on liis way up to let Mrs. Smith know 
that he had seen her villainous husband. 
This would help to cement tho confi­
dence between them which he wished to
green silk.
I)u«- D e p u ta t i o n .
The Daron Hut c*c*C you really love me 
like* you say J nee not of reason for that wo 
would not marry
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Mffiii S t., Kot’klaml, Mo.
0, E. HAHN & C0„
PAINTERS AND DECORATORS,
----- A L bO  D K A LK Itfl IN ------
Paints, Oils, Varnishes, Glass, Putty, 
Artists’ Materials, Brushes.
A #”C h en p e rtt p l u e e  in  t h e  c o u n t r y  for 
tiltfu  n n d  K u l l e t l u  H o a rd  P a i n t i n g
Scenery Daiutiii^ a  Specialty.
VU4 M n in H t r e e t .  O p p .  F n r w e l lH n l l ,
GEO. C. HORN, M. D.,
P h y s ic ia n  a n d  S u r g e o n ,
________S O U T H  T H O M  A S T O N , M E .
Ki h .U nee and" niru-J^Yn 'J 7 j  A t  l aciwick’* 
house. Office H um s, 1.30 to 4 und 7 to b P . M.
I 22 tP.L
GEO. C. CHAMBERLAIN. M. D„
Physician and Surgeon.
K K I K N D S l l l l ' .  . . . .  M A IN K
ARTHUR SHEA,
Practical Plumber.
1 W ater Closets, B .nh Tubs und W uter Fix luxes tiet 
up in thu.httol u iu u n tr.
I'l-rfeetiou in llraiim ge and Yeulilnliou.
1 48-1 M a in  h i . ,  O j»po . L in d s e y  H o u s e ,
addles* us t v Mfcji I (d  H U M ) .  M A IN E
J. B. SWAM,
Funeraj Director, and Embaliner.
Cure ai tl Preservation o f the  Deud, u bpeciulty. 
C a s k e t  e tu i  ic , (C lo th  o r  W o o d  IJijlsh
P u r i i l s b e d .
CAMDEN. ME.
m m  ROCKLAND C O U K IER -G A ZKTrK : TUESDAY, OOTOBb.lt 28 1890.
Rockland and Vxnalhavcn
S T M ’iR p i o n e e r
ONE ROUND T R IP  DAILY.
' On and nfler Wednesday, Oct. 
« | ' i l l ? *  - 7*1 "toamor will leave hot-klnnd
' ^  r~*^~ 7  at y o’clock I*. >1.
m Hk.ti knin«j —leave \  inal Haven for Korklnml a 
7 o’clock A. M. Touching at Hurricane each way
O . A . B A K K O R D , A p o n t ,  I to rk litn d ,
A .  B . V IN A L , A g e n t ,  V in a llm v e n . W
PENOBSCOT SHORE LINE R.“R.
K a il  A  W i n t e r  A i T i u i g r n t r n t  o f  T r a i n s ,
MONDAY, OCTOBER 13, 1890.
I JASH K N G ER T R A IN S  will leave Rockland rt •*•50 and 8.15 A.M., ami 1.20 p .m . Duo in Bath 
at 7.07 and 10.45 a m . and 3.45 !’. M.
I’HHuonger Tralnn leave Bath a t 8.10 a . m ., ano 
2.50 and 0.30 p. m . D uo in R ockland at 10.35 A. M .. 
and 6.20 anti 8.58 p. m .
On Sundays tra in  will leave R ockland at 8.15 
A. m. Leave Bath a t 2.60 P. m ., connecting witli 
trillna to nnd from B runsw ick, I’ortlnnd, Boston, 
Lewiston, A ugusta, W aterv ille  and Bangor.
Freight T rain leaves Rockland a t 5.00 a. m . Dm 
in Bath a t 9.50 a . m . Leaven B ath a t  12 m. Doe 
in Rook land at 4.50 p. m .
1 he 4.50 ami 8.15 a . m nnd 1.20 P. M. trnins from 
Rockland connect for all point* on the  Maine C en­
tral and K(intern nnd W estern Divisions of Boaton 
»*k Maine Railroatl, arriving in Boaton via Kaatem 
Divlalon at 1.05, 4.45, and 9.30 p. M. and via \V**s. 
tern Divlalon at 1.05 ami 4.35 p. m . F a r o  o n ly  
•B .5 U  l ’naacngera can go to P o rtland , Lewiston 
and Auguata and retu rn  tbs name day.
Elegant new ear* now run  betw een  Rockland 
nnd Boaton, daily.
Freight leaving Rockland in the m orning ia due 
In Boaton next m orning, and freight leaving Boa. 
ton in the evening is due in R ockland n ex t after- noon.
l ’AYSON TU C K E R , G eneral M anager. 
W . L . W IIIT K , 8u}>i 2
TUTTLE’S ! W(> t r i l l  d cn tl t l io  C 'o u rlo r-G n r.e ttrJ t l io  B o a to n  \V«
& BA GOSS. S. 00
1 8 0 0 .
outlier perm itting ,
F A L L  SKI
Steamer*- will leave Ro< 
a* follow a:
F or Boston, dully, except Sunday , a t abou t 3 I*. M.
F or Camden, Belfast, Seat apart, B ucksport, W inter- 
port, Hampden and B ungor,daily ,except M onday, 
 ^at about 3 A . M.
For G reen’* Landing, Sw an’s Inland, South W est 
H arbor, N orth E as t H arbor, Bar H arbor a rd  
Sorrento, Tuesday a, T hu rsd ay s and .Saturdays, 
a t 3 A. M., o r upon arrival o f  steam er from
» Boston.
F or N orth W est H arbor, (Do 
Brooklin, Bluelilll, Surry  i 
days, T hursdays and  Saturdays a t abou t 3 A . M.
R E T U R N IN G  T O  K O O K L A N I) ,
From  Bangor, touching at H am pden, W in te rpo rt, 
B ucksport, Searsport, Belfast, and Camden ut 
II A. M., dally except Sunday.
From  Bar H arbor a t 10 A. M., touching a t ail land­
ings on Mondays, W ednesdays and F ridays.
From  E llsw orth, Mondays, W ednesdays and 
Fridays, a t 3 30 A . M., touching  n t all landings.
CIIAH. E . W E E K S , A gent, Rockland.
CA LV IN  A U STIN , A gent, Boston.
WM. II . H IL L , Gen. M anager, Boaton.
iim l
•k ly  O lo b p  f in e  y e a r ,  to  a n y  
j n ild rc M  u p o n  r e c e ip t  o f  8 2 .5 0 .
W r l i a v p  n few  c o p ie s  o f  t h e  P r e m iu m  
. .  . _ _  , . b e o k ,  “ O u r  F a m i ly  P h y s i c i a n , ”  w h ic h  w e
H e a d q u a r t e r s  f o r  E v e r y  T h i n g  in  t h e  w m « n  -p o s e  o f  f o r  AO c e n ts  e a c h  to  r ln so  
G r o c e r y  L in e .
H O W  TO  M A K E A M IL L IO N .
ROCKLAND AND ELLSWORTH
Three Trips Per Week Until Nov-.1st,
T h e n  T w o  T r ip s  p e r  W e e k  a l l  W in te r ,  I c e  
P e r m i t t i n g .
Steam er C astin e ,
LEAVES ROCKLAND
K v e ry  T u e s d a y ',  T h u r s d a y  a n d  S a tu r d a y ,  A t  
(L.10 o 'c lo c k  A . I I  , o r o n  a r r i v a l  o f  
s t e a m e r  f r o m  B o s to n  fo r
N orth  Haven, P u lp it II irbor, D ee r Isle , N . W . 
H arbo r, L ittle I)****r Isle, Burg* ntville, Hag landing, 
Sedgwick, Brooklin, Long Island, M., Bine H ill, 1*. 
M., S u rry , E llsw orth , (by  stage trom  S u rry  ut Low 
T Io e .)
Retu r n in g —W ill leave E llsw orth  M onday, 
W ednesday and F riday  touching  sam e landings, 
connecting with steam ers o f Boston & B angor line 
for Boston D irect. F reigh t taken 
__________________H. II. B A RBO U R. Manuger.
Portland, Mt, Desert and Machias
S T E A M B O A T  C O .
C o m m e n c in g  T u e s d a y ,  M a r c h  I I ,
STEAMER CITY OF RICHMOND-
CAPT. W. E. DENNISON,
W ill leave Portland, weather p erm ittin g , over* 
Tuesday and Friday at 11 p. in., o r  a lte r  arrival ol 
train  h aving Boston at 7 p. in., for Rookluml. Isle- 
boro, ( wlieii pnssongers to leave o r take,) CV line 
Hargentville, i F rid ay ’s trio  from Portland , on ly ,, 
r Isle, Sedgwick, Brooklin, (F riday ’s trip  from 
Portland, only,) S outhw est H arbor, N ortheast lia r  
hor. (from .June 13 to Septem ber 15,) Bar H arbor 
Millbridge, Jo u esp o rl and M acbiasport, connect 
Ing at Rockland with steam ers lo r Penobscot River 
Landings.
Passengers by rail to Rockland take day tra in s  
nnd remain in Rockland over nigh t, tak ing  steam er 
W ednesday uud Satu rday  mornings.
R eturning—Loaves M acbiasport every  Momlay 
and  Thursday at 4 a. in , proceeding to P ortland , 
via all landings; arriv ing  in Portland  to connect 
w ith early morning tra in s for Boston and tie- W est.
S te a m e r  leaves R o c k la n d  g o in g  e a s t at 3 a . in 
W e d n e sd a y s  u n d  B u tu rd u y a . G o in g  w e s t  a t 5 p .  m 
M o n d a y s  a n d  T h u rs d a y s .
Favorable rates quoted for freight.
F. E . BOOTH BY, PAY SO N  T U C K ER ,
G en'l Pu-s. A u't. G on'l M anager.
E. II . ( 'L A R K , A gent, Rockland.
New York,Maine & New Brunswick
STEAMSHIP LINE.
LO G Y  P . M IL L E R
T h e  regular sailing date  of the B learner “ LUGt 
P. Mil l e r "  from Pier is  E. it.. New York, tb) 
Rock laud, Rockport, Belfast, Buck-porL and  Bui:...... VI....... Ol l... -I-.................  I . ... i»..,___:__ i __
LARGEST STOCK 
LOWEST PRICES.
Cash Buyers get the Benefit of Their 
Money at our Store.
Good St. Louis Flour §5.50 
Fine Mich. Flour (3.25
Fancy Ohio Flour (3.75
10 II). Pail best Lard 85c 
Best Pea Beans Wc qt.. (35c pk. 
Good Beans (5c qt., 45c pk. 
Best Salt Pork 9c lb., 12 lbs. for 
$ 1.00
Good Rice 5c lb. 22 lbs. for
$ 1.00
Good Tea 25c
Best 50c Tea 45c
1 lb. Tobacco, smoke or
chew 25c
3 cans Corn 25c
2 Brooms 25c
7 bars Soap 25c
4 lbs. Starch, best 25c
2 lbs good Steak 
Molasses, per gal.
All kinds ot Fresh and 
meats at lowest prices.
C. E.
i o u t ,  b y  m ill!  75 em its .
W m iln o  lu iv f li i  fm v o f  t h o  A rt. E m b r o id ­
e r y  M a c h in e *  l« f t ,  w«* u s e d  m a n y  o f  th o rn  
l u s t  neiinnii u n d  th e y  g a v e  g r e a t  nut is f a c ­
t i o n .  \V«- w il l  s i'iiil th e m ,  ax lo n g  ax  th e y  
la s t  f o r  5 0  c e n ts  b y  m a ll .
G o o d  A d v i c i  .
S evera l yearn  a g o  I w as covered  w ith  Boils 
to su ch  art e x te n t th a t m y  lire »vas a  m in e r? . 
A fte r t r y in g  u n u m b e r o t o th e r  rem ed ies w ith ­
o u t a n y  benefit 1 w as ad v ised  by a  w ho lesa le  
d ru g g is t  a t Co him  bus to  t r y  S .  S. S. (S w ift 's  
S pecific). O ne b o ttle  o f  S. S. S . cured  m e en ­
tire ly . I have  n o t Imd a Boll s ince. T o  those 
n filleted w ith  Bolls o r  S k in  E ru p tio n s  I give 
th e  sam e  ad v ice  m y  w h o le sa le  d ru g g is t  gave 
m e—-tak e  8 . S .S
1)avii> K .h itm a n , D rugg ist.
M ay 10, 1S00. In d ep en d en ce , O hio.
A P rompt C u re .
1 was cu red  sound and well o f n ease of 
B lood I’oison  by S. S, S. A s soon ns I dis­
covered I was Afflicted with the disease I cotn- 
m t need taking S w ift's  Specific (S . S. 8 .» , and 
In a few  weeks I was permanently cured .
G Bono k Stkwaut.
M a y  7, 1980. S h e lb y , O h io .
T re a tis e  on Blood nnd S k in  D iseases m ailed  
free.
S w ift Specific C o ., A tlan tn , On.
H ave Done 
Secret.
I t Tell the
A*. )’. M orning  Jo u rn a l.
“ A m illion do lla rs is a lot o f money,'* 
rnm nrked M r. Jn y  Gould, in ;i rellootivo 
tone When lit* was asked w h a t was tho 
host way to m ake th a t am ount.
” A grout m any young  m en have 
asked mo for advice on tho sam e subject 
d u rin g  my life ,*1 continued  Mr. Gould, 
“ sind I have never hesita ted  to  give it to 
thorn, although , 1 suppose, very few of 
thorn have followed il
My advice is to find out w hat you a re  fit j Origin ol Some Slang W orda and 
for and then go to work at it w ith  h* art | Phrases,
and soul . ’1 j ._____ _
make IT it REA!, kstatl. ' . is ti Word now whoso moaning
x i .  i,- . . .... , . h  known t o  n v e r y  oiK! who umlnistanrts
• ‘ V- 1Ym- 'V 1 ’ w s V1P "I '1" ' I tho KnRlfaH l-itiRiH-r-. About ih.- begin 
ion H ut n million iIuII.-im imiiI.I bo made ning ol tlio urnuirv 11 ronsl iblc i-i |-f
anv iM na X ' ekPr ‘ ' " 'll "Kl:" n " mn ,n i 1 **»< "»">«! -L.hn Dun boomne .mini,ruled 
“ AIosi nf tii,. ti- . r . r n flrsl-olns, colloclor of bud nnonnnt?
c-ifv In M. f f  fortunes of ..-very , WIiimi otb.-rs would (nil to r.ollo-t a |,-«d
w  ,T " l  sVid 1 r ,a ,iV ! I d "b l‘ l),,n  to m l. It out ofy ' 110 an y  fund. Huy nil o f ! tho debtor. It sooh pusso.l into ourront
pDrnfjp th a t wl on » person owed m oney
Ini ai
it that you .- n nllbrd. It um v l)t .. 
s tru g g le  to pay the ex tra  taxes tor n few 
years, bu t real .-state near all the big 
°itins is constantly  increasing in value.
“ A mnn to  m ake n m illion dollars j  und in a few years yo u r lam ! will I).
Salt
rU T T L E ,
306 Main Street, Rockland.
35
T h e  B e s t  P la c e  to BU Y
—CEMENT—
- I S  A T —
S. G-. Prescott & Co.’s
The Coal Dealers
T illson Wharf.
T elephone Connection. 21
T i n ;  G r e a t e s t  S t r i k e .
A m o n g  the  g rea t s tr ik e s  t h r t o f  Dr. M iles in 
d isco v e rin g  bis N ew  H eart C u re  h as  proven  
Itse lf  to  lu  one o f  the m o s t im p o rtan t. T he
_  d e m a n d  fo r it has becom e asto n ish in g . Al- 
2 5 c  ' rcfld v  th e  tre a tm e n t o f  heart d isease  is being 
. -  rev o lu tio n ized , an d  m an y  unexpec ted  cu res  
J O C  effected. I t  soon relieves sh o rt  b rea th , flu ttcr- 
in F. p a in  in side , a rm , s h o u ld e r , w eak and  
h u n g ry  sp e lls , opp ression , sw e llin g  of an k le s . 
■ U )c  sm ° d ie r ln g  a n d  h e a r t  d ro p sy . D r. M ile s 'h o o k  
on H e a rt an d  N erv o u s D iseases free. T h e  u n ­
eq u a lled  N ew  H eart C u re  is sold a n d  g u a ra n ­
teed b y  W . II . K ittred g e  a lso  liis R es to ra tiv e  
N e rv in e  for headache , fits, sp rees, h o t flashes, 
n e rv o u s  c h ills ,  o p ium  h a b it,  etc*
Ask Your F riends A bout It.
Y o u r d is tre s s in g  cough can be cu red . W e 
kn o w  it because  K e m p 's  B a lsam  w ith in  the 
p a s t lew  y e a rs  h as  cu red  so  m a n y  coughs and  
co lds in th is  c o m m u n ity . I ts  rem a rk a b le  sale  
h a s  been w on en tire ly  by its  gen u in e  m erite  
A sk  so m e  friend  w h o  h as  u sed  it w h a t h . 
th in k s  o f  K em p 's  B a lsam . T h e re  is no m edis 
c ine  so  p u re , none so  effective. L arge bo ttle- 
oOc an d  $1  a t  n il d ru g g is ts '.  S am p le  bo ttle  
free.
S. G-. Prescott & Co,
Have in stock nil sixes o f free burning
COAL!
O f  t l i o  J U c s t  Q u a l i t y .
LEH IG H  COAL, 
Georges Creek Cumberland Coal, 
C H A R C O A L .
W O O D !
O F  A L L  I x I N D S .
Akron Sewer and [rain Pipe,
GROUND TILE
F o r  U i id c r d r a in in g  P u r p o s e s .  All orders
prom ptly  filled. Telephone connection. K enutn- 
limber the place,
S. G. PRESCOTT & 00..
T I L L S O N ’S  W H A R F ,  R o c k lu m l .  M a in e
Fred R. Spear
Hum in stuck nil o f the fullowing
FIRST QUALITY COALS
M il e s ’ N e rv e  & L vek  P ills .
A ct on  a  new  p rin c ip le—re g u la tin g  the  liver, 
s to m a c h  a n d  bow els throur/h the  nerves. A 
new  d isco v e ry . D r. M iles’ P ills  speed ily  cure  
b ilio u sn ess , bad tas te , to rp id  liver, p iles, con ­
s tip a tio n . U n equaled  for m en , w om en, 
c h ild re n . .Sm allest, m ild est, su re s t.  .10 doses, 
25 cen ts . S am ples  free, a t \V. I I .  K lttre d g c ’s.
1*o i t  O v e r  H a l f  a  C e n t u r y .
M rs. W in s lo w ’s S o o th in g  S y ru p  lias been 
used  fo r o v e r  fifty y e a rs  by  m illio n s  o f  m o th e rs  
for th e ir  c h ild re n  w h ile  te e th in g  w ith  p erfect 
success . I t  so o th es  the  c h ild , so ftens  th e  g u m s, 
a lla y s  p a in , cu re s  w ind  colic, nnd  is the  best 
rem ed y  for d ia rrb eea . Sold by  d ru g g is ts  in 
very  p a r t  of th e  w orld . Be su re  an d  a s k  for 
“ M rs. W in s lo w ’s S o o th in g  S y ru p ,"  an d  fake 
no  o th e r  k in d . T w en ty -five  cen ts  a bo ttle .
W i l l  H e  G i v e n  A w a y .
O u r e n te rp r is in g  d ru g g is t ,  W . 11. K ittredge , 
w ho ca rr ie s  th o  finest s tock  o f  d ru g s , p erfum  
erics , to ile t a r tic le s , b ru sh o s. sp o n g es, e tc ., a re  
g iv in g  a w a y  a la rg e  n u m b e r o f  tr ia l bo ttles o f  
I ) r .  M iles’ celeb rated  R esto ra tiv e  N e rv in e . 
T h e y  g u a ra n te e  it to cure  head ach es, d izz in ess , 
n e rv o u s  p ro s tra tio n , s leep lessness , the  ill e f ­
fects o f  s p ir i ts ,  tobacco , coffee, e tc . D rugg is ts  
say  it is th e  g re a te s t  se lle r they  ever knew , and  
is u n iv e rsa lly  sa tis fa c to ry . T h e y  a lso  g u a ra n ­
tee D r. M ile s’ N ew  H eort C ure  in all cases o f  
o rg an ic  h e a r t  d isease , p a lp ita tio n , pain  in side, 
sm o th e rin g , e tc. F in e  book on “ N ervous and  
H e a rt D iseases"  free.
M l
K ctiiniiug lc i 
tilings, Satu rday
Ihmis, ho t lia l puH- 
kr..—
gor, Me..will bo Tin 
Uocklm '
p. ml. or on arrival ot east, rn boat f t
Hungers can make through connections to Kiev* 
York.
F a r o  to  N ow  Y o rk  9 0 .5 0 ,  lu t- lu l l in g  h n rO  
a n d  M e a ls .
Passengers who prefer to purchase tickets will 
out lueuU will be uccoiumo<luted as follows • Rooi 
iand and Rockport to New York, $ 4. Kxcuroio. 
Tickets, without inuals, will he sold, good foi 
thirty days, as follows' Bftwicii New York an< 
Rockland, Rockport, and Belf.ist, Meals cat
will be Sold as follows : 
Rockland, #11; between New 
#11.50.
P i e r  IK, E a s t  R iv e r .
1. L o l ’llK O P , A gent, Uockiainl.
poritenti &, Boston Steamers.
FinST-CLASS STKABIlina o f th lj
' i n  OLD RELIABLE LINE
leave F ran k lin  W harf, Po rtland , 
: every  evening (Sunduys exceptcd» 
u t 7 o 'clock, a rriv iu g  in B oston in  
___ hutu-on lor earliest tra in s  for L o w ­
ed!, L y n n ,  W a l th a m ,  L a w r e n c e ,  P ro v id e n c e ,  
W o r c e s te r ,  F u l l  R iv e r ,  b p r in g l lo ld ,  NcW 
Y o rk ,  e tc .  T hrough T icke ts to  B .s tou  u t  prm cL  
ta lK U .U U U i.ii6 .  a U S C 0 M B )
A. F. Crockett & Co..
— DLALLRH IK —
-iC O A Li
Urokeu, Sfou-, V,gg,
Ami i-'niuklin Coal.
A. F. 0 R0 UKETT& UO
Crockett Block,
North End, R ockland, Me.
Franklin C O  A L  ^  Ash
My stock includes all sizes
free Burning White .lKh,i.i‘liigli Kgg unu 
Broken White Ash, franklin Stove, 
lii-il Ash, (the only genuine,) 
(ft-orge’s Creek Ciimherlumi 
Coal,
Unequalled for Sm ith ing  and Hteum purposes. 
—ALSO A FULL STOCK OF—
Wood, Hay, Straw, Lime, Hair.
BRICK, SAND.
HoscndalcdSi Portland Cement.
F I R E  C L A Y
C h im n ey  P ip e  & T ops
T h is  pip** is made from P u re  F ire  Clay ex press I > 
for chim neys uud in the safest und most duruhlo ot 
any chimney pipe In the m arket. It is easily put 
up by uuy intelligent person.
Akron Drain Pipe !
Ihe  A kron is now the standard  for excellence ail 
over lii*- United S tates, und is m ure reliable as t< 
lurubility  und finish than any  o ther kind.
KEROSENE OIL AT WHOLESALE.
V in t  Q u a lity  Goode!
I*rices as Loto as the  Low est!
P ro m p t a n d  S a tis fa c to ry  D elivery:
OOr* ' t  iers received by Telephone. Please call 
uud obtain prices before purchasing.
F R E D  •*. S P E A R ,
No. 4  P A R K  S T .. R O C K L A N D . IV] K
H. 0 . GURDY & CO.
<- DLA1.LHS W —
COAL *.
O f all Sizes,
9 WOOD
i«oug and tilted for the stove.
Lime, Cumani and Plastering Hair,
UllOCKKIKM, i-RUVI8K(NB. 
e L i O  U l i  A K T D  1 * 1 U 3 U
A ^P rouup l attention to o rders  by U lephoue oi 
l h» rw  ise.
No. 1 Camden St., Rockland, Me.9fx
R 'iS i..... ____
N otli in : hotter for liable*.
Full Weight,
iiest on Karth.
! ’u r  n n l u  h g
i t n t u  .v i i A i t T  a m i  a . a .  s n . v w ,  
40-5- I fu c k la m l ,  M iilim .
| Cure for C<>usiini|itioii!
C un- for C atarrh !
Cure for Coughs!
C ure  for Cohls
F i t z g e r a ld  .'. M e m b ra n e  C iir«  is tb
most reliuble lp*iuedy • v. r mad<* k io w n  t 
tbe public it is now the leading specific up I 
to lid s  dud* for lie* following d lse ises , name 
l y : —Coughs. Cold-, C iiarrb  uud Coui>ump 
lion, ilisiuses o f tb * K jv, E ar. T h roa t and | 
L u iu s , l)**tlfm--, Bronchitis Asthm a, Can- 
her, l(ours"ues-, Loss of Voice, Dryness of 
Throat, C roup, Hay Fever, Pncumoui.i, und 
all Pulm onary Diseases, uml a
Sure Cure for Consumption.
ft* MM) per list tie. <i bottles for 9 5 .0 0 .  
S o ld  liy  a l l  D r u g g is t s .
For P am phlets and  Testim onials, address
MEMBRANE CURE CO.,
41*1 A lli ito ii.  -Mans
W“ RAD AMS
KILLER
tfURES ALL DISEASES.
T U  K t i  K liA T K S T  M W i l l  N K  o f  T U  I. A il J '.
IT  PURIFIES THE BLOOD.
DESTROYS MICROBES,
Uic cuu .c  o f every diuuiui, uud ie u woudi-rful
Tonic and Antiseptic.
Iluok yivin^ Ul.lury ul lu icrobe. uud Ute Mlvrubu 
K iller, l-'UKU.
A d d re .. ,  T S t..  K K tV  Y IJK K  C IT V .
must In- tempornto, ‘hruwil anil oritur 
prising. I put tompernneu lirst, bocnnsi- 
it is aiisolutuly necessary IIu should 
not be afraid to strike out into new 
fields, l-'or instance, while a man with 
a few thousand dollars m ight not Ire 
able to do milch with it in this city, lie 
could lay Lire foundation of a great for­
tune by investing it judiciously in a new 
and growing portion of tho country, like 
Texas or our new States.”
SA V E YOL'K PEN N IES. 
“ Benjamin Franklin struck the key­
note,” said Russell Snge, “ when he ad­
vised men to save their pennies. It is a 
maxim that I have often followed, and 
I cannot give better advice to anybody.
“Self-reliance is an absolute reiAisite 
for Ihr man who starts out to mxke u 
million dollars. When a young man 
acquires confidence in liis own ability 
and does not care for tho help of others 
half liis fortune is already made.
“ My own career is an example of this. 
Nobody over gave me a penny, so far as 
f can remember I saved my dollars 
and they grow to thousands. Then I 
saved my thousands,
•‘Of course saving from a moderate 
salary will never make a million. Iiut 
there are always opportunities turning 
up for the man who has saved money to 
enable him to double it.
‘‘Don’t trust people too much. I 
know dozens of men who have lost for­
tunes through thu rascality of supposed 
friends. Watch your own pocketbook 
and save whut you can and the chances 
ol making a million will constantly 
grow greater.”
STRIKE OUT ON A NEW PATH,
Commodore John II. Starin, who 
started in life n pour boy, and now has 
as many millions as fingers, s a id :
“A keen business instinct, a  little cap­
ital and a big lot of push are the factors 
in acquiring a million. I do not ap ­
prove of a man being offensively push­
ing or impudent, but I would advise 
him to have a generous supply of self- 
conQdenee. Try to bo original. Strike 
out into new paths.
“ If you sec an opportunity where a 
business ean bo improved or a new and 
paying enterprise started, do not be 
afraid to take your suggestions tu men 
who have a reputation for brains and 
shrewdness. In nine cases out of ten 
they will welcome the suggestion if it 
is u good onu, and pay you well for it.
"Don’t be afraid to try som -thing that 
Ims never been done before Someone 
may grab your idea while you stand 
thinking about it.”
l)E  1 RU G A l..
Mr. Kugeno Kelly, the banker, said : 
"The lirst lesson for a young man to 
learn is to bo frugal. Some years ago I 
had two clerks in my employ. Both 
of them were bright, active youths. 
One of them dressed plainly, lived fru­
gally, and saved $2,000. Tho other 
spent liis salary as ho went along.
"Soon an opportunity presented itself 
for a  young man with a Utile money. 
Tho clerk who had saved $2,000 put hi. 
money into it. He is now a prominent 
nnd wealthy land owner. The other 
mar. is still a clerk on a small salary, 
and is in debt to all bis friends.
"Good health is a necessary requisite 
in the race for wealth. With that and 
common sense no man should fail to 
make a competency in this country even 
it lie does not reach the million dollar 
m ark.”
ii.u ip  w o r k  w il l  no it .
•‘Work with your head as well as with 
your hands,” was tlio advice tendered 
by Mr. J  iseph .J. O’Donohue, tho mil­
lionaire codec merchant. ,
"A man must hi educated,” lie said, 
“ and must think a great deal. He 
should nlso be honest and temperate 
One day oi prolitiihlo head work is 
worth a month of manual labor.
“ I do not despise tile matter of luck, 
either. 1 have known men of small 
menial equipment lo beeiimii very 
wealthy, and nobody could explain how 
they did it except through luck. Luck 
is a poor thing to depend on, however 
It is never arontld when you need il 
most.
"Hard work must In, performed hi or­
der lu make a million. In fact, 1 con­
sider hard work the most im portant 
factor in the question ”
OURAGEtlUS.
Standard Oil
m e IIONI-.ST A M I
John D Rockefeller, lit 
millionaire, sa id :
“ Tlio man who starts out with the de- 
teriuinalion to make a million, and who 
persists in ihut object through thick and 
thin, will come pretty near lo doing it.
"But ho must lie firm ami persistent 
Most men are easily discoyi.iged, uud a 
setback lakes all tile ambition out of 
them.
“ A young man should he honest und 
religious. These trails will inspire con­
fidence, aiui will lie tho means of win­
ning him friends who can help him 
along. Kueli aid is not lo lie despised. 
A man might struggle mr years if un­
aided who would beeome it millionaire 
if ho hud Hie help an t inllueuoe of pow­
erful friends. To acquire spell influence 
liy liis manners and mode of life should 
lie lliu aim of every youth
KI El- sO lll'.l: IN I) IT N Il VOI R R l.iC K
Henry Clews is of the opini-m that 
llHlure l i a s  provided a place for every 
mall, and il l ie  can discover exactly 
what business nuiuro intended him to 
follow ids lol l mi,- is assured.
“ A man who was intended for a black­
smith will never be a mcees-ful bunker” 
said Mr Clews "Kvery man possesses 
special qualilicatjons for some trade or 
ail It lie can find liis place money 
comes to him easily.
*‘Driu k lias a great deal lo do witli 
b usim-ss failures The man who specu­
la les in stocks, for example, should keep 
his head clear and leave liquor alone.
gold mine.
“ Industry and shrewdness are great 
helps in making a fortune. By Hard 
work I gained ino confidence of my em­
ployers in ,-t mercantile house, and I 
gained a little money. By keeping my 
eyes open the rest was easy.
‘“ Keep awake’ is a good motto, and 
you will find it necessary in the mad 
rush for wealth that is ‘eternally going
iso l
and did not pay when asked, he would 
liavo to lie "dunned,” Hence it soon 
became common in such 
“ I ou will have to Dun S ,-und so it yon 
wish lo collect your money.” Until "the 
nomination of Franklin Pierce for the 
presidency, tho word outsider was un­
known. The committee on credentials 
came in to make its report, nnd could 
not get into tile hall because of the 
crowd of peo-'-> who were not tiiemhe 
of the convent,,,. . The chairman of 
flic convention asked ir the chairman 
was ready to report, and the chairman of 
•he committee answered, "Yes, Mr 
Chairman, hut the committee is unnl)'i 
to get inside on account of the crowd 
and tlie pressure of the outsiders.” The 
woid 
sy” is used
h a r d  w o r k  h e a t s  i .u c i , .
Andrew Carnegie's views are well 
known and are valuable.
"A head for business combined with n | newspaper reporters took up tlio
faculty lor hard work will make a rich and used it. "You are a daisy” i s ___
man out of a poor one in a short time,’’ by Dickens in "David Copperlield,” in 
said Mr. Carnegie. “There is no such a the s-tisc of calling a person a daisy to 
thing ns good fortune, but hard work j express admiration, and at the sumo time 
discreetly managed is a  sure path t o , to laugh at one's credulity. Steerforth 
r,cl.,” ‘ , . . to young Copperlield: “ David,
‘A college education is by no means | my daisy, you are so innocent of the 
necessary. I was a telegraph operator j world. Let mo call yon my daisy, as it 
iri my youth and 1 never felt the need of is so refreshing to find one in these eor- 
a 1 el lege course, although I have mol rapt days so innocent and nnsophisti 
ami talked with many of the leading cuted. My dear Gopportield. the daisies 
selml h s o I K nrope. I’lie m h i  who is a of Hie are not fresher than you.” 
a good stenographer j "Too thin” was given currency by Hon.
Alexander Stephens, of Georgia, in the 
United States Congress of 1H70. Some
skilled mechanic
or a practical linguist is better fitted 
make a million than the college man 
who is thrown into the world encum­
bered by a 1, ad of glittering generali­
ties and no practical experience in life.” 
i.earn a m , you can,
Mr. Charles Pratt, the Brooklyn mil­
lionaire, does not coincide in the views 
expressed by Mr. Carnegie.
“ Learn all you ean,” said Mr. P ratt 
yesterday. "You cannot know too much 
to compete with tiie business men of to­
day. Tho greater knowledge you pos­
sess the more apt you will be to take 
advantage of opportunities which may 
lead on to fortune.”
T E A C H IN G  AS AN ART.
H arper'8 B azar.
The study of teaching as an art lias 
not been better illustrated than in the re 
cent instance of a Sunday-school in an 
unruly section of a great city, where the 
teachers had taught by the old routine 
of reading nnd recitation, without re­
sorting to anv special means of interest­
ing tlie children, which probably they 
would have considered clap-trap, anil 
where they not only failed to excite in 
tcrest or even attention, but where ihey 
found it impossible to maintain disci­
pline, to command silence, or create 
reverence, to make themselves heard, to 
do any good whatever in die old 
methods. In despair they resorted to a 
young woman for help, u teacher in a 
secular school in a troublesome portion 
of the town, who Imd become known 
for her good work. She agreed to help 
them if they would let her do so in her 
own way, the teachers withdrawing,
d igre 8  
members had made a reply to Mr. 
Stephens, and the latter had his chair 
wheeled out into the aisle and said in 
that shrill, piping voice which always 
commanded silence: “ Mr. Speaker, the 
gentleman’s arguments are gratuitous 
assertions made up of whole cloth. And 
cloth, sir, so gauzy and thin that it will 
not hold water. It is entirely too thin,
IM M O RA L A D V E R T IS IN G .
llichm ond Bee.
Almost everything that is useful is 
liable to be made an instrument of evil 
by unscrupulous persons. The adver­
tising columns of many newspupors 
strikingly illustrate this truth. They 
are invaluable us a means of communi- 
[ cation between business men nnd tho 
public, and they also serve the purpose 
of sharpers, profligates, and, indeed, of 
scoundrels of every phase and type. 
Body and soul are poisoned through 
their agency: the one by the plausible 
recommendations of pernicious philters 
purporting to cure every disease that 
flesh is heir to, and others by lures 
thrown out and (raps ingeniously set by 
tlie pnnderers of debauchery. Thieves 
and other villhtns safely correspond 
through tho columns of metropolitan 
journals, and make secret arrangements 
for the commission of crime and tho 
divisfon of plunder. The people aro 
aware of this, but aro seldom able to 
interpret the meaning of the mysterious 
and seemingly - enseless jargon in which 
tho rascals carry on their sly intercourse 
before the very eyes of the public. Oc
and letting her have the school in her cnsionnlly tlie detectives discover tho 
own hands completely. As they did so, key to a communication of this nature,
“ ‘ ........  ' ' ' hut no sooner is one species of cipher
made plain titan another is invented, 
ami justice is again bullied and left in 
tlie dark That the publishers of news­
papers ought to exercise a sharper moral 
upervision over their advertising col-
shc went an assistant into chapel where 
the children were assembled. Pande­
monium reigned in the place, with con­
founded; the children were talking, 
laughing, wrestling, amusing them­
selves—in all, u seething caldron ot 
noise and disturbance. The teacher 
mounted the platform quietly, arid, in 
the habitual disregard of teachers there, 
almost unobserved Instead ol calling 
the school to ordor. whiuli would have 
been an entirely impossible and useless 
proceeding as no one could have heard 
her and no one would have obeyed her, 
she opened a box she bad brought, look 
out of it a large white dove, and going 
to the front ol the platform, she held it 
aloft in her extended arms, hut did not 
say a word. At the same lime her 
assistant took from another box a long 
stalk ol white lilies ami held it up licsiil” 
her. For u moment 
continued; then on
umus than they appeal to think nec­
essary. is felt by every good citizen. 
There is a class of advertisements, tlie 
meaning of which is unmistakable. We 
refer to certain insidious uud villainous 
little paragraphs conspicuously displayed 
under the head of "M atrimonial.” Ev­
erybody is aware of their object, and of 
course pulislicrs ami editors understand 
them perfectly. They do infinite mis­
chief, aro :t Disgrace to Christian civili­
zation, and an outrage on public decency. 
They foster pruriency and demoraliza­
tion. im moral hooks o ut he suppressed 
by law; why should indecent itdvorliso- 
ur two tlio iprotir ! moots he tolerated? Tlie oliscene vol- 
child chanced to ; nine is real by comp natively few; hut
catch a glimpse of lliu singular sight, tile more direct Invitation toJ vice..........
uml Ottlldi to uBoilun*, mul tlmt one to ! two oi* thruo-lino minounccnn'iu, h soon 
anollier; those tin t faced the platform by everybody. A newspaper publisher 
• topped stone-still; tile others turned to occupies it responsible posit ion. Ho is, 
see what was tho matter; in three min- * or should be, it conservator of the pub- 
utes there was not a whisper, one could lie morals. When, either through de­
bate  heatd a pin drop, and then the new i -ign or carelessness, ho allows his sheet 
teacher told the children tlio story ol Lo play tho part of a vicious go-between
and it tempter, ho brings his professionChrist’s baptism; und although 
some time since, there bus never been u 
moment's disturbance in that rude 
school again.
The saint) methods as those used by 
litis teacher—thill is to say, in their 
general principle—have been having 
telling results in day-schools of late, lu 
this case, the teacher had studied tlio in 
telligonce and temperaments and habits 
of children >u thoroughly that sho knew 
at once how lo captivate their interest
<1 bring Ilium into suhiuciion: and , ,, , ,, . , „  „
although she he,soil inay have had some *"S " l,U‘ ' ,u>,,U’ . . So"1"„°.f Ul” l' ull,i'„ „ r J n l - , , . l ..........  : . . J  •OPtoJmmes considered this action ns
tending too much to tho exclusive and 
went down to have some fun. They
d tlio press tu shame.
A Sophom oric E scapade.
There was considerable music in 
Waterville educat'otinl circles Friday 
evening Tho students at tho Coburn 
Classical Institute held a sociable. 
When they have held such events in tlio 
past, there lias been considerable trouble 
over the inventions, and this time it was 
decided tc invito no onu outside of tho 
Institute pupils. Some of
peculiar gill ot fine organizations or im- 
iginalion, -die only used the modern 
system, applying to i l iu  use of the Sun­
day-school the object-lesson which had 
proved so valuable in thu secular school 
By these methods everything studied he 
comes a living ami. as il were, visible- 
reality lo the student, uud tile stimulu 
tiou of tlio imagination lixes the knowl­
edge, increases tin-capability of receiv­
ing and adapting, and in so doing en­
larges tlio possibility of luturo knowl­
edge in tile race No one filing 111 ibis 
world cun go forward without taking 
another along with it. till all tilings are 
working together. There have been, 
then, tremendous strides forward in this 
uulury. many of which must lu-
succeedeil in gaining an entrunco into 
the iclrosbmunt room and made off with 
some uf file t-ako. Tlie ice cream could 
not he handled so easily and escape 
capture. One of tlie marauders is suid 
to have been discovered, but pul up a 
big blulf and walked away from his 
captors Alter disposing ol the cake, 
1‘lii Chi was rendered in front of the 
Institute building, and fho meeting dis­
persed The Institute students aro in­
dignant over tho attiiir-
U n i t e d  S t a t e s  C o in s .
Tho coins o f  tlio United Slates iiuvo
C. S. CROCKETT,
D E A L E R IN
Wood, Hay, itraw, Sawdust, Coal,
S ta v e s ,  Ifctirifl, H o o p s ,  n n d  I I o o p  P o lo s .  
R o o f in g , b o th  G r a v e l  a n d  P l a s t i c  S la te ,  
p r o m p t ly  a t t e n d e d  to .
O F F IC E : 30 Lim e S treet, near Gns H ouse.
ROCKLAND, ME.
*#-( )r<lcm can be left a t H. S. F L IN T ’S s to re , t34 
23 Main S tree t.
J. VV. A n d e r s o n ,
-M anufacturer of th e ...........
J. W. A. CIGAR
T h e  F in e s t  lO c  D iijh r  in  N ow  K u if la n d .  
F R Y E  B U IL D IN G  ,1T T I I E  liK O O R ,
Main St., Rockland, Me.
itidemi the i» e-uit ol Uju work of the ,n,oVU' luiuarkublw lor their heauly 
century that went Mon* it. Ther ** * ! ......
ought, theref mi*, to he some wondetou 
ivance in the twentieth century, ms a
1 he dcsigu* urc commonplace, and in- 
apprupriite, und in many instaucta, 
o|des from old Kugiish and other for-
u lto l tho application of thought to ■ L‘*£u co*|JS Ami yet there mo time* in
the work of the nineteenth
Are You Sure You do?
Do y ou  kudvv a good  ib iu «  w hen y ou  bee il 
o r  b e a r  ab o u t H r It you d o  y o u  a te  wibe be­
yond  the  av erag e  oi y o u r  n u u r a i io u  S ouk* 
y o u  kno w , plod  a lo n g  m  th e  o ld c iiru t*  o f  w ork  
u ud  w orry , keeping  bout>e ou the  o Id -U > b io u td  
pi u —th a t em ploy tu*. m ucti bone, mucw au  1
•very man's life when those satin' coins 
look about as handsome as uuy thing he 
has ever set eyes ou or ex [kids to.
Four of the loading  pa>iors of tlie 
M inneapolis c h in ch es  are from Maine, 
l>r Chits, F T b w in g , Dr. Sm ith  Dak *r, 
Rev. Geo i t. M errill and Rev. S. L. B.r  M “ *•“  v»**^*«^»*ja. UJUCU uu c, sm e  u  i : c , , . . . .  \ i *i . . .
mubdc—but others there are who have modern _ '* ho says that M aine is will)-
wwy». For iu»tauoe, they utc Uru»scls soap k ‘*r iuUueuce iu the A m erican  Uuiou 
i and save much labor. I t’s economical i e ith e r church  o r slut**?
O B / jC C O
Wf^ i c-f^  is ONLY fo r  
CfjevVi/jtf and
f l^OT  forSmotyng. 
IfjeJIest cfieWimj
tob acco  O n not be 
g o a d  for SlTiotyny.
QLOp O H ^ lsIA e
e s t
io p n c c o  made.
insist on L]a\Zina ihe 
G e n u in e  w if ti  t y e  red H  
hi] lag , m ade only by,
Louisville, j(yc
!>
ARABIAN
Due oi l i e  BEST MEDICINES ev er Invented
----- FOR---- -
PERFECT & MEDIATE RELIEF IK CASES Of
PAIN AND INFLAMMATION,
xjtli F .x te r !l; or.' In ternally . Ji is safe and  cer» 
.•on in it • •• -iiwii. For Burns, Poisoning, Erysipelas^ 
lion of the  E yes o r  Bowels, E arache,
Back, or
V1" ’ 1 ’1 Pile) , Core T h ro a t, Croup, o  ”
'«ice 2? cts "n d  Jx .  a t  all druggists
r Broo-
fiHiiVCP N a*. Proprietors*
a 1-2
MILLION
people for the uasl year have had ib i l r  a llc u u o i 
called lo our Fix Liquid* Compound, Many thou* 
EiuiuJa have taken u ivutitu^u of ih* opportun ity  to 
obtalu a HELIAULR and l i.l c a .nt cough rem edy, 
for their home*, aide for tb*3r children, who ar# 
daily
SNEEZING
from the effect* ot our changeable climate, and 
the next salute is the
GOUGHING
which l« sure 19 follow from  tho i s l i .amlo lungs 
and lUiONCUJAL tl’Iik s ,)  »ure and eufe rem edy, for 
Ihu uufortunate, who has neglected the warning 
uuiurc alw ays gives lo ali
PEOPLE
when the cold shock s ta rts  In u> do Us deadly 
work. Kvery body is delighted with th is elegant 
cough syrup. T hey tak e  It, fad ing  that iu doing 
so they are sure of being cured, if mediciue is good 
tor anything, for ibis wonderful sy rup  stands supe­
rior lo all o th r-“ —— m  **--------- --------* *>, and proves us great w orth wbere- 
e v er lu s ted , l l  is a thing o f beauty, uud an exam ­
p le  o f  th e  advancing strides of m odem  medical 
science.
bold every w hi 
lac lured only 11
Company with their giecu and ytliow  seal ou ever1
cr  ere by the Drug trade, and inauu 
l  by the A uburn D rug x  Chemical 
(J in u to i y 
package, which will protect you against fraud, 
rrio«  36 cents and #1.00. ejend for books and  c ir­
culars lo
Auburn Drug and Chemical Co.
*rH E  KOUKBAJNlt COURIER -w A /iK T T K : 1’UEtSUA Y, OCTOBER 28, 1890.
IJlsmne SUpitrtmenl
8 c h .  O regon  a rr iv e d  at B o sto n  S a tu rd a y .
8 c h . Id a  I*. R a y , H a sk e ll ,  sa iled  fo r N ew  
Y o rk  S a tu rd a y .
Sell. Jen n ie  O reen b an k  a rr iv ed  a t N ew  Y ork  
F r id a y  from  R o ck lan d  
8 c h . H y en a , H a r t ,  from  T e n a n t’s H a rb o r  for 
B o sto n , sa iled  T h u r fd a v .
Belt A nn Kllza, M add n rk * . from  R o c k la n d  
for S a lem , a rr iv ed  F rid a y .
Belt. C a taw am teak  w as a t l ly a n n is  T h u rs d a y  
bo u n d  e a s t from  N ew  Y o rk .
8 c b .  L u lu  E v e re tt ,  CMroore, from  B lue  H ill  i 0 f w .,jcr 
fo r N ew  Y o rk , a rr iv ed  I 'h tif sd a y . .
S ch . D ek 'w arc, W aite , sa iled  fo r B oston  I 'r l-1  T h e  -•!... • r L ou ie  M arsh a  ! irn v  . ;i! . »  
d a y  w ith  lim e from  R . \V. M» ssc r. Y o rk , W ed n esd ay  n ig h t from  I liom ut-tnn, w ith
S ch . G . M . B ra ln erd , M ullen , is d l s c h a rc in c  a ca rg o  - t lim e . m dgned  t « F ra n k  K. M orse 
coal In B o ston , from  P h ila d e lp h ia . \ .  ^:0 . O n O ctnhcr 17, o jf  C ape C od, d u r in g  a
S ch s. G eorg ic  B e rry  and  i l i - s .  H lx  a rr iv e d  i1Cftvy  m ile from  the n o rth w e s t, she sh ip p ed
U P S  A N D  D O W N S  O F  V E S S E L S . K N O X  C O . E D U C A T I O N A L  A S S  N
8 e h . C lay o la , M cD aye, from  G lace B ay ,
C ape  B re ton  for S t. Jo h n ,  N . B .. w ith  coal ar* 
rived  a t  T e n a n t’s H a rb o r, T h u rsd a y , o u t of 
p ro v is io n s an d  w ater, an d  w ith  loss o f  fore* 
g a ff  nnd  Jibboom . | T t-E!i
S ch . S. S. B ickm ore , from  T lio m as to n  for 
N ew  Y o rk  w ith  a  cargo  o f  lim e w as found  to  | L o t w<5fl.
be o n  lire a t I ty a n n ls .  S he w as scu ttled  lu e s*  Ucspottsc, 
d a y  a fte rnoon  a f te r  she h ad  been s tripped  o f  
h e r  sa ils  a n d  rig g in g  She lies in th ree  fa thom s
T o  be Held at Ca md en .  T u e sd a y  and 
W e d n e s d a y .  N o ve m ber  18th and 19th, 
1890.
O F F IC IA L  PRO G R A M .
GREGORY’S A T
DAY, 10 A.
M usic.
SIMQNT0N3
Yon can secure the Following
»- !•  Charm
Mu He
*. Levi T a m e r, d r
n t U oo lhbay  l 'i N ew  Y ork  S u n d a y .
S ell. P e a r l,  H a rlo w , sa iled  T h u rs d a y  f.-r 
S alem  w ith  lim e tio n i II. M ts-i r.
S eh . M nbcl H o o p e r, lb -o p c r. u n it 'd  i“ i B an ­
go r K rl la y ,  to  load  lee for N ew  Y ork .
Sch N evada , T h o m a s , sailed  for B oston  
W ednes lay w ith  lim e lor 0 .  H anrnh  m .
S ch . A tla n ta , K in n ey , s a i lu l  for P o r tsm o u th  
h T b n r s  lu j  v.Itb Itm  t Irom  I C
8ch . M abel H ooper 1- c h a rte red  to  lo ad  tee a t  
B an g o r for New Y o rk , at 7 cen ts  |  er 1 or.
S eh . K ite , M an n in g , T i le d  for N ew  Y ork  
W ed n esd ay  w ith  lim e Irom  W h i l s t ,  >
severa l seas ,w h ich  Marled th e  deck  lo a d . S om e 
o f th e  b a rre ls  o f  lim e w ere b ro k en  open  a n d  
se t on  lire. Ir w as round  e e e .s s a ry  to th ro w  
o v e rb o a rd  a b o u t 100 b arre ls  ol lim e  to  save  the  
vesse l. W h ile  c lea rin g  the  deck  o f  the b u rn in g  
lim e the cap ta in  had  h is  feel a n d  a n k le s  
severe ly  b u rn ed .
C A M D E N  T O  B E L F A S T  B Y  R A I L .
T h e  C am don co rre sp o n d en t o f  th e  In d u s tr ia l
Sob . A . H ea ton , Snow , saiied  for N t v Y ork  I J o u rn a l  c o m m e n t,  us to llo w s on th e  pm pus. 
W ed n esd ay  w ith  lim e  from  A . C. L a y  tv t 
8 c h . C a rr ie  f l .  C ro sb y . H a ll, s.ille-l I’hur.s 
d ay  for B oston w ith  him- from  C. l la n ra h a n  ............._
S ch s. A m . m a n  C h ief, M abel H a d  am i ]>'*»- ^ “o 'ther su m m e r a n d  w h a t th a t  w ill d o  lo r o 
d em  w ero s to rm  b o u n d  in H urt Is la n d  Komi* 1
a ilro u d  to  co n n ec t C am d en  w ith  B elfast 
is  n o w  a lm o s t c e r ta in  th a t w e sh a ll h av e  ra il- 
' ro ad  co n n ec tio n s w ith  th e  o u ts id e  w o rld  by
8 cb . C arrie  0 .  M iles. P o st, sa iled  T h u rs d a y  j 
fo r P rov idence  w ith  lim e from  F . C obb  & Co.
S ch . 1). 1) H ask e ll, H ask e ll, s i l le d  for N ew  
Y o rk  T h u rsd a y  w ith  lim e from  R  W . M esser.
S ch . O . W . G lover, B osw ick , •mailed W ed n es­
d a y  fo r N ew  Y o rk  w ith  lim e  fro m  A. J .  B ird .
S ch . J a m e s  L. M alo y , B ishop , sailed  fo r N ew  
Y ork  M onday  w ith  lim e from  A. J .  B ird  «S: Co.
S ch . G eorg ie  B e rrv , G in n , sailed  T h u rs d a y  
for N ew  Y ork  w ith  lim e from  A. F . C ro c k e tt tS. 
Co.
S ch . J u lia  A. D ocker, S pear, from  P o r t 
E a to n  for B oston a rr iv ed  at N ew p o rt, T h u r s ­
d ay .
S ch . Id a  H u d so n , R ic h a rd so n , sa iled  fo r 
B oston  W ed n esd ay  w ith  lim e  from  C . I la n ra -  
h a n .
S ch . B erth a  E .  G lover, D yer, s a iled  S a tu r ­
d ay  fo r N ew  Y o rk  w ith  lim e Iro m  W h ite  & 
C ase.
L a s t F r id a y  th e  s te a m e r  L ew is to n , from  
B o sto n  for B a n g o rx p u t  in to  G lo u ceste r fo r a 
h a rb o r.
S ch . E v ic  B. H a ll ,  C ap t. Jo s ia h  H a l l ,  is to  I 
be re -cau lk ed  and  re-coppered  on S o u th  M arin e  I 
R a ilw ay .
S c h .T h o m a s  11 ix , T h o rn d ik e , sa iled  W e d n e s ­
d a y  for N ew  Y o rk  w ith  lim e  from  F a r rn n d , 
S p ea r & Co.
Sch. Jo sep h  E a to n ,  J r . ,  is ch a r te re d  from  
L one  C ove, M e., to  N ew  Y o rk  w ith  s to n e  a t 
$1 .15  per ton net.
S ch . Jo seo h  W illiam , F ish , from  C la rk  s 
Is lan d  fo r N ew  Y o rk  a rr iv e d  a t  V in e y a rd  
H av en , T h u rsd a y .
S ch . N ile , M an n in g , o f  a n d  from  R o c k la n d  
for N ew  Y ork  w as nt E d g a rto w n  F r id a y ,  w ith  
lim e b a d ly  on fire . T h e  vessel h a s  been  sea led  
up.
S ch . V ic to ry , C ap t. W illiam  S n o w , a rriv ed  
here  F r id a y , h a v in g  c a rr ie d  aw ay  b o th  m a s t 
heads d u r in g  th e  recen t gale  w h ile  olF C ro ss  
Is la n d ,  Jo n esp o rt.
S ch . V . T .  H ., co m m an d ed  by  C ap t. D elop , 
w en t a sh o re  a t  S o u th w e s t H a rb o r  o n  S u n d a y  
of la s t w eek  an d  w as h au led  o tf  by  s team er 
F lo ren ce  th e  fo llow ing  d a y , a ss is ted  by C ra n ­
b e rry  Is la n d  L ife S av in g  C rew . T h e  vesse l 
be longed  in B ay  R iv e r, N o v a  S co tia .
F R E I G H T S  A N D  C H A R T E R S .
T h e  fre ig h t s itu a tio n  a t  B oston  show s decided  
fea tu re s  ot s tre n g th  in u ll c lasses o f  co as tw ise  
b usiness , w hile  for o il-sho re  cargoes an  im ­
p ro v em en t is no ted  su llic ien tly  decided  to  cause  
san g u in e  hopes am o n g  b ro k e rs  a n d  o w n ers  o f  
vessel p ro p e rty  a lik e  to r  an  ea r ly  r e tu rn  to  an  
im p o rtan t m o v em en t to w ard  the  R iv e r  P la tte , 
such  as occu rred  tw o a n d  th ree  y e a rs  ago . T h e  
o u tw ard  cargoes, w h ich  co n s is t la rg e ly  o f  
lu m b e r , bad  a t  th a t tim e  reach ed  a  p o in t  in the  
v ic in ity  of $20  per M . to th e  m o u th  o f the  
r iv e r , w ith  a tw o -d o lla r a d v a n c e  for u p -riv e r 
p o rts , w hen  th e  financial s itu a tio n  in  the  
A rg e n tin e  R ep u b lic  becam e u n se ttled  a n d  t r a d ­
in g  in lu m te r  w ith  n o rth e rn  p o rts  c am e  to  a  
s ta n d s til l .  D u rin g  th e  season  o f  1888 B oston  
a lo n e  se n t 50,000,000 Icet o f  lu m b e r  to  S o u th  
A m erica , re q u ir in g  a b o u t one  h u n d re d  vesse ls  
o f  la rg e  re g is te r  to  m ove it.  S ince th en  sc a t­
te r in g  o rd e rs  have been ta k e n  u p , to  load  a t 
p o rts  a lo n g  th e  co ast, b u t th e  ra te s  h ave  been 
ve ry  u n sa tis ta c to ry  to  o w n ers . S h ip p e rs  a re  
now  on th e  m a rk e t o ffering  $10  per M. to  the  
m o u th  o f  th e  r iv e r , w ith  th e  u su a l a d v an ces  
lo r u p -r iv e r  p o rts . T h is  is an  a d v a n c e  o t $1 
ov er p rev io u s q u o ta tio n s  an d  th e  fee ling  a m o n g  
b ro k e rs  is th a t  a  slow  b u t s tead y  ad v a n c e  is 
now  to  be looked  for. V esse ls  lo r co as tw ise  
b usiness  a rc  very  scarce , the  re s u lt  o f  d e la y s  
caused  by th e  p re se n t long  ea s te r ly  g a le . In  
the  coal trude  a  b e tte r feeling  is a p p a re n t, w ith  
ra te s  te n d in g  u p w a rd . Ice an d  p a v in g  is be ing  
m oved  free ly  und  m e d iu m  v esse ls , ra n g in g  
from  tw o  to  five h u n d re d  to n s , a re  in  g en e ra l 
req u es t.
F ro m  the fre ig h t c irc u la r  o f  S now  A B u rg ess , 
N ew  Y ork , we ta k e  th e  fo llo w in g . D u rin g  
th e  w eek u n d e r rev iew  th e re  h a s  n o t been  the 
s lig h te s t  im p ro v em en t in  an y  d e p a rtm e n t o f  
th e  fre ig h t m a rk e t, e ith e r  as  re g a rd s  th e  vo lu m e  
o f  b u s in e ss  o r the  ru lin g  ra te s . S e ld o m  in ­
deed  bus th e  c a r ry in g  tra d e , a lto g e th e r , been 
in  so  u n sa tis fac to ry  und  g e n e ra lly  p ro fitle ss  u 
co n d itio n , u t th is  period  o t the  y e a r , u s  it is ut 
p re sen t.
T h e  ch a rte rs  o f  local in te re s t u r e a s  fo llow s : 
S ch . Z a m o ra , N ew  Y o rk  to  V iv o rilla  ( ’ay s , 
H o n d u ra s , p riv a te  t e r m s . . . .  S eh . F lo ra
R o g e rs , S t. S im o n s to  B oston , lu m b e r . $5 .76  
. . . . S c h .  S ilv e r  S p ra y , H o boken  to  C am  b ridge-
p o rt ,  coal, 55 c ts .........Seh. F . G . F re n c h , S o u th
A m b o y  to H a v e rh ill,  coa l, $ l . . . . S c h .  L u e lla  
A . S now , P h ila d e lp h ia  to J a c k so n v ille , co a l, 
$ 1 ;  thence  to  Sun D om ingo , lu m b er, $U.50, 
a n d  back to  N ew  Y o rk , logw ood, $8 .75  um l 
p o rt ebu rges.
T h e  B a r b o u r  L i n e n  T h r e a d s .
is h a rd ly  a  q u es tio n  o f  d o u b t. It w o u ld , how ­
e v e r, he n d ire  ca la m ity  to  C am den  ns a  s u m ­
m e r re so r t  s h o u ld  th e  ro a d  lie ex ten d ed  to  
B e lfa st a lo n g  th e  b e a u tifu l sh o re  fro n t, th a t s, 
be tw een  the B elfast ro ad  an d  th e  sh o re . If , 
how ever, tlie  m an a g e m e n t w ill ru n  th is  line 
ab o v e  th e  B elfast c a rr ia g e  ro ad  a n d  b etw een  it 
an d  th e  m o u n ta in s , it c a n n o t lie an  in ju ry  to  
th e  fu tu re  p ro sp ec ts  o f  thi** m o s t p o p u la r  sec­
tio n , a n d ,  besides  a ra ilro a d  ru n n in g  nt the  
im m ed ia te  base  o f  M o un ts  B a ttle , M eg un ticook  
n nd  B ald  R ock  cou ld  n o t fail to  be well p a tro n ­
ized , fo r  the scen ery  a lo n e — w ith  the  m o u n t­
a in s  on  the  one side , and  th e  b a y , is lan d s  a n d  
o cean  on  th e  o th e r , w o u ld  soon  m a rk  it a s  the  
o n ly  m o u n ta in -c o a s t ra ilro a d  in th e  U n ited  
S ta te s , an d  to  be trav e lled  b y  a ll  lovers o f  th e  
ra re s t  o f  p ic tu re sq u e  scen e ry .”
T H E  G O V E R N O R  A M E S .
A * L o n g  and Eventful  V o y a g e  for the 
Fa m o u s Schooner.
T h e  live-m asted  sch o o n er G ov. A m es , C apt. 
D av is , c lea red  from  B a ltim o re  W ed n esd ay  for 
S an  F ra n c isc o , an d  is read y  to  proceed  on h e r 
ID,000 m ile  v o y ag e . S he  h a s  on bo a rd  a  cargo  
o f  a b o u t 2,300 tons o f  coa l, fo r w h ich  she w ill 
receive $7 .75  per ton  fre ig h t m o n ey . N au tica l 
m en sh a k e  th e ir  bead s w hen  th e  qu estio n  o f  
th e  p ro b a b ili ty  o f  h e r  s a te  com ple tion  o f  th e  
v o y ag e  is a sk e d . T h e  G ov. A m es w as b u ilt 
r e m a rk a b ly  s tro n g  in th e  b u ll ,  h ow ever, an d  
h e r o w n ers  believe th a t sh e  w ill ge t th ere  a l  
r ig h t.
T h e  s ta te m e n t th a t the voyage is one  o f  10, 
00b m ile s  w ill d o u b tle s s  seem  e x tra o rd in a ry  to 
th o se  u n acq u a in ted  w ith  th e  c ircu ito u s  ro u te  
fo llow ed by sh ip s  b ound  a ro u n d  C ape H o rn  
from  th is  side  o f  the  U n ited  S ta te s . I t  has 
been  d e m o n s tra te d  h u n d re d s  o f  tim es th a t the  
sh o r te s t  is n o t a lw a y s  the  q u ic k e s t ro u te  fo r 
sa il in g  vessel to get to  its  d e s tin a tio n . T h e  
A m es w ill sa il w ell to  the e a s tw a rd  from  B a lti­
m o re , w ill pass no t fa r  to th e  so u th w a rd  ofTthe 
A zores , a n d  m ay pass w ith in  s ig h t of the Cape 
d e  V c rd  I s la n d s ,  o ff th e  n o r th w e s t coast Of 
A frica . S h e  w ill then  he in a  fav o rab le  posi 
tio n  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  b o th  th e  n o rth e a s t 
a n d  so u th e a s t tra d e  w inds, th e  fo rm er in the 
N o r th  A tla n tic , an d  the  la tte r  in th e  S o u th  
A tla n tic .
A fte r  p a ss in g  C ape H o rn  she w ill sa il well 
o u t  to w a rd s  the m id d le  o f  th e  P acific, as  e x ’ 
perio n co  h a s  ta u g h t the  s a ilo r  th a t slow  p rog ress  
is th e  ru le  w h en  n ea r the  co ast, a s  th e  w inds 
a rc  th e re  very  lig h t um l v a r ia b le , espec ia lly  is 
ib is  th e  case o tf  the co ast o f  M exico  an d  L o w er 
C a lifo rn ia . T h e  A m es w ill have  to  m ak e  
a b o u t  140 d eg rees  o f  lo n g itu te  an d  178 deg rees  
o f  la ti tu d e .
tip- It. -t lt<*ult of Ivin j 
nt Ion, F rank  R. M lllrr, C ushing I
V ro p e r— l b .w Hhalt th«- T. nclier G row  in Kill- 
H oney?
Dir usslon O pr m il by Mint.’.. W hitten , VltinUinvcn 
lb B uslm -il M eeting.
11 F.SOAV, 2 I*. M.
M usic .
I. T< adiim r Kxe»el«e— Arlilim»-tl-\
f r i l l .  Frank 11. W ilbur, Cfttmlrn 
. Pup. r - In r .-n ttv e *  to stu d y , Mr. Mors.-
T eaching  E xerc ise— G eography,
Mi*« T . I.. T hornd ike , Camden 
1 )i/»ru•**!«.n opened by P rof. W . .1. C orthell.
4. P a p e r —M istn k . -  In T e a c h in g ,
Miss Fannie \V . T nplcy, Ylnnlhuvon
5. {jucuiion Box.
TUESDAY EVENING, 7 o 'clock .
Music.
1. Paper NVhul Should be E xpected o f tho C oun­
try  H igh Hehnol,
P rln . M. P. Bm tthwick, Thom nston 
Paper- School Hygiene,
Dr. .1. II. Hooper, Superv isor,of \ \  u treii 
Pap. r C haracteristic* ” f a  Good Tcncher,
Hon. L . M. S taples, S uperv isor, W ashington
WEDNESDAY, *.0 A. XI.
Mu*ic.
A d d re s s —R e a d in g , H o w  T  t ig h t ,
S unt, i: II . I )a \is ,  Uhclsen, M u -  
connection therew ith  a n a c h in g  exercise in 
R eading,
Ity a. h> r in Chets, a, M ass., .School 
Touching KsJ rrD o —Liingunue,
.XIIr- Hattie I,. T nplcy, Vinalhuveii 
P aper—L anguage and T each ing  Lnnguain
Clothing Store
We have just received 
line of
b i t Per
Yard
All Wool Seamless Buy 
Half-Hose,
all sizes, from !) 1-2 to 1 1 1-2, 
which we shall sell for
F o r every pu ipo»e the B a rb o u r linen  th re a d s  
h av e  been s ta n d a rd  since 1781. T h e y  a re  
m a d e  in lull In in A m cH cu. I re lan d  an d  G er­
m a n y , g iv ing  em p lo y m en t to 5000 people , 
m o re  th a n  d oub le  the u u u ib e r  in a n y  o th e r  
lin en  th re a d  house in ibe w orld . T h e  A m eri­
can  produc tion  o f  these  th read s  hus recen tly  
b een  g re a tly  s tim u la ted . T h e  B a rb o u r th re a d s  
h a v e  sto o d  u re m a rk a b le  c o m p a n io n  to r  100 
y e a rs ,  a n d  now  re ta in  u firm er ho ld  on  c o n ­
su m e rs  th a n  w as ever k n o w n . E v e ry  trude  
and d e p a r tm e n t o f  w ork  is especially  c a 'e r id  
to .  A t th e  M ech an ics ' ex h ib itio n  in B oston 
th e re  is a t  p resen t u line d isp la y  of B a rb o u r  
th re a d s , u nd  the ilux is show n  iu its  various 
s ta g e s . S u ch  a  com ple te  th read  e x h ib i t  wus 
n e v e r  before  seen in N ew  E n g la n d . T h o  u it  
e m b ro id e ry  uud  need lew ork  th re a d  e x h ib i t  is 
of especial in te re s t to  lad ies. W hen  a tte n d in g  
th e  fa ir  th e  read e r sh o u ld  su re ly  see th e  B a r­
b o u r  e x h ib it .  T h ese  linen  th re a d s  a re  m ade 
fo r  ev ery  p u rp o se  in  fam ily  a n d  w o rk sh o p , for 
d o m es tic  u se. th e  th ree-co rd  200 y a rd s  be ing
reco m m en d ed  fo r s tro n g  sew ing , th ree -co rd  lo r | | t  w lll »,L. Uia(j t. m c r . 
carpet sew in g , w h ile  a n d  co lored  lloss fo r h igh  
a i t  em b ro id e ry , a n d  th re a d s  in w hile , e c ru  an d  
g ra y  fo r k n i tt in g ,  c ro ch e tin g , lace m a k in g , e tc  
T h e  B a rb o u r  th re a d s  ure  s o ld  by a ll sm a ll
w are  d ea le rs  a n d  a t a ll g en e ra l s to re s , l o  th e  „  , ,
b o o t a n d  shoe, cu sto m  sh o e , h a rn e ss  u n d  a ll  Bcb E liz a  L cvensu le r, K e lle r, loaded  lim e
o th e r  tra d e s  in w h ich  lin en  th re a d s  a re  d e s ire d , an tj  fcURed fo r New Y ork  last S u n d a y .
TUc circle  . . . . .  w ith  M r ..  U IU »t.
preferred. T ile  N e w  k iug lund  brunt-h m au- H o ck in g  la s t l  b u t . d a y .
" ■ f ”  * * °  U 6 tret1 '  ^ UB1° U 1 F .  C . F u lle r  am i A lb e rt R ob lu so u  a re  p a in t­
in g  th e  b o a rd in g  b o u se  a l  E a g le  Q u a r ry .
W e w ish  we cou ld  h ave  iw o m ail* per day  
to  ib is  p lace in .le a d  o f  one . W e sh o u ld  tb in k  
tb e  acbe tue  w ou ld  be qu ito  a n  a ix o m m o Ja -
M I N I S T E R I A L  A S S O C I A T I O N .
T b e  full session  o f  tb e  R o c k la n d  d is tr ie  
m in is te r ia l  a sso c ia tio n  wus h e ld  a t  tbe  M etho ­
d is t  c h u rc h  in B e lfa st on M o n d ay  an d  T u esd ay  
o f  la s t w eek . T h e  asso c ia tio n  em b races  tin 
th ir ty - th re e  M e thod is t c le rg y m e n  iu th e  dis 
tr lc t .  R ev . I .  I I .  W . W h arlf , p re s id in g  e ld e r 
is p re s id e n t. T h e  a ssoc ia tion  ho ld s  titree  se s ­
sion*  e v e ry  y e a r , th e  ob jec t o t  w hich  is the 
m u tu a l  benclit o f  the c le rg y m en , w ho m eet to 
ex c h a n g e  ideas , an d  th u s  b e tte r  to  p rep a re  
th em se lv es  for th e ir  w o rk . .T h e  a tten d an t 
w as very  sm a ll ,  M o n d ay , o w in g  to  th e  s to rm  
o f  th e  p rev ious d a y  w hich  p rev en ted  tra v e llin g  
by b o a t.
T h e  fo llow ing  c le rg y m en  w ere p re sen t T u e s­
d a y  : R ev s . I. I I .  W . W burlf, T h u m u s to n ; ( 
U. C h ad w ick , B e lfa s t; W . L. B ro w n , C lin to n  
I t .  8 .  D ix o n , M o n tv ille ; O . J .  F a in te r , l 'u l 
e rm u ;  Lew is W en tw o rth , C lin to n ; C. 
L ow ell, N o r th p o r t ;  W . I I .  M oliitt, S e a rsp o rt  
J .  1). l ’ay so n , U n ion .
R ev . J .  D . I’ay so n  o f  U n io n  w as elected  
se c re ta ry . M onday  even ing  R ev . W . I,. B row n  
o t C lin to n , fo rm erly  o f  W u ld o b o ro , d e livered  
an  ab le  se rm o n . I l l s  te x t w as Irom  J o b  x tv  ;10 
“ W h ere  is l i e , ” h is  them e be in g  th e  In te rm e­
d ia te  s ta te  o f  the  d ead .
T u e sd a y  m o rn in g  th ere  w as a  d ev o tio n a l 
se rv ice  led by  M r. W h arlf , fo llow ed by the  
fo rm a l o rg a n iz a tio n  o f  th e  a sso c ia tio n . Iu  the 
a f te rn o o n  R ev. C . W . L ow ell o l N o r th p o it  
p reached  a  se rm on  fro m  F ir s t  T he» * a lo n ian t 
v J !) , “ Q u en ch  n o t  th e  S p ir i t ."  R ev . W . 1 
B row n  read  an  e saay  en tit le d  “ Is  th e re  a  Fu  
lu re  P ro b a tio n  i"  follow ed b y  a  p ap er Irom  
R ev . ( i .  B. C had w ick  o f  B e lfast, on “ R ev iv a ls .1 
T h ese  top ics w ere d iscu ssed  b y  the  m em bers  
p resen t. R ev . G . J .  P a lm e r o t  P a le rm o , a lso  
spoke upon  “ R e v iv a ls ."  R e v s . C . 8 . C u m ­
m in g s  o f  R o ck lan d , J .  D . P a y  so n  o f U n io n , 
an d  8 . B ick m o re  o f  S o u th  T b u u iae lo ii, w ere 
m ad e  a  co m m ittee  on  place an d  p ro g ra m  tor 
th e  n e x t m eeting  o f  the a sso c ia tio n . T h e  re-
P rin. .i. W . Mitchell, Rockland 
i usslon opened by Prof. W .J .  C orthell, Gorham 
\VLI \ I  O U V ,  1.30 P.  M.
A ddress—Music un-1 K vm plltl--c .im i of Met!,.
o d s o f  T m ollim t I t,
Prof. II. K. Holt, Boston
P aper—T each ing  by E xam ple, ..................
Prof. .1. Taylor, Hucklaml 
D iscussion opened by A . C. D resser, Rockland 
All th o se  w ho w ish  e n te r ta in m e n t a rc  re ­
q u ested  to  c o m m u n ic a te  w ith  W . F’. IIislice as  
soon  n s  p o ss ib le .
T h e re  w ill n lso  p ro b a b ly  be a  te ach in g  e x e r ­
cise in c lay  m o d e lin g  n n d  e le m e n ta ry  d ra w in g  
b y  one  o f  th e  R o ck lan d  c ity  teachers .
R E A D A B L E  I T E M S .
P a r ly  ca ls  an il live d o g s  ore  the  tirs t in m ates  
o f  a  u n iq u e  h o m e  fo r th e  frien d le ss  in N ew  
Y o rk .
T he n ew  b a b y  h ip p o p o ta m u s  b o rn  in th e  
C en tra l P a rk  in  Y 'ork c ity  tins a  m o u th  seven 
teen Inches w ide.
T h e  re p o rt  th a t  a  tc rr ilic  snow  s to rm  has 
been rag in g  in th e  so u th e rn  h em isp h e re  o f  th e  
p lan e t m ars  d e e s  n o t p ro d u ce  a  ch illy  feeling  
in th is  reg io n .
A su ck in g  p ig  c a re le ss ly  w rap p ed  in b row n  
p ap er w ith  b o th  e n d s  open  w as an  nrtie lo  sen t 
th ro u g h  the E n g lis h  P o s t O itlcc a n d  d e liv e red  
to  th e  ad d re ssee .
A P e n n sy lv a n ia  w om en b o a s ts  th a t she h as  
nsed  th e  s am e  b re a d  bow l fo r fo r ty - th re e  y e a r  s 
a n d  d u r in g  th a t tim e  sh e  e s tim a te s  th a t she 
h as  m ix e d  23,390 loaves o f  b re a d  in it.
T h e  S o p h o m o res  o f  R u tg e rs  C ollege issued  
an  ed ic t th a t  th e ir  boo ls m u s t be b lacked  by  
th e  F re sh m e n . T h e  la tte r  co llec ted  th e  foot, 
g ea r a n d  sm e a re d  th e  le a th e r  g en e ro u s ly  w ith  
green  p a in t.
A ccord ing  to  a  recen tly  p u b lish e d  cen su s o f 
V nssar C ollege g ra d u a te s  it  a p p e a rs  th a t 8G" 
y o u n g  lad ies  w hoso  ca ree r a f te r  leav ing  the  
in s titu tio n  h a d  b een  lea rn ed , 310, o r  a  little  
m ore  th an  3G per c e n t.,  h ad  m a rr ie d .
D E D I C A T I O N  A T  R A Z O R V I L L E ,
T h e  F’ree  B ap tis ts  a t  R attorv lU e h e ld  a  tw o 
d ay s  m e e tin g , S a tu rd a y  u n d  S u n d u y , O ctober 
18th an d  l 'J th  to  d ed ica to  th e ir  new  ch u rch  
T hey  h ad  p la n n e d  to Y o n n n en cc  F’r id a y  n iter, 
noon , b u t  It ra in e d  so  h a rd  on  th a t  d a y  th a t no 
one co u ld  g e t th e re , b u t S a tu rd a y  m o rn in g  
d aw n ed  p le a sa n t, u nd  a t  a  little  be 
fore 9 o 'c lock  th e  bell ch im ed  fo rth  its  m erry  
inv itin g  tones, a n d  before  th e  so u n d  hud  h a rd ly  
d ied  aw ay  th e  o rg a n is t  began  lo p lay  som e old 
p o p u la r  tu n es , an d  th e  co n g reg a tio n  jo in ed  
h ea r tily  in th e  s in g in g . R e v .  O . W . W ald ro n  
o f Saco  then  o tte red  a  sh o rt ,  e a rn es t p ray e r 
a n d  th en  gave  a  p o w erfu l d isc o u rse  Irom  
O enests, 1 1 .
A t tw o p. m . R ev . F .  C ooper preached  a  
very  a b le  d isc o u rse  from  C o lossluns, 3 -2 ; a t 
seven o 'c lo ck  R ev . W a ld ro n  p reach ed  from  
E s th e r  8*1, fo llow ed by  a  so c ia l se rv ice . T h is  
m eeting  w as fu ll o i d eep  re lig io u s  in te re s t,  and  
every  one  seem ed  so rry  to  h av e  it com e to  a 
c lose. S u n d a y  a t  n in e  u. iu . soc ia l m ee ting  
led by R ev . F .  C o o p e r u t W in d so r , a t  10.30 
ded ica tio n  se rm o n  by  I t? v . o .  W . W ald ron  
te x t L u k e , 7-3. T h is  w as one  o f  th e  ab lest 
se rm o n s  th a t we ev er lis tened  to , u nd  th e  house 
w as p ack ed  a s  fu ll as th e y  co tiid  be seated 
A fte r th e  se rm o n  a  co llec tio n  w as ta k e n  to help 
pay  th e  d e b t on  tho  new  c h u rc h  edifice , and  in 
a  very  sh o rt  tim e  a b o u t S237>, w as ra ised  w hich 
covered th e  w ho le  d e b t, o r  n e a r ly  so . A fte r 
Ib is co llection  w as co u n ted . R ev . P \ Coupe 
m ade th e  d ed ica tio n  p ra y e r  co n sec ra tin g  the 
edifice lo  G od fro m  I he g ro u n d  to th e  top  o f  tbe 
sp ire , an d  from  th e  la rg e s t piece o f  tim b e r  lo 
th e  sm a lle s t r a il .  A t tw o  p. m ., t te v .  W all 
d ro it p reached  a  se rm o n  o n  th e  " T h e  L ord 'i 
S u p p e r"  fro m  J o h n  13-1 a f te r  w h ich  th e  com ­
m u n io n  serv ice w as o b se rv ed . A t sev en  o ’clock 
R ev . W a ld ro n  g ave  a  sh o r t  d isc o u rse  w hich 
was fo llow ed  try a  soc ia l m ee tin g  w h ich  w as 
real “ p op  c o rn ”  m ee tin g .
T h e  m ee tin g s  th ro u g h o u t the  en tire  session 
w ere lu ll o f  d eep  re lig io u s  in te re s t ,  a n d  a  large 
c row d  w as p re sen t n o tw ith s ta n d in g  th e  very  
m u d d y  tra v e lin g . T h e  c h u rc h  lo o k ed  very  
uice, s n d  is p ru b a b ly  one  o f  th e  p ru ities t 
co u n try  c h u rc h e s  in  th e  s ta te . T h e  lad ie s  took  
u g rea t d e a l o l p a in s  to  ge t a  la rg e  n u m b e r of 
line bo q u e ts  o t c u t  flow ers w h ich  a d d e d  m uch 
to  th e  b ea u ty . E v e ry b o d y  seem ed  to  en jo y  the 
m eetings, u nd  we ho p e  each  o n e  rece ived  som e 
good . W . E  O
F A I T H  I N  P R A Y E R .
pair. Never before 
for less than ”)<> cents
s o l d
( N ice  W hite Shaker F lannel 
j N iceB ru W iiC o lto n .y iw ifle  
; N ice L ace Curtain Scrim  
! N ice Quality Calico 
' N ice  Bird's E ye Crash
2 0 0 0  YDS.
r o t ;  H o i  s t :  d r e s s e s
per y d . ; w orth 12 l-2c. Don’t let 
these Special B argains escape your 
notice.
DO YO U  W A N T A
( l l P -
PANTS!
Are Heavy All Wool Pants and 
cannot be equalled in this city 
for the money.
There is nothing small about 
our new stock of
T \ I L 0 r \ - p i l [ D E  
SUITS 4 OVEffCOUTS
except the price, and that is ex­
ceedingly minute. By select­
ing now you have the pick.
There’s No Patent
ON OUR METHOD
Of Doing Businessl
Anybody can do as we tire 
doing—Gives the most and best 
for the money.
But it Knocks Profits!
That’s why it is we have no 
followers, but stand alone in the 
ONE PRICE, spot cash bus­
iness.
C R E D IT
P ays the Dealer
more money than cash, so lie 
clings to the system, hut
C A S H
Saves the Customer's Money.
CLOAK?
O ur stock  o f Ladies’, M isses’ and 
C hild ren’s C loaks su rpasses all com ­
petito rs  in R ockland, and  our prices 
arc alw ays the very lowest.
INFANTS
What
Does it Mean?
I t m oans B urgnins in every sense o f 
tho word.
B arga ins iu th ree sep ara te  lines o f 
goods.
B argains in Bools anti Slices ! B ar­
gains in l in ts  and  C a p s ! Bar 
ga ins in M en's F u rn ish in g  G oods
/tfo/fE fiEW Qoods
. . . .A N D .. . .
More Great Bargains!
m s ’ .
W e have ju s t  re tu rn ed  front the 
Big M arkets w ith our
N E W
p a l l  g o o d s !
W e are show ing an im m ense stock  
o f goods in every depa rtm en t,an d  we 
th ink  our custom ers will app rec ia te  
the
VERY LOW PRICES
we shall m ake on our goods.
Ill Our B lack  D ress Goods Dept.
we have some new and very  desirab le  
B argains.
W e shall sell a  .handsom e 48 incli 
Ind ia  Tw ill for only  7f»e a  yd .
A  new lo t o f fine G erm ania C loths, 
iiO incites wide, for S t a  yd.
j  pieces line S erge,40 inches wide, 
we shall sell for only iiOc yd.
W e open th is  week a new line  o f 
B lack and Colored Cheviot S u itings, 
the new est tiling shown th is  season 
for L ad ies’ su its  ; price from 50c to  
Si per yard .
Fu ll line o f  new S erges, beau tifu l 
new shades only 50e yd.
20 pieces new In d ia  T w ills , all the 
new colors, 18 inches w ide, o n ly  75e 
J ' ' ! .
N ew  assortm en t of Colored V el­
vets, in nice line qualities, S I .25 per 
yd . W e have every color to  m atch  
our D ress G oods.
1 lot new F all P la id s  only  50c.
10 pieces new  T ab le  L inen from 25c 
to  SI per y d .— some handsom e new 
N apk ins to  m atch.
E x tra  bargains in 40 in . C o ttons ; 
also in 9-4 anti 10-4 Sheetings.
10 new pieces W a te r P ro o f  C loak­
ing lor wraps ; handsom e P la id s  a n d  
S tripes.
B l a n k e t S.
W o shall oiler th is week g re a t 
trades in B lankets. W e are now 
showing them  in our window from 81 
a pair tip.
1 case .Jersey U nderw ear which wo 
shall sell for 50c each for V ests  and  
P a n ts ;  th is  is a  b a rg a in .
1 case best P r in ts  only 5c.
B atting  for 10c, 12 l-2c  and  15c
W I L E Y ' S  C O R N E R
ttgvtucul I. at No. 67 Llucolu .trvet, Bo.lou- 
S b o it Lobbtcra.
D ep u ty  SbvrU f A rn e , a r r e t e d  th ree  tu tu  on 
d a y  laet a t  D a w a tL c o l la  M ill ,  (o r v io ls t-
A lady  a t th e  N o r th -e n d  re la te s  th e  re m a rk  
ab le  sto ry  th a t  w h en  sh e  w as  8 y e a rs  o ld  her 
la th e r e s ta b lis h e d  th e  la ith  c u re . A t the  tim e  
the w ho le  fa m ily , s ev e ra l g ir ls  u u d  one  boy , 
w as sick  w ith  d ip h th e r ia .  T h e  d o c to r  had  
given  th e  lad  u p  to  d ie . h u t  th e  la th e r  reso lved  
to  p ray , l i e  p ra y e d  lo n g  arid  e a rn e s tly  th a t 
th e  file o l th e  b oy  m ig h t he sp a re d , l i e  go t 
w ell, a n d  th is  lesso n  o f  fa ith  w as firm ly  im ­
pressed  on  the m in d s  o f  th e  fa m ily . T h e  lad y , 
s iuee  g ro w n  to  w o m an h o o d  a n d  m a rr ie d ,  w as 
lust sp rin g  s tr ic k e n  b y  a d isea se  w h ich  seem ed 
in c u ra b le ; sh e  p ra y e d , a s k in g  C o d  to  e ith e r  
tak e  her oil' o r  rev ea l so m e  w ay  by  w h ich  she 
m ig h t Ire cu re d . T h e  rev e la tio n  w a s  m a d e ; 
th e  lady  t .  no w  to  e x c e lle n t h e a lih  a n d  i .
CLOAKS & BONNETS
have received our special a tten tio n . 
W E  CA N  P L E A S E  Y OU. Q T E v -  
ery g irl who purchases a C loak o f  us 
d u ring  the nex t .30 days will be 
Presented with a Handsome Embroi­
dered School Bag. T h is  p resen t is 
lim ited to  the ages o f <> to  14 y ea rs ,
 ^ inclusive.
Look Out For Self! LADIES' MACKINTOSHES, $10.00
I'ttUUl *1 1.00
A gents for B azar D ress F orm s. 
E very D ress M aker ough t to  have 
oue.
C A R P E T S .
W e have the finest line o f C arpe ts  
ever d isp layed  in U ocklund, uml con­
tinue  to  sell them  a t the sam e old 
prices, to  w it: Lower than for the 
past 30  yea rs.
SIM O N TO N  B R O S .
U O ltU r A N D .
and you’ll look in on us. Our 
prices sive your pocket. Our 
profits save your purse. Our 
goods are the best you can buy 
or that cuu be sold for cash.
J. F. G R E G O R Y
4 2  1 Main S t.,
F o o t  o f  L im e r o c k  S t r e e t ,  R o c k la n d .
AFew of these Specialties
Men’s Lace o r C ongress Shoe 
S l . l i K  ; w orth 82 00.
L ad ies’ line D ongola B utton  Boot s 
ull sizes uml w idths, th ree  sty les oj, 
toe, llexiblc sole, a t S 2 .5 0 ; worth 
83 .00 .
W e alw ays keep in  stock  the 
“ P ath finder” uml the  “ B read W in­
n e r,” tw o lines o f  sh o es  for boys, 
which ure ce rta in ly  b arg a in s  at 81.25, 
81.35 und 81.50.
V ery L a te s t S ty les u n d  Shapes 
in H uts.
W e have every th ing  you will w ant 
iu K ubber G ood* a t the Low est 
P rices.
4 0 4
Main S t .,  Rockland
CLOAKS.
In our Cloak Room will be found 
the largest and best assortment of 
Ladies’
Plush Cloaks,
Ladies’ Newmarkets, 
Ladies’ Wraps, 
Children’s Cloaks,
ail sizes, from I to  12 years. M isses’ 
C loaks from 12 to  Hi y ea rs . W e 
have an im m ense stock  o f E ur C apes 
o f all k inds. O ur G arm ents are  a ll 
in ready to  show. Every  one invited  
to  v isit our Cloak Room .
lOrMlo shall show an Elegant A s­
sortment of Goods this Fall in Every  
Department.
E. B. HASTINGS,
316 uud 318 Main St,
